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  ﻬﺎ ﻣﺮﺳﻴﺎ ًﱄ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﰐ،ﺘإﱃ ﻣﻦ أﺟﻌﻠ
  وإﱃ ﻣﻦ أﻋﺸﻘﺘﻪ ﻗﺪوًة ﱄ ﻃﻮال ﻋﻤﺮي، 
  "أﻧﺎ"ي اﻟﺬان ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﺟﻬﺪﳘﺎ إﱃ ﺷﻜﻞ اﳘﺎ واﻟﺪ
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  ﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﰲ اﲰﻬﺎ ﺣﻨﺎن
  





 ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 اﷲ إﻻ إﻟـﻪ ﻻ نأ أﺷـﻬﺪ واﻟـﺪﻳﻦ، اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻣﻮر ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺘﻌﲔ وﺑﻪ اﻟﻌﺎﳌﲔ، رب ّ ﷲ ﳊﻤﺪا
 اﻷﻧﺒﻴــﺎء أﺷــﺮف ﻋﻠــﻰ واﻟّﺴــﻼم واﻟّﺼــﻼة ورﺳــﻮﻟﻪ، ﻋﺒــﺪﻩ ﳏﻤــﺪا نأ وأﺷــﻬﺪ ﻟــﻪ ﻻﺷــﺮﻳﻚ وﺣــﺪﻩ
ﺮﺳــﻠﲔ،و 
ُ
 ﻳــﻮم إﱃ ﺑﺈﺣﺴــﺎن ﺗــﺒﻌﻬﻢ وﻣــﻦ أﲨﻌــﲔ وأﺻــﺤﺎﺑﻪ آﻟــﻪ وﻋﻠــﻰ ﳏﻤــﺪ وﻣﻮﻻﻧــﺎ ﺳــّﻴﺪﻧﺎ اﳌ
  .اﻟﺪﻳﻦ
 درﺟـﺔ ﻋﻠـﻰ واﳊﺼـﻮل اﻟﻨﻬـﺎﺋﻲ اﻻﺧﺘﺒـﺎر ﺷـﺮوط ﻻﺳـﺘﻴﻔﺎءﺗﻘﺼـﻮد ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ 
 إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟـﻚ ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﺔ وأدـﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻠﻐـﺔ ﻗﺴـﻢ ﰲ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠـﻮم ﻟﻜﻠﻴـﺔ ﺳـﺮﺟﺎﻧﺎ
  . ﲟﺎﻻﻧﺞ ﻣﻴﺔاﳊﻜﻮ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺪم ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻄﻲ دﻋﻤﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ 
  :ﺧﺼﻮﺻﺎ ًإﱃ. وﺻﻨﺎﻋﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
 اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺎﻣﻌﺔاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﻮﺟﻴﺎ راﻫﺎرﺟﻮ ﻛﻤﺪﻳﺮ اﳉ .١
 .ﲟﺎﻻﻧﺞ
 .ﻧﻴﺔ، ﻛﻌﻤﻴﺪة ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎاﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ة،ذاﺳﺘﻌﺎ ةاﻟﺪﻛﺘﻮر  .٢
 .وأدﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢﳏﻤﺪ ﻓﻴﺼﻞ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﺮﺋﻴﺲ  .٣
 .أﰊ وأﻣﻲ. أﻳﺪي ﺑﻮروﻳﺘﻮ وأم إﺳﺘﻘﺎﻣﺔ .٤
 .ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ، ﻛﻤﺸﺮﰲ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ .٥
أﻧﻮار ﻓﺮدوﺳـﻲ، اﳌﺎﺟﺴـﺘﲑ، ﻛـﺎﳌﻌﻠﻢ اﻟـﺬي ﻳـﺮاﻓﻘﲏ ﻣﻨـﺬ اﻟﺴـﻨﺔ اﻷوﱃ ﺣـﱴ ﺳـﺄﲣﺮج ﰲ ﻫـﺬﻩ  .٦
 .اﳉﺎﻣﻌﺔ
 .ﱄ أن أذﻛﺮﻫﻢ واﺣﺪا ًﻓﻮاﺣﺪا ًﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺤﺔﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻗﺪرة    .٧
  .أﺧﲑا،ً ﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﻪ
  









 دراﺳﺔ) ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ "اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ . ٥١٠٠١٣٣١أﲪﺪ ﺿﻴﺎء اﳌﻨﺒﻪ، 
 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﻠﻴﺔ وأدﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺴﻢ .اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ .(ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ
  .ﻣﺎﻻﻧﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻮﻻﻧﺎ
    .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺮﲪﻦ، ﻋﺒﺪ: اﳌﺸﺮف
  .ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ،ﻗﺎﺋﻊﻮ اﻟ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ،: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر ﺗﺄﻟﻴﻔﻪو . اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎﺗﻪ ﺗﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ اﳌﺆﻟﻒ أﺣﺪ ﻛﻮﻳﻠﻮ ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﺎن
 ﺗﻠﻚ ﻣﻦ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺴﺨﺔ ﻫﻨﺎكو . ﺔﻟﻐ ٠٥١ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﱃ ﺗُﺮﲨﺖ ﻗﺪ اﻟﱵ ”atsimiuqlA O“ رواﻳﺔ
 ﻣﺸﺮوﺣﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻜﻦ. ﻛﺜﲑة ﲨﻴﻠﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ". اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺮواﻳﺔ
ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺎ  .اﻟﻘﺼﺔ ﰲ وﻗﻌﺖ وﻗﺎﺋﻊ ﰲ رﻣﺰﻳﺎ ً ﺎ ًﺿﻤﻨﻴ ﺷﺮﺣﺎ ً
 ﰲ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺎ، و ﻛﻮﻳﻠﻮ ﻟﺒﺎوﻟﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" رواﻳﺔ ﰲ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ً ﲢﺘﻮي اﻟﱵ ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟ
  .ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮﻳﻠﻮ ﻟﺒﺎوﻟﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" رواﻳﺔ ﰲ وﻗﻌﺖ اﻟﱵ ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟ
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﳌﻴﻠﺲ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﺬي  ﰲ إﺟﺎﺑﺔ ﻛﻞ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚﺨﻳﺴﺘ
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت : ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ، وﻫﻢ
 ﻷﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻨﺔ ُﳛﺘﺎج دراﺳﺔ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔﺗﻠﻚ ﻒ ﻜﺸﻟو . واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ  .ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﻨﺼﻮص
  .ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻓﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ  ﻜﺸﻒﻟﺘﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﻟﺒﺎوﻟﻮ  " اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" ﺗﻜﻮن ﰲ رواﻳﺔ( ١: ﳘﺎ. ﳚﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﻴﺠﺘﲔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﺸﺮة إﺛﻨﺘﺎوﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ( ٢. ﲢﺘﻮي ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وﻗﺎﺋﻊﻋﺸﺮة  ﻛﻮﻳﻠﻮ
 إﺣﻴﺎء" ﻛﺘﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻐﺰاﱄ اﻹﻣﺎم ﻋﻨﺪ اﳋﻠﻖ ﺣﺴﻦ إﱃ ﳊﺼﻮل أرﻛﺎن ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻠﻚ
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Paulo Coelho is one of the most influential authors in the world. His most 
phenomenal book is the novel “O Alquimista” which has been translated in more 
than 150 languages. And there is the Arabic version of this novel entitled “Al-
Khimiyai”. There are many moral values inside this novel. But most of them are 
written implicitly in each event in the story. Therefore, the researcher wants to find 
those events that containing moral value in Paulo Coelho’s Novel “Al-Khimiyai”, and 
what kind of moral values that contained in events in Paulo Coelho’s Novel “Al-
Khimiyai” using hermeneutic analysis. 
In order to answer the statement of the problems, the researcher uses data 
analysis method of Miles and Huberman that consist of four stages of activities: data 
collection, data reduction, data display, and conclusions (drawing/verifying). And in 
order to reveal what kind of those implicit moral values are, hermeneutic study is 
needed because hermeneutic is a theory in understanding and explaining text. 
Therefore the researcher uses a hermeneutic analytical study in the process of data 
display to reveal the moral values contained in Paulo Coelho’s Novel “Al-Khimiyai”. 
The researcher has found two points of results from the analysis process. They 
are: 1) There are 10 events that containing moral value in Paulo Coelho’s Novel “Al-
Khimiyai”; 2) There are 12 kinds of moral values in Paulo Coelho’s Novel “Al-
Khimiyai” and those all are correspond to Imam Al-Ghozali’s four pillars way to a 
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Paulo Coelho merupakan salah satu pengarang yang paling berpengaruh di 
dunia. Bukunya yang paling fenomenal adalah novel “O Alquimista” yang telah 
diterjemahkan ke lebih dari 150 bahasa. Adapun versi bahasa Arab dari novel ini 
berjudul “Al-Khimiyai”. Di dalam novel ini terdapat banyak nilai moral. Namun 
kebanyakan dari nilai moral tersebut terkandung secara implisit pada peristiwa-
peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu peneliti ingin meneliti tentang peristiwa-
peristiwa dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho yang mengandung nilai 
moral, serta apa saja nilai moral yang terdapat dalam tiap peristiwa yang ada dalam 
novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho berdasarkan pendekatan hermeneutika. 
Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti menggunakan 
metode analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahap kegiatan: 
pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Dan 
untuk mengungkap nilai moral yang terkandung secara implisit dalam peristiwa-
peristiwa yang terjadi di dalam cerita, diperlukanlah kajian hermeneutika karena 
hermeneutika merupakan sebuah teori untuk memahami dan menafsirkan teks. Maka 
dari itu peneliti menggunakan kajian analisis hermeneutika dalam proses analisis 
data untuk mengungkap nilai moral yang ada di dalam novel “Al-Khimiyai” karya 
Paulo Coelho. 
Peneliti menemukan dua poin hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Terdapat 10 
peristiwa dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo Coelho yang mengandung nilai 
moral; 2) Terdapat 12 macam nilai moral di dalam novel “Al-Khimiyai” karya Paulo 
Coelho dan seluruh nilai tersebut memenuhi Empat Rukun menuju akhlak yang baik 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
  ﻤﻘﺪﻣﺔاﻟ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .أ 
وﻫﻲ ﺗﻘﺺ . اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺼﺔ
ﻰ اﳊﺪث أو اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ وﺗﺮﻛﺰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠ .ﺸﺨﺼﻴﺎتﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﺼﺔ اﻟ
وﳐﺘﻠﻔﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺔ  .واﻳﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺲ اﻟﺬي ﻗﺼﺘﻪ أﻋﻘﺪ وأوﺳﻊاﻟﺮ  .ﺟﺬاﺑﺔ
 ١.اﻟﻘﺼﲑة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻠﻴﺎت وﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺼﺺ
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ أﻫﺪاف ﻫﻲ ﻟﱰﻛﻴﺰ و . ﺑﺄﻫﺪاف( وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ)ﺑﺪأ ﻣﺆﻟﻒ أﻋﻤﺎﻻ أدﺑﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ  إﺟﺮاءاتﺺ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت و وﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻗﺼ. اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﳕﻮذج
ﻓﺒﻮﺟﻮد ﺗﻠﻚ . ﺣﻜﻤﺔ ﻗﺼﺼﻪ اﳌﺪﺧﻮل ﻘﺎرئاﻟأﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﻳﺄﻣﻞ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﺄﺧﺬ 
اﳊﻜﻤﺔ اﳌﺪﺧﻮل ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﺼﺐ أﻓﻜﺎرﻩ وﺧﱪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ 
  .اﻟﻘﺎرئ أن ﻳﺄﺧﺬ إﳍﺎﻣﺎ أو ﻗﻴﻤﺔ ﳑﺎ ﻳﻘﺮؤون
ﻒ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﱪازﻳﻞ اﻟﺬي ﻗﺪ أﳍﻢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ، ﻣﺆﻟ
  ﺑﺎوﻟﻮ ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت(: روﺳﻴﺎ)ﻓﺮي ﺗﻴﻢ  ﳎﻠﺔﻛﻤﺎ ذﻛﺮت ﰲ . اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﻠﺪانﻗﺎرﺋﻪ ﰲ 
ﻣﺎ "و" ؟ﻣﻦ أﻧﺎ"ﻜﲑﻫﻢ ﻋﻦ وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺎرﺋﻪ أن ﻳﻌﻴﺪ ﺗﻔ اﻟﺸﺎﺋﻊ اﻻﻋﺘﻘﺎد تﻫﺰ ﻛﻮﻳﻠﻮ 
، ١٠٠٢( drawA ibmaB)وﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﺧﺒﲑ ﺟﺎﺋﺰة ﺑﺎﻣﱯ ". ﻣﺎ ﻏﺮﺿﻲ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ؟"و" أرﻳﺪ؟
ﻟﻴﺲ ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ أﺣﺪ ﻣﺆﻟﻔﺎ أﻛﺜﺮ ﻗﺮاءة ﺗﺄﻟﻴﻔﻪ ﻓﻘﻂ، "ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﻨﺢ اﳉﺎﺋﺰة ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ، 
ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٥٢ﻓﺒﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﺤﻖ إذا ﻗُﺒﻞ ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ ﰲ ". ﺑﻞ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺆﻟﻒ أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا اﻟﻴﻮم
 fo ymedacA nailizarB)ﻸﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ﻟﻸدب ﻟ ﻋﺸﺮﻳﻦو  ﺎﻋﻀﻮا ﺣﺎدﻳ ٥٠٠٢
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اﻟﱵ ﻛﺴﺒﺖ  ،”atsimiuqlA O“ﻳﺘﻪ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ اﻷﻓﻀﻞ واﳌﺸﻬﻮر ﻫﻮ روا
ﻣﻦ  ﺮﺑﻴﺔﻋ ﻧﺴﺨﺔوﻫﻨﺎك . ﻟﻐﺔ ٠٥١اﻟﱵ ﺗُﺮﲨﺖ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ و  اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳉﻮاﺋﺰﻛﺜﲑ ﻣﻦ 
  ".اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﲟﻮﺿﻮع 
ﻋﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ،  ﺗﻘﺺ ّ. ﳎﺎزﻳﺔ ﻟﻐﺔﺔ ﻏﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻣﺰﻳاﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻫﻲ رواﻳﺔ  اﻟﺮواﻳﺔ
ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﻦ . ﺣﻠﻤﻪ ﻣﺘﺜﺎلﻻ ﻳﺘﺠﻮلﻳﺮﻳﺪ أن  راﻋﻲ ﺻﱯاﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻫﻮ  ﺸﺨﺼﻲاﻟ
ﻩ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻛﺘﺴﺐ ﺮ وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﻔ. اﻷﻫﺮاﻣﺎت :وآﺧﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺻﺤﺮاءإﱃ  اﻷﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮج
أﻣﺎ  . ﻜﻤﺔاﳊ: واﻷﻫﻢ ،ﻋﱪة ﻋﻦ روح اﻟﻜﻮن واﳊﺐ واﻟﺼﱪ واﻹﺻﺮار: ا ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎﻋﱪ ً
 ﻏﺎﻣﺾ ﺷﺨﺺ، وﻫﻮ ﺎ ًﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻘﻰ  ﺘﻴﺎﻏﻮﺳﺎﻧ ﺎﻛﺘﺴﺒﻬﺎﻓﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﱪ 
واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻫﻮ ﻣﺸﺎﺑﻪ أو ﻣﺘﺴﺎوي ﺑﺎﻟﺴﻮﰲ ﰲ . اﳋﻔﻲ ﻴﺎةوﻋﻠﻢ اﳊ ﳌﻌﺎدنﰲ ﻋﻠﻢ ا ﺧﺒﲑ
  .ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺴﻮف اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﻘﻴﻢ  ﻳﺼﺐاﳌﻘﻮﻟﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﺎول ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ أن  واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﺪاثﻣﻦ اﻷ
  .ﺎ ًﲨﻴﻼ ًدراﻛﻴأو  ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺑﺎوﻟﻮ ﺷﺮﺣﺎ ًﺿﻤﻨﻴﺎ ًرﻣﺰﻳﺎ ً. اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ . ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﳑﺘﻌﺔ ﺟﺪا ﻷن ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻌﻨÙﻬﺎ وﻛﺮﱘ ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ 
، اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة. ﻗﻴﻢ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎةﻓﻬﻮ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ 
  .ﻟﻠﻤﺆﻟﻒ، ﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ، أﻳﻀﺎ ﻳﺴﺒﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ُﻴﺤﺘﺎج ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻓ أدﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎلﺔ ﰲ ﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﳌأﻣﺎ ﻟﺘﻜﺴﻒ وﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﺎﻫﻴ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺮف . ﻣﻌﻨÙﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﺎﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻷن ﺑﺴﺎﻃًﺔ، اﳍ. ﺎﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ
 ٢.ﺎ ﻛﺘﻔﺴﲑ أدﺑﻴﺔﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ
ﻟﺒﺎوﻟﻮ   "اﻟﺨﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ وﺑﺬﻟﻚ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 ثﺪاﺣﰲ اﻷ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺪرس اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻘﻴﻢﺳﻴ. (ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ دراﺳﺔ) ﻛﻮﻳﻠﻮ
 .ﺎﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑ ﺮواﻳﺔﺗﻠﻚ اﻟاﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ  واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
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 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ .ب 
  :اﻟﺒﺎﺣﺚ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺴﺘﻨﺘﺞﺑﺘﻠﻚ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻳ
 ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ؟" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﰲ رواﻳﺔ  ًﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤ ﲢﺘﻮي اﻟﱵ ﻮﻗﺎﺋﻊﻣﺎ اﻟ .١
ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ " اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ" رواﻳﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻮﻗﺎﺋﻊﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻟ .٢
 ؟ﺎﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ .ج 
  :ﻬﻲﻓاف ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﺪأﻣﺎ أﻫ
 .ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﰲ رواﻳﺔ  ﻤًﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔﻴﻗ ﲢﺘﻮياﻟﱵ  ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟ ﳌﻌﺮﻓﺔ .١
ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ " اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ رواﻳﺔ  ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟاﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 .ﺎﻃﻴﻘﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮ 
 
 ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ .د 
  :ﻓﻮاﺋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴﻢ إﱃ اﺛﻨﲔ
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ .١
 .اﱁ واﻟﺮواﻳﺔ، واﻟﻘﺼﺺ اﻷدب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺘﻮﺳﻴﻊﻟ . أ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﱵ ﻠﻨﻈﺮﻳﺎتﻟو  ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﻜﻮن أن . ب
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ .٢
 .ﻗﺼﺔ ﰲ ﻴﺔاﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗ ﻓﻬﻢ ﰲ ﻟﻠﻘﺮاء اﳌﺴﺎﳘﺔ أن ﺗﻜﻮن وﺳﺎﺋﻞ . أ
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﻗﻴﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮنأن  . ب





 اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ .ه 
 اﺧﺘﺎر وﻟﺬﻟﻚ اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا ﰲ ﺗﺒﺤﺚ اﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮاﺻﻞ ﱂ
 ﳍﺬ اﳌﺸﺎﺑﻪ اﳌﻮﺿﻮع ﻋﻦ ﺗﺒﺤﺚ أﺧﺮى دراﺳﺎت ﻫﻨﺎك وﻟﻜﻦ. اﳌﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ
  :اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻋﺎﻣﻼ وﺳﺘﺼﺒﺢ اﳌﻮﺿﻮع
 ”tsimehclA ehT“ s’ohleoC oluaP ni gnikaM noisiceD: اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻴﻠﻲ ﺣﺴﻨﺔ .١
ﺗﺴﺘﺨﺪم (. ٨٠٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ أﻳﺮﻻﻧﻐﺎ، : ﻟﺴﻮﻟﻴﻢ ﻛﲑﻛﻐﺎرد، ﺳﻮرﺑﺎﻳﺎ وﺟﻮدﻳﺔدراﺳﺔ  ،
ﻬﻮ رواﻳﺔ ﻓ ﺎﺳﻲاﻷﺳ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪرﻟﻴﻠﻲ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﱯ وأﻣﺎ 
أﻣﺎ "(. اﳉﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﻨﺺ اﻻﳒﻠﻴﺰي ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ )ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ  ”tsimehclA ehT“
. اﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ( gnikam noisiced) اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔﻬﻲ ﻓﺗﺮﻛﻴﺰ ﲝﺜﻬﺎ 
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ . ﻟﺴﻮﻟﻴﻢ ﻛﲑﻛﻐﺎرد ﻮﺟﻮدﻳﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ
 ﻮﺟﻮدﻳﺔاﻟﱵ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟ اﻟﻘﺮار إﲣﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔﻣﻌﺮﻓﺔ 
  ٣.ﻟﺴﻮﻟﻴﻢ ﻛﲑﻛﻐﺎرد
رواﻳﺔ )ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻴﻠﻲ ﺣﺴﻨﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻵن ﲝﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﻤﺎ 
  .وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﲝﺜﻬﻤﺎ(. اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ
 isiuP adap ayahaC emsisitsiM: اﻟﺒﺤﺚ ﶈﻤﺪ إﺧﻮان رﺷﻴﺪي وﻏﻮﻣﻴﻼر وﺗﺮﻳﺴﻨﺎ .٢
 lobmiS nad arofateM naijaK :.S.B dihcaW ludbA ayraK ”ayahaC hamuR“
 skeT sisilanAﰲ ﻛﺘﺎب ) ,reuociR luaP akituenemreH fitkepsreP malad
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر (. ٠١٠٢ﻛﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻤﻮ، : ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮﺗﺎ، artsaS
. س. ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ب ”ayahaC hamuR“اﻟﺸﻌﺮ ﰲ  وﻗﻌﺖاﻟﱵ " ﺑﺎﻃﻨﻴﺔ اﻟﻨﻮر"
 .ﺎ ﻟﺒﺎول رﻳﻜﻮر ﺑﺪراﺳﺔ اﺳﺘﻌﺎرة ورﻣﺰ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺸﻌﺮﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺮ 
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ﺎ وﻟﻜﻦ اﺧﺘﻠﻒ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻓأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻵن 
  .ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
 natakedneP nagned artsaS naijaK: اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻨﻮر ﴰﺴﻴﺔ و ﻳﻮﺳﻲ ﻣﺎرﻳﺘﺎ .٣
 ,otoliwomtA odnewsrA ayraK ”gnitnaC“ levoN malad kituenemreH
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺪرس وﻳﺒﺤﺚ (. ١١٠٢اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)
. ﻷرﺳﻮﻳﻨﺪو أﲤﻮوﻳﻼﺗﺎ" ﺟﺎﻧﺘﻴﻨﺞ" وﻗﻌﺖ ﰲ رواﻳﺔاﻟﱵ  ثﺣﺪااﳌﻌﲏ ﻣﻦ اﻷ
 .ﺎ ﺑﻨﻤﻮذج ﲢﻠﻴﻞ ﺑﺎول رﻳﻜﻮرﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن ﺗﻘﺮﻳﺐ 
ﺎ وﻟﻜﻦ ﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻫﺮﻣﻴﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ وﲢﻠﻴﻞ ﻓأﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻵن 
 .اﺧﺘﻠﻒ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ
  
 ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ .و 
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ .١
ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﺤﻮث ﻫﻲ  .اﳌﻜﺘﱯ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻧﻮع
  .ﻧﺼﻮص ﻣﺼﺪور ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . وﺗﻘﺮﻳﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﺣﻄﻴﻘﻲ
ﻫﻲ ﺗﻔﺴﲑ  ﻷﺳﺎﺳﻴﺔا ﺘﻬﺎﻋﻤﻠﻴﺳﻴﺴﺘﺨﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﺣﻄﻴﻘﺎ اﻟﱵ 
 وﺗﺮﲨﺔ واﳊﻮار وﺗﻔﺴﲑ ﻓﻬﻢ)ﺔ ﺗﻔﺴﲑﻳ أﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ، ﻳﺸﺮع ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ. اﻟﻨﺼﻮص
 ٤(.اﱁ
 اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع .٢
ﰲ رواﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳌﻜﺘﺸﻒ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﻮﺿﻮع
  .ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻴﺔﺧﻼل دراﺳﺔ  ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
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 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت درﺎﻣﺼ .٣
  :ﺒﺤﺚ ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﲔﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﺬا اﻟ
 ﺳﺎﺳﻲاﻷﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  . أ
ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻮ اﻟﺮواﻳﺔ 
  . ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
أو  ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ةﺟﺪﻳﺮ ﺳﺎﺳﻲ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻷﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮف أن 
ﺑﻴﺎﻧﺎت وﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ . اﳊﺎﻟﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮل أوﱃ ﻧﺎﺣﻴﺔﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ 
 ٥.أﺻﻠﻲ
 ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮي . ب
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻛﻨﺼﻮص أو ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت أو  داﻋﻤﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎتﻫﻲ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ دراﺳﺔ رﺳﺎﺋﻞ أو ﺗﻮﺻﻴﺎت أو
ﻷن ﺗﺆﺧﺬ  ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ةﺟﺪﻳﺮ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪ ﲟﺼﺪر آﺧﺮ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 اﳌﻘﺎرﻧﺔ أو ﻛﺎﻋﺘﺒﺎرﻣﻬﻢ   ﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻫﺬﻩ ا، أن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ. اﱁ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺟﻬﺔ ﻣﻦ
  :ﻬﻲﻓأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  .ﺳﺎﺳﻴﺔاﻷاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ 
اﻟﱪﺗﻐﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ ) ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ ”atsimiuqlA O“رواﻳﺔ  (١
 "(اﳉﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﺮواﻳﺔ 
اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ )ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ  ”tsimehclA ehT“رواﻳﺔ  (٢
 "(ﺋﻲاﳉﻴﻤﻴﺎ"
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ )ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ  ”simeklA gnaS“رواﻳﺔ  (٣
 "(اﳉﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
 ".إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ"ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ " اﻷﺧﻼق"ﺷﺮح اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ ﻋﻦ  (٤
                                  




 .ﻟﺒﺎول رﻳﻜﻮر ”secneicS namuH ehT dna scituenemreH“ ﻛﺘﺎب (٥
 ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٤
ﻷن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﺤﻮث . ﺒﻴﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدى ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘ
وﻳﻘﺼﻮد ﻫﺬا ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻﻛﺘﺴﺎب   ٦.اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﺰﻳﻨﺔﻫﻲ ﻧﺼﻮص ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﻣﻦ اﳋ
  ٧.اﳌﻮﺛﻮق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتو  واﳊﻘﺎﺋﻖ ﺘﻔﺴﲑاتواﻟ ﻮاداﳌ
 ﻫﺬﻩ ﺧﻼل ﻣﻦﻬﻮ ﻓأﻣﺎ ﲨﻊ اﻟﺒﺠﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﻔﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
  :اﳋﻄﻮات
د ﺎﳚﻹ واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻜﺮاراﺮاءًة ﺗ، ﻗﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"رواﻳﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ، وﻫﻮ  . أ
، ٧١: ووﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺻﻔﺤﺔ .ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔﺑﻴﺎﻧﺎت 
، ٠٤، ٩٣، ٣٣، ٢٣، ٠٣، ٩٢، ٧٢، ٦٢، ٣٢، ١٢، ٠٢، ٩١، ٨١
، ٩٥، ٤٥، ٣٥، ٢٥، ١٥، ٠٥، ٩٤، ٧٤، ٦٤، ٥٤، ٤٤، ٣٤، ٢٤
، ٢٨، ٥٧، ٤٧، ٣٧، ٢٧، ١٧، ٠٧، ٩٦، ٧٦، ٣٦، ٢٦، ١٦، ٠٦
، ٩٠١، ٨٠١، ٧٠١، ١٠١، ٨٩، ٥٩، ٢٩، ١٩، ٠٩، ٩٨، ٨٨، ٣٨
، ٩٧١، ٨٧١، ٣٦١، ٦٥١، ٥٥١، ٨٤١، ٣٣١، ٩٢١، ٣١١، ١١١
 .٦٨١، ٥٨١، ٢٨١، ١٨١، ٠٨١
 
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﺎﻣﻞ . ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ . ب
ﺎﺋﻊ اﻟﱵ وﻫﻲ ﻋﻦ اﻟﻮﻗ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﺌﻠﺔإﱃ  ﲝﺴﺐاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰒ ﺗﺼﻨﻔﻮا 
 :ﲢﺘﻮي ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ
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 .رﺣﻠﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰﻩ: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (١
ﻌﻪ، إﱃ ﺑﺎﺣﺔ ﻴﻛﺎن اﻟﻨﻬﺎر ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ، ﻣﻊ ﻗﻄ. اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ"
ﻛﺎن اﻟﺴﻘﻒ ﻗﺪ أﺎر ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، وﻧﺒﺘﺖ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ . ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻬﺠﻮرة
  ٨".ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻜﺎن اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ
أوﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﺎ . رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻣﻊ ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ، ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷرواح ..."
  ٩"...ﺟﻌﻞ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ﻳﺮاودﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، 
وﺟﺪت ﻧﻔﺴﻲ، ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻲ، ﰲ أﺣﺪ اﳌﺮاﻋﻲ، . ﻟﻘﺪ راودﱐ اﳊﻠﻢ ذاﺗﻪ، ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ’"
  ٠١"‘. ...وإذا ﺑﻄﻔﻞ ﻳﻈﻬﺮ وﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﳊﻴﻮاﻧﺎت
وﻓﺠﺄة أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪي وﻗﺎدﱐ ﺣﱴ . ﻨﻌﺎج ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖاﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻠﻬﻮ ﻣﻊ اﻟ -"
  ١١".أﻫﺮﻣﺎت ﻣﺼﺮ
ﺑﻮﺿﻮح ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﻌﺠﻮز ‘ أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ’ﻟﻔﻆ )ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، وأﻣﺎم أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ ’"
وﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ . إذا ﺟﺌﺖ إﱃ ﻫﺬا ﺳﻮف ﲡﺪ ﻛﻨﺰا ًﳐﺒﻮءا ً: ، ﻗﺎل اﻟﻄﻔﻞ ﱄ(ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ
  ٢١".‘ﺮى ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮﺗﲔﺟ. ﻋﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، اﺳﺘﻴﻘﻈﺖ
وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﺣﻠﻤﻪ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺗﺰداد . أﻣﺎ اﻟﻔﱴ، ﻓﻜﺎن ﳛﻠﻢ ﺑﻜﻨﺰﻩ"
إﻧﻪ ﻳﻌﺮف أن . ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻗﻂ ّ‘ ﺣﻆ اﳌﺒﺘﺪئ’وﻣﺎ ﻛﺎن اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز ﻳﺴّﻤﻴﻪ . ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻟﺬﻟﻚ . اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻹﺻﺮار واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ أﺳﻄﻮرﻧﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﳕﺎ ﳚﺮي اﻵن
ﺘﺴﺮّع، وأّﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺪ اﻟﺼﱪ، وإّﻻ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻹﺷﺎرات اﻟﱵ وﺿﻐﻬﺎ ﳚﺐ أّﻻ ﻳ
  ٣١".اﻟﺮّب ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
  :ﻗﺎل اﻟﻔﱴ ﻟﻠﺨﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮّﻗﻔﺎ ﻟﲑﳛﺎ ﺣﺼﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻗﻠﻴﻼ ً"
  .ﻗﻠﱯ ﺧﺎﺋﻦ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﱐ أن أﺳﺘﻤﺮ -
                                  
ﺷﺮﻛﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻨﺸﺮ، : ﺑﲑوت)روﺣﻲ ﻃﻌﻤﺔ . ﻴﻖ ﻟﻐﻮيﺟﻮاد ﺻﻴﺪاوي، ﺗﺪﻗ. ، ﻣﱰﺟﻢاﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ،  ٨
  .٧١، (٨٠٠٢
 .٣٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩
 .٩٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠١
 .٩٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١١
 .٠٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢١
 .٨٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣١
 ٩
 
ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﲣﺎف ﻣﻦ أن ﻧﺴﺘﺒﺪل ﺑﻜّﻞ . ﺣﺴﻨًﺎ، ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻗﻠﺒﻚ ﺣﻲ  -
  ٤١".ﺎﺣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻠﻤﺎ ًﳒ
ﲦّﺔ ﺟﺒﺎل ﰲ اﻟﺒﻌﻴﺪ، وﻛﺜﺒﺎن وﺻﺨﻮر وﻧﺒﺎﺗﺎت . راح اﻟﻔﱴ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻓﻖ اﳌﻮاﺟﻪ ﻟﻪ"
وﻫﻨﺎك اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﱵ ﻋﱪﻫﺎ ﻃﻮال . زاﺣﻔﺔ ﺗﺘﺸّﺒﺖ ﺑﺎﳊﻴﺎة ﻫﻨﺎك، ﺣﻴﺚ اﳊﻴﺎة ﻏﲑ ﳏﺘﻤﻠﺔ
  ٥١"...ﺷﻬﻮر وﺷﻬﻮر، 
ﻷﻧﲏ، ﻫﻨﺎك، أﻛﻮن، وﻫﻨﺎك  اﻧﺘﺒﻪ إﱃ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﺘﺒﻜﻲ ﻓﻴﻪ،’: ، ﳘﺲ ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻪ... "
  ٦١".‘ﻳﻜﻮن ﻛﻨﺰك
ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺼﺒﺖ أﻣﺎم ﻧﻈﺮﻩ . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ، ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ، ﻗﻤﺔ اﻟﻜﺜﻴﺐ، ﻗﻔﺰ ﻗﻠﺒﻪ ﰲ ﺻﺪرﻩ"
  .أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ، ﺑﻜﻞ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ وﺟﻼﳍﺎ، وﻫﻲ ﻣﻀﺎءة ﺑﺒﺪر اﻟﺴﻤﺎء، وﺑﻴﺎض اﻟﺼﺤﺮاء
  ٧١..."ﺷﻜﺮ اﷲ، . ﺟﺜﺄ ﻋﻠﻰ رﻛﺒﺘﲔ، وﺑﻜﻰ
  ٨١..."ﺑﺪأ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﳛﻔﺮ، "... . 
ﺣﻔﺮ، وﺣﻔﺮ، دون . ... . ّﻞ ﳛﻔﺮ، اﻟﻠﻴﻞ ﺑﻄﻮﻟﻪ، ﰲ اﳌﻜﺎن اﶈّﺪد، دون أن ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ ًﻇ"
  ٩١"...ﺗﻮّﻗﻒ،
اﻗﱰب رﺟﺎل ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋﻴﻮﻢ ووﺟﻮﻫﻬﻢ، . ، ﲰﻊ وﻗﻊ أﻗﺪام... ﻓﺠﺄة، "
  .ﻷن ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻘﻤﺮ
  :ﺳﺄل أﺣﺪ اﻟﻘﺎدﻣﻮن
  .‘ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ ﻫﻨﺎ؟’
  ٠٢. ..."ﱂ ﳚﺐ، ﻟﻜﻦ ﲤّﻠﻜﻪ اﳋﻮف
  ١٢".‘إﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺎل. وﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﲣّﺒﺊ ﻫﻨﺎ. ﳓﻦ ﻫﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﳊﺮب’"
                                  
 .٨٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤١
 .٣٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥١
 .٨٧١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦١
 .٩٧١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧١
 .٩٧١ﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﳌﺮا ٨١
 .٩٧١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩١
 .٠٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٢
 .٠٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٢
 ٠١
 
ﺎ ﱂ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ،ً اﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎ،ً ﺿﺮﺑﻮﻩ ﺣﱴ أرﺳﻠﺖ اﻟﺸﻤﺲ أوﱃ ... . "
ّ
وﳌ
  ٢٢".ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﳑﺰﻗﺔ، وﻛﺎن ﳛّﺲ أن اﳌﻮت ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ. ﺷﻌﺎﻋﺎﺎ
  ٣٢".ﺑﻜﻨﺰ ﻣﻄﻤﻮر ﻗﺮب أﻫﺮﻣﺎت ﻣﺼﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻜﻰ ﳌﻬﺎﲨﻴﻪ ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻢ، ﻣّﺮﺗﲔ،"
  :ﻗﺎل اﻟﺰﻋﻴﻢ ﳌﺮاﻓﻘﻪ"
  .‘ﻫﻴّﺎ، ﻟﻨﺬﻫﺐ’
  :ﰒ اﺳﺘﺪار ﳓﻮ اﻟﻔﱴ، ﻗﺎﺋﻼ ً
ﻫﺬا، . ﻟﻦ ﲤﻮت، ﺳﺘﻌﻴﺶ وﺗﺘّﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎء’
ﻓﻘﺪ . ﺑﺎﻟﻀﺒﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺒﻊ أﻧﺖ، رأﻳﺖ ﺣﻠﻤﺎ،ً ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً راودﱐ ﻏﲑ ﻣﺮة
ﻠّﻲ أن أﺳﺎﻓﺮ إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وأﲝﺚ، ﰲ اﻟﺮﻳﻒ، ﻋﻦ أﻃﻼل ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﱰدد ﺣﻠﻤﺖ أّن ﻋ
إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﻋﻴﺎن ﻟﻴﻨﺎﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ أﻏﻨﺎﻣﻬﻢ، وﺣّﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ ﳏّﻞ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ 
ﺣﱴ إذا ﺣﻔﺮت ﻋﻨﺪ ﺟﺬع اﻟﺸﺠﺮة، أﺟﺪ ﻛﻨﺰًا ﳐّﺒًﺄ، وﻟﻜﻨﲏ ﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ . ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ
  .‘ﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ّﺮد أﻧﲏ رأﻳﺖ اﳊﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣّﺮﺗﲔاﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎء، ﻟﻜﻲ أﺟﺘﺎز اﻟﺼﺤﺮاء ﺑ
  ٤٢".ﰒ اﻧﺼﺮف
ﺾ اﻟﻔﱴ، ﲢﺖ وﻃﺄة اﻷﱂ، وأﻟﻘﻰ ﻧﻈﺮة أﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺮاﻣﺎت، ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ "
  .وﻗﻔﻞ راﺟﻌﺎ،ً وﻗﻠﺒﻪ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ. اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻟﻪ، واﺑﺘﺴﻢ ﳍﺎ
  ٥٢."ﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻜﻨﺰ
اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن  وﺻﻞ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳍﺠﻮرة، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن. ﻛﺎن اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ"
ﺗﺬّﻛﺮ أﻧﻪ ... . ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﺎﺎ، ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ، . ﻳﻬﺒﻂ
  .ﺟﺎء، ﻣﺮة، إﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن، ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪ، وﻗﻀﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻫﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﻠﻢ اﻟﺬي رآﻩ
  ٦٢."وﻫﺎ ﻫﻮ، اﻵن، ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻣﻦ دون ﻗﻄﻴﻌﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﳛﻤﻞ رﻓﺸﺎ ً
  ٧٢".ﳛﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰﻓﺮاح، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ... . "
                                  
 .١٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٢
 .١٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٢
 .١٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٢
 .٢٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٢
 .٥٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٢
 .٥٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٢
 ١١
 
وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ، وﺟﺪ أﻣﺎﻣﻪ، . ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، اﺻﻄﺪم اﻟﺮﻓﺶ ﺑﺸﻲء ﺻﻠﺐ... ."
ﺻﻨﺪوﻗﺎ،ً ﻣﻠﻴﺌًﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وﺑﺄﺣﺠﺎر ﻛﺮﳝﺔ، وأﻗﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ 
ﻣﺰﻳّﻨﺔ ﺑﺮﻳﺶ أﺑﻴﺾ وأﲪﺮ، وﲤﺎﺛﻴﻞ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻣﺮّﺻﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎس، وﳐّﻠﻔﺎت ﻏﺰو ﻧﺴﻴﺘﻪ اﻟﺒﻼد 
  ٨٢".ﻳﻌﻴﺪ، وﻧﺴﻲ اﻟﻐﺎزي أن ﳛﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﺣﻔﺎدﻩﻣﻨﺬ زﻣﻦ 
  
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ: اﻟﻮﻗﺎﺋﻌﺔ ﻋﻦ (٢
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ، ﻣﻨﺬ أول أﻣﺲ، ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ، ﺳﻮى "... . 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ زار ﺗﻠﻚ اﳌﺪﺑﻨﺔ . إﺎ اﺑﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ. ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت، وﻛﺎن ﳛّﺐ . اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
  ٩٢...."أن ُﳚّﺰ اﻟﺼﻮف أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺘﺠّﻨﺐ أّي ﻏّﺶ ﰲ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
  .‘ﻧﲏ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﺒﻴﻊ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻮفإ’ :ﻗﺎل ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ"
ﻛﺎن اﻟﺪﻛﺎن ﻣﻜّﺘﻈًﺎ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﱃ اﻟﺮاﻋﻲ أن ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺴﺎء، 
  ٠٣"...
ﻗﺎﻟﺖ إﺎ اﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﺣﻜﺖ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ . أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻇًﻼ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن"
وﺣﻜﻰ ﳍﺎ اﻟﺮاﻋﻲ ﻋﻦ اﻟﺮﻳﻒ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، واﻟﺴﻠﻊ اﳉﺪﻳﺪة . اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﻳﺎم
وﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪا، ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳎﱪًا داﺋﻤﺎ،ً ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ . اﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﺪن اﻟﱵ ﻣّﺮ ﺎ
  ١٣."ﻣﻊ اﻟﻨﻌﺎج
ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺎر أﺑﺪا،ً وأن ﻳﺴﺘﻤﺮ واﻟﺪ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺸﻐﻮﻻ ﻟﻮﻗﺖ اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻛﺎن ﻳﺘﻤّﲎ أّﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ "
وأدرك أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﺴﺒﻖ أن ﺷﻌﺮ ﺑﻪ . وأن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
وﻫﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻷن اﻷﻳﺎم ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻔﺘﺎة ذات اﻟﺸﻌﺮ : ﺣﱴ اﻵن
  .اﻷﺳﻮد ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺸﺎﺔ إﻃﻼﻗﺎ
ﺟﺮ ﺟﺎء أﺧﲑا وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ أن ﳚﺰ ﺻﻮف أرﺑﻊ ﻧﻌﺎج، ﰒ ﻧﻘﺪﻩ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻮّﺟﺐ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎ
  ٢٣".ودﻋﺎﻩ ﻟﻠﻌﻮدة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
                                  
 .٦٨١ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ٨٢
 .٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٢
 .٩١ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ٠٣
 .٩١ﺮاﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﳌ ١٣
 .٠٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٣
 ٢١
 
ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛّﺮ، وﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻠﻖ، . ، اﻵن، ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﺑﻨﺔ ذاﺎ..."
ﻮف  رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪون ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼ: ﰲ آن
  ٣٣".ﻛﺜﲑون
  ٤٣".‘ﺣﻴﺚ ﻟﻴﺲ ﰲ رأﺳﻲ أّي ﻧﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﻟﻘﺎﺋﻲ اﺑﻨﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮ... ’"
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺘﺎة، وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﺼّﻮر أن ﲦّﺔ راﻋﻴًﺎ آﺧﺮ ﻗﺪ "
  ٥٣".وﺻﻞ ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﻊ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﳋﺮاف، ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻳﺪﻫﺎ
ﺑﻌﺪ . ن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﱪاري ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪﻗّﺮر اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﱴ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﻠﻴﻼ، ﻗﺒﻞ أ"
  ٦٣".ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺳﲑى، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، اﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ
وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن، ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﺠّﺰ ﺻﻮف أﻏﻨﺎﻣﻪ أﻣﺎم اﺑﻨﺔ "
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن . اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﳒﺎز أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ
  ٧٣". ...ﺗﺼّﻮر ذﻟﻚ اﳌﺸﻬﺪ ﻋﺸﺮات اﳌﺮات
وﻗﺎل ﰲ ﺳﺮّﻩ، إﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺰﻏﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻤﺲ ﺻﺒﺎح ﻫﺬا اﻟﻴﻮم، ﻛﺎن، ﰲ ﻗﺎرّة ... . "
  ٨٣". ...أﺧﺮى، وﻛﺎن راﻋﻴﺎ ًﳝﻠﻚ ﺳﺘﲔ رأﺳًﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺎن، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻓﺘﺎة
ّﰒ ﺗﺬّﻛﺮ اﺑﻨﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄﺎ ﺗﺰوﺟﺖ، رﲟﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﻓﺸﺎر، أو ﻣﻦ راع "
  ٩٣". ...ﺑﻮﺳﻌﺔ أن ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﻬﺮةﳛﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة، ﻫﻮ أﻳﻀﺎ، وﻳﻜﻮن 
  
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻣﻌﻄﻔﻪ:اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٣
ﺣﲔ ﺗﻐﺪو اﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﻛﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء، ﺳﻮف ﻳﺸﺘّﺪ اﳊﺮ إﱃ درﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮق "
. ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات، ﺗﻨﺎم إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ. ﻗﻄﻴﻌﻪ إﱃ اﻟﱪﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ
رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء . ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖوﻳﺴﺘﻤﺮ اﳊﺮ ﺣﱴ اﻟﻠﻴﻞ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻄﻔﻪ ﻃﻮال 
                                  
 .١٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٣
 .٦٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٣
 .٧٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٣
 .٢٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٣
 .٣٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٣
 .٣٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٣
 .١٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٣
 ٣١
 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺬّﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﺐء اﳌﻌﻄﻒ، ﻳﺘﺬّﻛﺮ أﻧﻪ، ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء ﲢﺪﻳﺪا، ﱂ 
  ٠٤".ﻳﺸﻌﺮ ﺑﱪد اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ
، وﺗﻘّﺒﻞ ‘ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻌّﺪﻳﻦ ﺎﺔ ﻣﻔﺎﺟﺎت اﻟﻄﻘﺲ’: ﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ"
  ١٤".ﺑﺎﻣﺘﻨﺎن ﻋﺐء ﻣﻌﻄﻔﻪ
 
 .ﻗﺼﺔ ﻣﻨّﻘﺐ زﻣّﺮد: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٤
ذﻟﻚ أن . ﻰ أﻧﻪ اﺿﻄّﺮ، ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ، أن ﻳﻈﻬﺮ، ﳌﻨّﻘﺐ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺠﺮوﺣﻜ"
واﺳﺘﻤﺮ ﻳﺒﺤﺚ، ﻃﻮال . اﻟﺮﺟﻞ ﲣّﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻴﻨﺼﺮف إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻣّﺮد
ﺣﺠﺮا،ً ﳏﺎوًﻻ اﻟﻌﺜﻮر  ٩٩٩ ٩٩٩ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف أﺣﺪ أﺎر، ﺣﻴﺚ ﻛﺴﺮ 
، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺳﻮى ﻓﻔّﻜﺮ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ. ﻋﻠﻰ زﻣﺮدة، دون ﺟﺪوى
وﲟﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮرﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗّﺮر اﻟﺸﻴﺦ . ﺣﺠﺮ واﺣﺪ ﻟﻴﺠﺪ زﻣﺮدﺗﻪ
ﻟﻜﻦ اﳌﻨّﻘﺐ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻐﻀﺐ، . اﻟﺘﺪﺧﻞ، ﻓﺘﺤّﻮل ﺣﺠﺮًا ﻳﺘﺪﺧﺮج ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ اﳌﻨّﻘﺐ
وﺑﺴﺒﺐ ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﺑﻌﺪ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات راﺣﺖ ﺳﺪى، ﻗﺬف اﳊﺠﺮ ﺑﻌﻴﺪا،ً وﺑﻘّﻮة 
اﻣﻪ ﲝﺠﺮ آﺧﺮ، إﱃ اﻧﻔﻼﻗﻪ، ﻓﺈذا، ﺑﺪاﺧﻠﻪ، أﲨﻞ زﻣّﺮدة ﰲ أّدت، ﻟﺪى اﺻﻄﺪ
  ٢٤".اﻟﻌﺎﱂ
 
 .ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٥
  ٣٤".إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻨﺰك ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ إﻋﻄﺎﺋﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﻴﻌﻚ... . "
  أﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻌﺸﺮ اﻟﻜﻨﺰ؟ -"
  :ﺑﺪا اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﺋﺒﺎ ً
  ".ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪإذا وﻋﺪت ﲟﺎ ﱂ ﲤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ، ﻓﺴﻮف ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ  -
. وﰲ ﻛﻞ ﺣﺎل، ﻓﺈن ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﺪرك أن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﰲ اﳊﻴﺎة ﲦﻨﻪ...  -"
  ٤٤"...
                                  
 .٣٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٤
 .٣٢ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٤
 .٩٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٤
 .٩٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٤
 .٠٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٤
 ٤١
 
ﻏﺪا، ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﺗﻴﲏ ﺑﻌﺸﺮ ﻗﻄﻴﻌﻚ، وﺳﻮف أﺷﺮح ﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺠﺢ ’"
  ٥٤".‘ﻋﻤﺖ ﻣﺴﺎء. ﺑﺎﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰك اﳌﺨﺒﻮء
إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ واﺣﺪة، . ﻢوﻻ ﻳﻔﻬﻤﺎن أن اﻟﺮاﻋﻴﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻢ اﻷﻣﺮ إﻻ اﻟﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺎﺷﻴﺘﻬ"
ﲟﻔﺮدﻫﺎ، ﻣﻦ ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ، وﻳﻌﺮف إذا ﻛﻨﺖ إﺣﺪاﻫﺎ ﺗﻌﺮج، وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺳﺘﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ، وﳝّﻴﺰ 
إذا ﻗﺮر اﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺴﻮف ﺗﺘﺄّﱂ . اﻷﻏﻨﺎم اﻟﻜﺴﻮﻟﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻦ أﻳﻀﺎ ﺟّﺰ ﺻﻮﻓﻬﺎ، وذﲝﻬﺎ
  ٦٤".ﻟﻔﺮاﻗﻪ
أن ﻳﻘّﺮر، أن ﳚﺐ . ‘أﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﲔ أﻏﻨﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﺰ’: وﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ. ازداد ﻋﺼﻒ اﻟﺮﻳﺢ"
  ٧٤".ﳜﺘﺎر ﺑﲔ ﺷﻲء ﺗﻌّﻮدﻩ وﺷﻲء ﻳﻮّد، ﺑﺸﻐﻒ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ واﺣﺪة، . وﻻ ﻳﻔﻬﻤﺎن أن اﻟﺮاﻋﻴﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻢ اﻷﻣﺮ إﻻ اﻟﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺎﺷﻴﺘﻬﻢ"
ﲟﻔﺮدﻫﺎ، ﻣﻦ ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ، وﻳﻌﺮف إذا ﻛﻨﺖ إﺣﺪاﻫﺎ ﺗﻌﺮج، وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺳﺘﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ، وﳝّﻴﺰ 
إذا ﻗﺮر اﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺴﻮف ﺗﺘﺄّﱂ . ﺎ ﺟّﺰ ﺻﻮﻓﻬﺎ، وذﲝﻬﺎاﻷﻏﻨﺎم اﻟﻜﺴﻮﻟﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻦ أﻳﻀ
  ٨٤".ﻟﻔﺮاﻗﻪ
ﳚﺐ أن ﻳﻘّﺮر، أن . ‘أﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﲔ أﻏﻨﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﺰ’: وﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ. ازداد ﻋﺼﻒ اﻟﺮﻳﺢ"
  ٩٤".ﳜﺘﺎر ﺑﲔ ﺷﻲء ﺗﻌّﻮدﻩ وﺷﻲء ﻳﻮّد، ﺑﺸﻐﻒ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
  ٠٥"...ﰲ ﻇﻬﲑة اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻔﱴ اﻟﺸﻴﺦ، وﻣﻌﻪ اﳋﺮاف "
 
 .ﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﳊﻜﻤﺎء وﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدةﺣﻜﺎﻳ (٦
  :وأوّد، ﻗﺒﻞ أن ﻧﻔﱰق أن أروي ﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة’"
ﺳﺎر . أرﺳﻞ أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر اﺑﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ أﻛﱪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ’
اﻟﻔﱴ، ﻃﻮال أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ، ﰲ ﺻﺤﺮاء ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ، أﺧﲑا، إﱃ ﻗﺼﺮ ﲨﻴﻞ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ 
وﺑﺪل أن ﺑﻠﺘﻘﻲ رﺟﻼ ﻗﺪﻳﺴﺎ، دﺧﻞ . ﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪﻗﻤﺔ ﺟﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﳊﻜﻴ
ﲡﺎر ﻳﺪﺧﻠﻮن وﳜﺮﺟﻮن، وأﻧﺎس ﻳﺜﺮﺛﺮون ﰲ إﺣﺪى اﻟﺰواﻳﺎ، : ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻌّﺞ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ واﻟﻨﺎس
                                  
 .٠٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٤
 .٢٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٤
 .٢٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٤
 .٢٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٤
 .٢٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٤
 .٤٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٥
 ٥١
 
وﺟﻮﻗﺔ ﺗﻌﺰف ﻗﻄﻌًﺎ ﻣﻮﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺬﺑﺔ، وﻣﺎﺋﺪة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺄﺷﻬﻰ أﻃﻌﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ 
ﻳﺼﱪ ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻛﺎﻣﻠﺘﲔ وﻛﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﻳﺘﻜّﻠﻢ إﱃ ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ، ﻓﺎﺿﻄﺮ اﻟﻔﱴ أن . اﻟﻌﺎﱂ
  ١٥."ﻗﺒﻞ أن ﳚﲔ دورﻩ
ن ﻻ وﻗﺖ أﺑﺎﻧﺘﺒﺎﻩ، إﱃ اﻟﻔﱴ و ﻫﻮ ﻳﺸﺮح ﺳﺒﺐ زﻳﺎرﺗﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل  ﻢ،اﺳﺘﻤﻊ اﳊﻜﻴ’"
ن أن ﻳﻘﻮم ﲜﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﺼﺮ، و أواﻗﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱴ . اﻟﺴﻌﺎدة ن، ﻟﻴﻜﺸﻒ ﺳﺮ ّاﻵ ،ﻟﺪﻳﻪ
  .ﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔإﻳﻌﻮد 
رﻳﺪ ﻣﻨﻚ أﻧﲏ أﺑﻴﺪ ’: ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ زﻳﺖوأﺿﺎف اﳊﻜﻴﻢ، وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﱴ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﲑة ’
  .‘ﱃ اﻧﺴﻜﺎب اﻟﺰﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎإن ﲤﺴﻚ ﺬﻩ اﳌﻠﻌﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻳﺆدي أأﺛﻨﺎء ﲡﻮاﻟﻚ 
وﻋﺎد . ﺑﺪأ اﻟﻔﱴ ﻳﺼﻌﺪ وﻳﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﱂ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﺜﺒﺘًﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻌﻘﺔ’
  .ﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﻜﻴﻢإﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔ 
ﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎﻣﻲ؟ ﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪت ﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪت اﻟﺴﺠﺎﺟﻴﺪ اﻟﻔﺎر : ﻢﻟﻪ اﳊﻜﻴﺄﺳ’
ﻣﻬﺮ ﺑﺴﺘﺎﱐ؟ ﻫﻞ ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺮق أﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻳﺪ إاﳊﺪﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻐﺮق 
  اﳉﻤﻴﻞ ﰲ ﻣﻜﺘﱯ؟
 ﻘﻄﱵ ْﻧﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﺪم اﻧﺴﻜﺎب ﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن ﳘ ّأ ،ً ﻣﺮﺗﺒﻜﺎ ،اﻋﱰف اﻟﻔﱴ’
  .ﻟﻴﻪإﻤﺎ  ﻢاﻟﺰﻳﺖ اﻟﻠﺘﲔ ﻋﻬﺪ اﳊﻜﻴ
ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ . ف ﻋﻠﻰ رواﺋﻊ ﻋﺎﳌﻲ اﳋﺎصوﺗﻌﺮ  ،ناﻵ ،ﺪﻋ ُ ﺣﺴﻨﺎ ً: ﻓﻘﺎل اﳊﻜﻴﻢ’
  .ﱃ اﳌﻨﺰل اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻨﻪإا ﳓﻦ ﱂ ﻧﺘﻌﺮف ، إذاﻟﻮﺛﻮق ﺑﺮﺟﻞ
ل ﰲ اﻟﻘﺼﺮ، ﻣﻮﻟﻴًﺎ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ، وﻋﺎد ﻳﺘﺠﻮ ّ ،ﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪأﺧﺬ اﻟﻔﱴ اﳌﻠﻌﻘﺔ وﻗﺪ ﻏﺪا أ’
ﺎﻫﺪ اﳊﺪاﺋﻖ وﺷ. ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺪران، وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮفﱃ ﺷﱴ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠ ّإﻫﺬﻩ اﳌﺮة 
ورﻫﺎﻓﺔ اﻟﺬوق ﰲ وﺿﻊ ﻛﻞ ﲢﻔﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن  ،زﻫﺎرﻧﺎﻗﺔ اﻷأواﳉﺒﺎل اﶈﻴﻄﺔ ﺎ، و 
ﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻩ وﺣﲔ ﺳﺄﻟﻪ ث ﺑﺪﻗ ّﲢﺪ ّ ،ﱃ اﳊﻜﻴﻢإوﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ . اﻟﺬي ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ
ﱃ إدرك اﻟﻔﱴ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ أﻟﻴﻚ؟ إﻳﻦ ﳘﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻠﺘﺎن ﻋﻬﺪت ﻤﺎ أ: اﳊﻜﻴﻢ
  ٢٥".ﺿﻴﺎﻋﻬﻤﺎ اﳌﻠﻌﻘﺔ، ﺣﻴﻨﺬاك
: ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻨﺼﻴﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻨﲏ أن أﺳﺪﻳﻬﺎ إﻟﻴﻚ: ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺎل ﺣﻜﻴﻢ اﳊﻜﻤﺎء"
إن ﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻮ ﰲ أن ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻛﻞ رواﺋﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ دون أن ﺗﻨﺴﻰ، إﻃﻼﻗﺎ،ً ﻧﻘﻄْﱵ 
  ٣٥".‘اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻴﻲ اﳌﻠﻌﻘﺔ
                                  
 .٥٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٥
 .٦٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٥




 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺸﺎب ﰲ اﳌﻴﻨﺎء: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٧
ﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺸﺎﻫﺪﺎ أﺛﻨﺎء ﲡﻮاﻟﻪ ﰲ ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ ﻣﻘﻬﻰ ﻳﺸﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ ا"
  ٤٥. ..."ﺷﻮارع اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ
  ٥٥".ذﻟﻚ أن اﳉﻤﻴﻊ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد، ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ... . "
  ".‘ﻣﻦ أﻧﺖ؟’: ﲰﻊ أﺣﺪا ًﻳﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ "
  .‘أوﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ًأن ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ؟’: ﺳﺄل ﺑﺪورﻩ"
ﻟﺰّي اﻷوروّﰊ، وﻟﻜﻦ ﻟﻮن ﺑﺸﺮﺗﻪ ﻳﺪّل، وﺿﻮح، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎدم اﳉﺪﻳﺪة ﻓﱴ ﻳﺮﺗﺪي ا
  ."إﻧﻪ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﰲ ﻃﻮل اﻟﻘﺎﻣﺔ وﰲ اﻟﻌﻤﺮ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ
  . ..."اﺟﻠﺲ، ﻷﻃﻠﺐ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً -"
  ٦٥". ...أﺑﻮﺳﻌﻚ إرﺷﺎدي إﱃ ﻫﻨﺎك؟ وﺳﻮف أﻧﻘﺪك أﺟﺮا ًﻋﻠﻰ ذﻟﻚ"
أﻟﺪﻳﻚ اﳌﺎل . ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄّﻠﺐ ﻣﺎﻻ ً’"
  .‘اﻟﻜﺎﰲ أّوًﻻ؟
  ٧٥. ..."اﺳﺘﻐﺮب اﻟﻔﱴ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال
  ٨٥. ..."أﺧﺮج ﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ، وأراﻫﺎ ﳌﺮاﻓﻘﻪ اﳉﺪﻳﺪ"
. وإذا ﺑﺎﻟﺼﺪﻳﻖ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﻬﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎ،ً وﳝﻀﻲ ﺑﺎﻟﻔﱴ إﱃ اﳋﺎرج... . "
  :ﻗﺎل ﻟﻪ
ﻣﻴﻨﺎء، واﳌﻮاﻧﺊ،  ﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ. ﻓﻄﻨﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. إﻧﻪ ﻳﻄﻤﻊ ﲟﺎﻟﻚ’
  .‘ﲨﻴﻌﻬﺎ، ﻣﻐﺎرات ﻟﺼﻮص
. ﳝﻜﻨﻪ إذا اﻟﻮﺛﻮق ﺬا اﻟﺼﺪﻳﻖ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺗﻰ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ وﺿﻊ ﺣﺮج
  .أﺧﺮج اﳌﺎل ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ وﻋّﺪﻩ
  :أﺧﺬ اﻟﺸﺎب اﻟﻨﻘﻮد، ﰒ أﺿﺎف
  .‘ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺻﻮل، ﻏﺪا،ً إﱃ اﻷﻫﺮاﻣﺎت، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺷﱰي ﲨﻴﻠﲔ اﺛﻨﲔ’
                                  
 .٩٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٥
 .٩٤ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٥
 .٠٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٥
 .١٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٥
 .١٥ﺮاﺟﻊ، ﻧﻔﺲ اﳌ ٨٥
 ٧١
 
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺻﻲ واﳊﻮاﻧﻴﺖ، ﳑﻠﻮءة ﺑﻀﺎﺋﻊ . ﰲ وارع ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻀّﻴﻘﺔواﻧﻄﻠﻘﺎ، ﻣﻌﺎ،ً 
  ٩٥".ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻛﺎن أﻟﻮف اﻷﺷﺨﺎص ﰲ . وﺻﻼ، أﺧﲑا،ً إﱃ وﺳﻂ ﺳﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑة، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎم اﻟﺴﻮق"
  ٠٦"...اﳌﻜﺎن ﻳﺘﺠﺎدﻟﻮن وﻳﺒﻴﻌﻮن وﻳﺸﱰرون، 
ﻮدﻩ ﺑﺎﺗﺖ وﻟﻜﻦ اﻟﻔﱴ ﱂ ﳛّﻮل ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ أن ﻛﻞ ﻧﻘ... "
وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻪ، إن ﺗﺼﺮّﻓﻪ ذاك ﻟﻦ . ﻓّﻜﺮ، ﻏﲑ ﻣﺮة، ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدﺎ. ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ
  .ﰒ إﻧﻪ ﳚﻬﻞ ﻋﺎدات ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻮب اﻵن أرﺿﻬﺎ. ﻳﻜﻮن ﻷﺋﻘﺎ ً
  ".إﻧﻪ أﻗﻮى ﻣﻦ اﻵﺧﺮ. ‘ﻳﻜﻔﻲ أن أراﻗﺒﻪ’: وﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ﻓﻮﻋﺪ ﻧﻔﺴﻪ ... َﺮ أﲨﻞ ﻣﻨﻪ، ﰲ وﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﲪﺔ، وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻒ ﱂ ﻳ"
  .ﺑﺸﺮاء ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻒ ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
وﻟﻜﻨﻪ أدرك أﻧﻪ َذﻫﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن . ‘ﺳْﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﲦﻨﻪ’: وﻗﺎل ﳌﺮاﻓﻘﻪ
  ١٦..."اﻧﻘﺒﺾ ﻗﻠﺒﻪ، . ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﺴﻴﻒ
  ٢٦".وﻟﻜﻦ ﻻ أﺛﺮ ﳌﺮاﻓﻘﻪ ﰲ أّي ﻣﻜﺎن، ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق... "
، وﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ،ً ... ﻤﺲ، ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ،ً ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﻳﺐ إﻻ أﻧﻪ، ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﺸ"
  ٣٦"...ﺣﱴ اﳌﺎل اﻟﻀﺮوري ﻟﻴﻌﻮد أدراﺟﻪ، 
، واﻟﺸﻲء اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻪ ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب، إن اﳌﻮاﻧﺊ ﻣﻐﺎرات ... "
 ٤٦".ﻟﺼﻮص
 
 .ﺗﺎﺟﺮ اﻷواﱐ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ و : اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٨
ﻓﻬﻮ، ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ،ً ﻳﺸﻐﻞ ﻫﺬا ... ﻬﺎر اﳉﺪﻳﺪ، اﺳﺘﻘﺒﻞ ﺗﺎﺟﺮ اﻷواﱐ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔ اﻟﻨ"
  ٥٦". ...اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻧﻮﺗﺎ ًﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺷﺎرع ﺻﺎﻋﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪر ﻣﺮور اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
                                  
 .١٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٥
 .٢٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٦
 .٢٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٦
 .٢٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٦
 .٣٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٦
 .٤٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٦
 .٩٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٦
 ٨١
 
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﺴّﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺣﻮاﻧﻴﺖ ... . "
  ٦٦".ﺑﺎﺋﺴﺔ
اﻟﻮاﺟﻬﺔ  ﺷﺎب ﻏﺮﻳﺐ أﻣﺎمﻗﺒﻞ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودات ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻐﺪاء، وﻗﻒ "
  ٧٦"....اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
  : ﻓﺨﺎﻃﺒﻪ ﻗﺎﺋﻼ ً. وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﱴ ﺷﺨﺼﺎ ًوراء اﻟﺼﻨﺪوق"
إذا ﺷﺌﺖ، أﻧّﻈﻒ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻷواﱐ، ﻷن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺒﺎع وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ’
  ٨٦".‘ﻫﺬﻩ
ﺗﺬّﻛﺮ أن ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻄﻔﺎ ً. ﺑﻘﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎﻣﺘﺎ،ً ﻓﻔﻬﻢ اﻟﻔﱴ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، أن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻳﻘّﺮر"
. ﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء، ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ، وراح ﻳﻨّﻈﻒ اﻟﻔﺎزاتﰲ اﳋﺮج، وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﲝ
. ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﲨﻴﻊ اﻷواﱐ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
  ٩٦".دﺧﻞ، أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، زﺑﻮﻧﺎن واﺷﱰﻳﺎ ﻋّﺪة أوان
أرﻳﺪك أن ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻧﻮﰐ، ﻓﻘﺪ دﺧﻞ اﻟﻴﻮم زﺑﻮﻧﺎن، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻨّﻈﻒ اﻷواﱐ ’"
  ٠٧".‘إﺷﺎرة ﻃّﻴﺒﺔوﻫﺬﻩ : اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ
 ١٧".‘ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪك’"
ﻓﺎﻟﻔﱴ . ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺛﺎﺑﺮ ﻷن اﻟﺘﺎﺟﺮ، وإن ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﺘﺬّﻣﺮ، ﻓﻬﻮ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻟﻴﺲ ﻇﺎﳌﺎ ً"
ع ﺣﱴ اﻵن، أن ﻳﺪّﺧﺮ ﺑﻌﺾ وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎ . ﻳﻨﺎل ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺎ،  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ ﺗﺒﺎع
  ٢٧"....اﳌﺎل
  :وذات ﻳﻮم ﻗﺎل ﻟﺮب ﻋﻤﻠﻪ"
ﳝﻜﻨﻨﺎ وﺿﻊ رﻓﻮف ﰲ اﳋﺎرج، وﺳﻮف . ﻊ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎلأوّد أن أﻋﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ ﻟﻌﺮض ﻗﻄ -
  .ﲡﺬب اﳌﺎرة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻠﻌﺔ
                                  
 .٩٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٦
 .٠٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٦
 .١٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٦
 .١٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٦
 .٢٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٧
 .٣٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٧
 .٧٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٧
 ٩١
 
ﰒ إن وﺿﻊ رﻓﻮف ﰲ اﳋﺎرج ﻗﺪ ﻳﻌّﺪي إﱃ . ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﱄ أن ﻗﻤﺖ ﺑﺸﻲء ﳑﺎﺛﻞ -
  ٣٧".اﺻﻄﺪام أﺣﺪ اﳌﺎرة ﺎ، ﻓﺘﺘﻜّﺴﺮ اﳌﻌﺮوﺿﺎت
 ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻛﺜﲑا،ً ﻓﻼ أﻧﺎ وﻻ أﻧﺖ، ﻛﺎﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺜﺮّي ﺣﺴﻦ، اﻟﺬي ﻻ. ﻻ أﺣﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﺜﲑا ً’"
  ٤٧".‘ﻟﻜﻦ ﳓﻦ اﻹﺛﻨﲔ، ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺘﺤّﻤﻞ ﻋﺐء أﺧﻄﺎﺋﻨﺎ. إذا ﺗﻌّﺮض ﳋﺴﺎرة ﻣﺎ
ﻟﻘﺪ ﺗﺼّﻮرت، ﻋﺒﻮر اﻟﺼﺤﺮاء، وﺑﻠﻮغ اﳊﺮم، . أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻜّﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ ﻫﻮ أن أﺣﻠﻢ ﲟﻜﺔ"
ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮرت ﻣﻦ . ﺣﻴﺚ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد، واﻟﺪورات اﻟﺴﺒﻊ ﺣﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﳛّﻖ ﱄ ﳌﺴﻪ
. أﻣﺎﻣﻲ، واﳋﻄﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺪﻋﻮات اﻟﱵ ﻧﺘﺒﺎدﳍﺎ وﻧﺮّددﻫﺎ ﻣﻌﺎ ً ﻳﻜﻮن إﱃ ﺟﺎﻧﱯ، وﻣﻦ
  ٥٧".‘وﻟﻜّﻦ ﺧﻮﰲ، أن ﻳﺴﻔﺮ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﻣﺮﻳﺮة، ﳚﻌﻠﲏ أﻓّﻀﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳊﻠﻢ
  ٦٧".ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﲰﺢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻔﱴ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺮض"
ﻧﻮت اﻷواﱐ وﺑﺪأت ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺮض ﲡﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﱃ ﺣﺎ. ﻣّﺮ ﺷﻬﺮان آﺧﺮان"
وﻗّﺪر اﻟﻔﱴ أﻧﻪ، إذا ﻋﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻌﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ . اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ
  ٧٧".إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺷﺮاء ﺳﺘﲔ رأﺳﺎ ًﻣﻦ اﻟﻀﺎن، ﺑﻞ ﺳﺘﲔ رأﺳﺎ ًأﺿﺎﻓﻴﺔ
  .ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘّﺪم اﻟﺸﺎي إﱃ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻌﺪون اﻟﺸﺮع -"
  .إن أﻣﺎﻛﻦ ﺷﺮب اﻟﺸﺎي ﻋﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎ -
وﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻳﻌﺠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎي . ب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎلﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ أﻛﻮ  -
 ٨٧"...وﻳﺸﱰون اﻟﺒﻠﻮر، 
. ... ﻓﺈذا ﺑﺪأت أﺑﻴﻊ اﻟﺸﺎي ﰲ أﻛﻮاب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل، ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺰداد أﳘﻴﺔ... . ’"
  ٩٧".‘أﻧﺎ ﻻ أرﻳﺪ اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻷﻧﲏ أﺟﻬﻠﻪ، ﻛﻤﺎ أﻧﲏ ﺑﺪأت أﻟﻒ، ﲤﺎﻣﺎ،ً ﳕﻂ ﺣﻴﺎﰐ
ﻟﻨﺎرﺟﻴﻠﺔ، أن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺸﺎي ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﰲ ﰒ ﻗﺎل ﻟﻠﻔﱴ، وﻫﻮ ﻳﻄﻔﺊ ﲨﺮ ا"
  ٠٨".أﻛﻮاب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل
                                  
 .٧٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٧
 .٩٦ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٧
 .٠٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٧
 .١٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٧
 .٢٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٧
 .٣٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٧
 .٣٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٧
 .٤٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٨
 ٠٢
 
وﻫﻨﺎك، . ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺴّﻠﻘﻮن اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﺎﻋﺪ، وﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻹﻫﺮاق ﻟﺪى ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ ﺎﻳﺘﻪ"
ﰲ أﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﺣﺎﻧﻮت ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒّﻠﻮر اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺸﺎي ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎع اﳌﻨﻌﺶ ﺟّﺪا، ﻳﺆّﻣﻮﻧﻪ 
  ١٨".ﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎلﻟﻴﺸﺮﺑﻮا اﻟﺸﺎي ﰲ أﻛﻮاب راﺋﻌ
وراح اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻮاﻓﺪون ﳓﻮ ﺎﻳﺔ اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﻟﻴﺘﻌّﺮﻓﻮا . اﻧﺘﺸﺮ اﳋﱪ ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ"
  ٢٨..." .إﱃ اﳊﺎﻧﻮت اﻟﺬي اﺑﺘﻜﺮ ﺷﻴﺌﺎ ًﺟﺪﻳﺪا ًﰲ ﲡﺎرة ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا ً
ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮ أن ﻳﺴﺘﻮرد، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻷواﱐ . وﺳﺎرع اﻟﺘﺠﺮ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻇَّﻔﲔ آﺧﺮﻳﻦ"
ﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺸﺎي، ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، رﺟﺎل وﻧﺴﺎء، ﻣﺘﻌّﻄﺸﻮن اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ، ﻛﻤ
  ٣٨".وﻫﻜﺬا ﻣّﺮت ﺳﻨﺔ أﺷﻬﺮ. إﱃ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة
  
 .اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻌﻠﻢ: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٩
ﻟﻘﺪ . ﻛﺎن ﻳﺘﺤّﺪﺛﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن اﻟﻔﱴ ﻣﺴﺮورًا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
ﺎﻣﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ، ﻣّﺮ ردح ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ أن أﻏﻨ
  .وﻟﻜﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺎﺟﺮ دون أن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ،ً رّدد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد 
  ٤٨"...أﺷﻴﺎء أﺧﺮى، ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻻ ﺗﻌﺮف اﻷﻏﻨﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، 
 
 .ﻴﺰي واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠ: اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻦ (٠١
رواﺋﺢ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ، واﻟﻌﺮق، ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺟﺎﻟﺴًﺎ داﺧﻞ ﻣﺒﲎ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻪ "
  ٥٨"....واﻟﻐﺒﺎر
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﰒ اﻷدﻳﺎن، إﱃ أن اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺑﻪ إﱃ ... . "
ا،ً وﻟﻜﻨﻪ ﱂ إﻧﻪ ﳚﻴﺪ اﻟﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻳﻌﺮف ﳐﺘﻠﻒ اﻷدﻳﺎن ﺟّﻴﺪ. اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  ٦٨". ...ﻳﺼﺒﺢ، ﺑﻌﺪ، ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ ً
                                  
 .٥٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٨
 .٥٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٨
 .٥٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٨
 .٤٧ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٨
 .٢٨ﳌﺮاﺟﻊ، ﻧﻔﺲ ا ٥٨
 .٢٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٨
 ١٢
 
إﻻ . ﻟﻘﺪ ﺣﺎول أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ، أﻳًّﺎ ﻳﻜﻦ، وﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ ذﻟﻚ"
أن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ أﻧﺎس ﻏﺮﻳﺒﻮ اﻷﻃﻮر، ﻻ ﻳﻔﻜﺮون إﻻ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺗﻘﺪﱘ 
  ٧٨"....اﳌﺴﺎﻋﺪة
  : ﻗﺎل ﺻﺪﻳﻘﻪ"
وﻳﺮوي اﻟﻨﺎس أﻧﻪ ﺑﻠﻎ اﳌﺌﱵ ﺳﻨﺔ، وأﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ أّي إﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ واﺣﺔ اﻟﻔّﻴﻮم،  -
  ٨٨".ﻣﻌﺪن ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن ذﻫﺒﺎ ً
ُذﻫﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، وﺷﻌﺮ ﺑﺈﺛﺎرة ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ، ﰒ أﻟﻐﻰ ﻛّﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﲨﻊ أﻫﻢ  "
  .وﻫﺎ ﻫﻮ، اﻵن، ﰲ ﳏّﻂ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ زرﻳﺒﺔ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ. ﻛﺘﺒﻪ
  .ﺗﺴﺘﻌّﺪ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺼﺤﺮاء وﰲ اﳋﺎرج، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻛﺒﲑة
  .وﺳﻮف ﲤﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔّﻴﻮم
  :ﻗﺎل اﻹﻧﻜﻜﻠﻴﺰي ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
  ٩٨"‘...ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﻟﺘﻘﻲ، ﺧﺘﻤﺎ،ً ﻫﺬا اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﻠﻌﲔ، ’
إﻧﻪ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﺬّﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﺧﻼل .  ﻳﻜﻦ راﻏﺒﺎ،ً ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻀﺔ، ﺑﺎﶈﺎدﺛﺔﱂ"
ﻪ، ﺑﻼ رﻳﺐ، إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ، ﻷن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﻮف ُﳜﻀﻌ
  ٠٩".اﻻﻣﺘﺤﺎن
  .وﺳﺄﻟﻪ إن ﻛﺎن ذاﻫﺒﺎ ًﻫﻮ، أﻳﻀﺎ،ً ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"... . 
  .‘أﻧﺎ ذاﻫﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ’: ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻔﱴ
  ١٩".‘وأﻧﺎ أﻳﻀﺎ،ً ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ’
  ٢٩".‘إﻧﲏ ﻻ أﻋﺮف ﺣﱴ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳋﻴﻤﻴﺎء’"
  ٣٩". ...ﻜﺘﺐوﻛﺎن ﲝﻮزة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟ... . "
                                  
 .٢٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٨
 .٣٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٨
 .٣٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٨
 .٣٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٩
 .٨٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٩
 .٨٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٩
 .٩٨ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٩
 ٢٢
 
وأﺑﺪى اﻟﻔﱴ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﶈّﻤﻞ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎب "... . 
  ٤٩."اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻳﻘﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﺎرﻗًﺎ ﰲ  ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﱴ ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﻛﺜﲑًا ﻣﻊ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺬي ... . "
  ٥٩"....ﻛﺘﺒﻪ
ﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﺴﺎﻓﺮون ﻫﺬا اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻤﻊ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ، ﻳﺪرﻛﻮن أﻧ... . "
وﺣﺪﻩ، اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﱂ ﻳﻜﻦ . ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺎء واﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
  ٦٩".ﻳﺒﺎﱄ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻷﻧﻪ ﻏﺎرق ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ
ﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ . ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻔﱴ ﻛﺘﺎب ﺣﺎول أن ﻳﻘﺮأﻩ، ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ"
ﺗﻌّﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﲨﻠﻪ،  وﻣﺬ. أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، واﻹﺻﻐﺎء إﱃ ﺻﻮت اﻟﺮﻳﺢ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرة
  ٧٩". ...وﺑﺪأ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻪ، ﻃﺮح اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﺎ ً
ﳚﺐ أن ﺗﻮﱄ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻣﺰﻳﺪًا ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ’: ﻗﺎل اﻟﻔﱴ ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰي، ﺪ ﻣﻐﺎدرة اﳉّﻤﺎل"
  ‘...
  ٨٩".ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺮأ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ، ﻷن اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﲤﺎﻣﺎ ً. وأﻧﺖ -
  :ﺳﺄل اﻟﻔﱴ"
  اﻟﺒﺸﺮ واﻹﺷﺎرات ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ؟أﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺮاﻗﺐ  -
  :أﺟﺎب اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﻣﻨﺰﻋﺠﺎ ً
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري . إن اﳋﻴﻤﻴﺎء ﻋﻤﻞ ﺟﺪي ّ. ﻳﺒﺪو أّﻧﻚ درﺟَﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء -
  ٩٩".أن ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟّﻘﻨﻨﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن
وﻛﺎن ﻳﺮّدد . أﺛﻨﺎء ﺳﲑﻫﺎﻋﺎد اﻟﻔﱴ ﻳﺘﺄﻣﻞ اّﺗﺴﺎع اﻟﺼﺤﺮاء، واﻟﺮﻣﺎل اﻟﱵ ﺗﺬّرﻫﺎ اﳊﻴﻮاﻧﺎت "
ﻓﺄﺳﻠﻮب ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب . إن ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ’: ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
  ٠٠١".‘ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ، ﻛﻠﻴﻨﺎ، ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﺳﻄﻮرﺗﻨﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ أﻗّﺪرﻩ. اﻵﺧﺮ
                                  
 .٠٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٩
 .٠٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٩
 .٢٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٩
 .٢٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٩
 .٥٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٩
 .٨٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٩
 .١٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٠٠١
 ٣٢
 
ﻟﻜﺄﻧﻨﺎ ﰲ ﻋﺎﱂ ’: ﻗﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، وﻫﻮ ﻣﺘﻠﻬّﻒ ﻟﻠﻘﺎء اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ"
  ١٠١".‘ﻠﺔأﻟﻒ ﻟﻴﻠﺔ وﻟﻴ
  ٢٠١".‘ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﱐ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد ﻣﺴﻜﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ... . ’"
  :ﻃﺮح اﻟﻔﱴ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺆال ذاﺗﻪ، ﻓﺄﺟﺎب. ﺟﺎء رﺟﻞ آﺧﺮ أﻛﱪ ﺳﻨﺎ،ً ﳛﻤﻞ دﻟﻮا ًﺻﻐﲑا ً"
  ﱂ َﺗﺮﻳﺪان اﻟﺘﻌّﺮف إﱃ رﺟﻞ ﻛﻬﺬا؟ -
  ٣٠١".ﻷن ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻫﺬا، ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻋﺪة ﺷﻬﻮر ﺪف ﻟﻘﺎﺋﻪ -
  . ... .اﶈﺎرﺑﲔ ﺑﺎﻋﺘﺰازﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺘﻜّﻠﻢ ﻋﻦ "
ﰒ ﻣﻸت . وأﺷﺎرت ﲝﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺮﻳﺐ
  ٤٠١".وذﻫﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، أﻳﻀﺎ،ً ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. ﺟّﺮﺎ واﻧﺼﺮﻓﺖ
ﰲ ﻳﻮم اﻟﺘﺎﱄ، ﺟﺎء إﱃ اﻟﺒﺌﺮ ﻟﻴﻨﻈﺮ اﻟﻔﺘﺎة، ﻓﻔﻮﺟﺊ ﺑﻮﺟﻮد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﻫﻨﺎك، ﻳﺘﺄﻣﻞ "
  .اﻟﺼﺤﺮاء ﻷول ﻣﺮة
  :ﻹﻧﻜﻠﻴﺰيﻗﺎل ا
أﺧﱪﺗﻪ ﲟﺎ أﲝﺚ . وﺻﻞ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر أوﱃ اﻟﻨﺠﻤﺎت. اﻧﺘﻈﺮت ﻃﻮال اﻟﻌﺼﺮ واﳌﺴﺎء -
أﺟﺒﺖ أن ﻫﺬا، . وﺳﺄﻟﲏ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺣّﻮﻟﺖ اﻟﺮﺻﺎص ذﻫﺒﺎ،ً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻋﻨﻪ
، وﱂ ﺑﻀﻒ أّي ﻛﻠﻤﺔ ‘ﻫّﻴًﺎ، ﺣﺎول’ﻓﻘﺎل ﱄ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، . ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻣﺎ أرﻳﺪ أن أﺗﻌّﻠﻤﻪ
  .أﺧﺮى
إﻻ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ  ﺰي ﱂ ﻳﻘﻢ ﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ، ﻛّﻠﻬﺎ،ﻓﺎﻹﻧﻜﻠﻴ. ﻇّﻞ اﻟﻔﱴ ﺻﺎﻣﺘﺎ ً
  ٥٠١"....ﻗﺒﻞ
إذا ﺟﺎء اﶈﺎرﺑﻮن، وﱂ ﻳﻈﺮ رأﺳﻚ، ﻓﺘﻌﺎل إّﱄ ﻏﺪًا ﺑﻌﺪ ﻣﻐﻴﺐ ’: ﻗﺎل اﻟﻔﺎرس أﻳﻀﺎ ً"
  .‘اﻟﺸﻤﺲ
وﻫﺎج اﳊﺼﺎن، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺜﲑًا ﺳﺤﺎﺑﺔ . اﻟﻴﺪ ذاﺎ، اﻟﱵ ﲪﻠﺖ ﺳﻴﻔﺎ،ً ﲪﻠﺖ ﺳﻮﻃﺎ ً
  .ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر
  .‘أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻦ؟’: ﺎن اﻟﻔﺎرس ﻳﺒﺘﻌﺪﺻﺎح اﻟﻔﱴ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛ
                                  
 .٧٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ١٠١
 .٩٠١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٠١
 .١١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٠١
 .٣١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٤٠١
 .٣١١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٠١
 ٤٢
 
  .أﺷﺎرت اﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﺴﻮط ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳉﻨﻮب
  ٦٠١".وﻫﻜﺬا ﺟﺮى اﻟﻠﻘﺎء ﺑﲔ اﻟﻔﱴ واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  :ﺳﺄل اﻟﻔﱴ"
  ﳌﺎذا أردت أن ﺗﺮاﱐ؟ -
  .ﻟﻘﺪ أﻧﺒﺄﺗﲏ اﻟﺮﻳﺎح أﻧﻚ آت، وأﻧﻚ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﺴﺎﻋﺪة. ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺷﺎرات -
  .ﻴﺰي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻚإن اﻹﻧﻜﻠ. ﻟﺴﺖ أﻧﺎ، ﺑﻞ اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻵﺧﺮ -
  ..."ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب اﻟﺼﺤﻴﺢ، . ﳚﺐ أن ﲜﺪ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى، ﻗﺒﻞ أن ﳚﺪﱐ -
 ٧٠١".أوّد، ﻓﻘﻂ، أن أﺿﻌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب اﳌّﺘﺠﻪ إﱃ ﻛﻨﺰك... .  -"
  .، ﻓﻌّﻠﻤﲏ اﳋﻴﻤﻴﺎء...  -"
  . ...إﻧﻚ ﺗﻌﺮف، ﻣﺴﺒﻘﺎ،ً ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻌﺮف -
 ٨٠١".، ﺑﻞ أﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﺎص ذﻫﺒﺎ ً...  -
  :ﻓﺘﺎﺑﻊ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
  .‘... ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ، ’
وﲦّﺔ آﺧﺮون ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺤﺴﺐ، وﻫﺆﻻء ﱂ ﻳﺘﻮّﺻﻠﻮا إﱃ اﻛﺘﺸﺎف ’
 ٩٠١".‘...اﻟﺴّﺮ، 
  
 ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .٥
 ﲢﻠﻴﻞ ﺘﻘﻨﻴﺔاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ ﺗﻨﻈﻴﻢاﻟﺒﺤﺚ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎ  ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺷﺮح ﰲ
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻓﻬﻮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﲢﻠﻴﻞ أﻣﺎ. ة ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎﻣﺆﻛﺪﻟﺘﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
  .ﻲاﻟﻜﻴﻔﻮﺻﻔﻲ اﻟ ﻃﺮﻳﻘﺔ
                                  
 .٩٢١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٦٠١
 .٣٣١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٠١
 .٥٥١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٠١
 .٥٦١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٠١
 ٥٢
 
 ﻻو . اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎتﻳﺼﻒ ﻫﻮ ﻟﺒﺤﺚ وﺻﻔﻲ، ا
 ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﺪى أن ﻣﻦ ﺑﺪ ﻻ ﺑﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﳊﺼﻮل اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻨﺘﻬﻲ
  ٠١١.وﺗﻌﻤﻴﻤﺎت واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺗﻔﺴﲑات إﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم ﺗﻘﻨﻴﺔ " اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻳﺔ أﻣﺎ ﻫﺬا ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ رو 
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ( ١: ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻜّﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺧﻄﻮات. ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻴﻠﺲ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن
  ١١١ .واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج( ٤وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ( ٣وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻴﺒﺎﻧﺎت، ( ٢
وﳊﺼﻮل ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﳛﻠّﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم 
. اﻟﻨﺺ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ ﻻﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺷﻠﲑﳐﲑ، ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ  .ﻘﻲاﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴ
 إﳚﺎد ﰲ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺗﻔﺴﲑ ﺣﺎول .ﻣﻬﻢﻫﻮ  ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﳉﺎﻧﺐ ﻓﻬﻢوﻟﻜﻦ 
ذﻟﻚ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ . ﻣﻄﻠﻮب اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻼءﻣﺔوﺑﺬﻟﻚ . وﻧﺒﻮﻏﻪ اﳋﺎص اﳌﺆﻟﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ
 ٢١١.اﻟﺘﻔﺴﲑ إﳚﺎﺑﻴﺔ ﺟﻮاﻧﺐ
وﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ ﻧﻈﺮﻳﺔ . واﻳﺔﰲ اﻟﺮ  اﳌﺨﻔﻴﺔ ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﺳﻴﻌﺮف اﳌﻌﺎﱐ 
    .ﻗﻴﻢ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﱃإ ﻌﻮداﻟﱵ ﺗ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺘﺤﺪﻳﺪﻟ
                                  
دار اﻟﻔﻜﺮ : ﻋﻤﺎن) أﺳﺎﻟﻴﺒﻪ, أدواﺗﻪ, اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﻣﻔﻬﻮﻣﺔﺎﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻖ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺪس، ﻛ, ذوﻗﺎن ﻋﺒﻴﺪات  ٠١١
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 ٦٢
 
  ﺜﺎﻧﻲاﻟ ﻔﺼﻞاﻟ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
  اﻟﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ : اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول. أ
 اﻟﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎﻣﻔﻬﻮم  .١
". ﻳﻔّﺴﺮ ﻣﺎ"، ﲟﻌﲎ ”nieuenemreh“ُﻳﺼﺪر ﻟﻔﻆ اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎن، 
ﲟﻌﲎ  ”setuenemreh“وﻛﻠﻤﺔ ". ﺴﲑﺗﻔ"ﲟﻌﲎ  ”aienemreh“أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﲰﻴﺔ ﻓﻬﻲ 
  ٣١١".ﻣﻔّﺴﺮ"
دراﺳﺔ اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ  واﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ ٤١١.اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻫﻮ ﻓﻬﻢ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻨﺺ
 ٥١١.ﺘﻔﺴﲑاﻟو  ﻔﻬﻢاﳊﺎﻻت اﻷﻛﺜﺮ ﲤﻴﻠﻬﺎ إﱃ اﻟ( ٢, اﻟﺘﻔﻬﻢ إﱃ اﻟﻨﺺ ﺣﺎﻟﺔ( ١: ﻫﻮ
إﱃ  (gnidnatsrednu eht)اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺴﻴﺔ ﰲ اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ﻫﻲ اﻟﻔﻬﻢ  أن ﻳﻈﻬﺮﻓﺬﻟﻚ 
  .اﻟﻨﺺ
وﺿﺢ ﺻﻴﻐﻤﻮن ﺑﺎوﻣﺎن ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ، أﻧﻪ ﻫﻮ 
ﺟﻬﺪ ﰲ ﺷﺮح وﲝﺚ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ واﻟﻔﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻖ أو ﻧﺺ ﻣﺒﻬﻢ ﺿﺒﺎﰊ 
  ٦١١.ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻳﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎك ﺑﲔ اﻟﺴﺎﻣﻌﻮن أو اﻟﻘﺮاء
اﻟﺪراﺳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺮف . ﻣﻌﻨÙﻪ ﺗﻔﺴﲑ ﻧﺺ ﺎﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺑﺴﺎﻃًﺔ، اﳍ
ﳛﺎول أن ﻳﻔﻬﻢ اﳌﻌﲎ اﻷدﰊ  ﺎﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ ﻗﺎل رﻳﻜﻮر أن. ﺎ ﻛﺘﻔﺴﲑ أدﺑﻴﺔﻘﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴ
                                  
 .32 ,)9991 ,suisinaK :atrakaygoY( tafasliF edoteM haubeS ,kituenemreH ,onoyramuS .E 311
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. ﺑﻞ ﻳﻨﻈﺮ اﻷدب ﻛﻨﺺ ﻓﻘﻂ اﻟﺮﻣﻮز ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﻟﻴﺲ .ﻴﻜﻞاﳍ ﺧﻠﻒاﻟﱵ ﺗﻘﻊ 
، ﻓﻴﺠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ إﱃ اﻟﻨﺺ واﳊﺎﻟﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﻌﺎﱐ ﺘﻌﺪدوﰲ اﻟﻨﺺ ﻫﻨﺎك اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﻣ
  ٧١١.اﳌﻌﲎ اﻟﺴﻠﺒﻢ
  
 ﻲ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﻧﺺاﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ .٢
ﻣﺎ ﻣﺜﺎﺑﺖ ﰲ  ٨١١.وﺿﺢ وﻳﻜﻴﻮر أن اﻟﻨﺺ ﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﳌﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻓﻴُﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ أن اﻟﻨﺺ . اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﳌﻨﻄﻮق، وﻟﻜﻨﻪ ﻣﻜﺘﻮب ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻄﻮق
 ٩١١.ﻫﻮ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 ٠٢١.ﻪﻋﻨ اﻟﻨﺺ ﻳﺘﺤﺪث ﻣﺎﻫﻮ  ﻨﺺ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢاﻟ ﻳﻘﻮل ﻣﺎﻫﻮ  اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ
 ﺑﲔ اﳊﺪود ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻒ ﺧﻄﺎﺑﺎ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻴﺴﻬﺎﺗﺄﺳ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺎﻟﻨﺼﻮص،ﻓ
  .وﻟﻴﺤﺪث اﻟﻔﻬﻢ، ﳛﺘﺎج اﳌﺘﻌﱪ وﻏﲑ اﳌﺘﻌﱪ إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ. ﻣﺘﻌﱪ وﻏﲑ ﻣﺘﻌﱪ
( ٢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ( ١: ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﰲ إﳒﺎز( ﻃﺒﻌﺎ ﻧﺼﻮص) اﻟﻨﺼﻮص ﻬﻢﻓ
 اﻷول اﳌﺴﺘﻮى ﻔﻲﻓ. "اﳍﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ ركأ" رﻳﻜﻮر ﻩدﻋﺎ اﻟﺬي اﻻﻋﺘﻤﺎد، (٣ اﻟﻔﻬﻢ
 ﻳﻘﻮل( اﳋﻄﺎب ﻧﺺ) ﻧﺺ أي :اﻟﺴﺆال ﻫﺬا ﻋﻦ اﳌﻔﺴﺮ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ( اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ)
 اﳌﻔﺴﺮ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ،(اﻟﻔﻬﻢ) اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺴﺘﻮى ﰲو  .اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ داﺧﻞ اﻟﻨﺺ ﻳﺪرسو  ﺷﻴﺌﺎ؟
 اﳉﻬﻮد ﻛﻞ وﺑﺬل ﺷﻲء؟ ﻋﻦ ﻳﺘﺤﺪث( اﳋﻄﺎب ﻧﺺ) ﻧﺺ أي :اﻟﺴﺆال ﻫﺬا ﻋﻦ
 اﳌﺴﺘﻮى ﰲو . أﻋﻤﻖ ﻟﻔﻬﻢ واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻋﻼﻗﺔ ﰲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ ﻻﺳﺘﻌﺎدة
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 ٨٢
 
 وﻫﻜﺬا،. ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ( اﳋﻄﺎب ﻧﺺ) اﻟﻨﺺ ﻋﺎﱂ اﳌﻔﺴﺮ ﻨﺎﺳﺐﻳ ،(اﻻﻋﺘﻤﺎد) اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ١٢١.(واﻹدراك اﳌﻌﺮﻓﺔ) اﻷﻓﻖ اﳌﻔﺴﺮ وﺳﻌﺖ
اﻷدﺑﻴﺔ ﺑﻞ  اﻟﻈﻮاﻫﺮاﻟﱵ ﲢﺎول إﱃ وﺿﺢ  ﺒﺤﺚاﻟ ﳕﻮذج ﺎﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻟﻴﺲ اﳍ
، إذا اﻟﻮﺿﺢ ﳝﻴﻞ إﱃ وﺟﻪ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. اﻟﻈﻮاﻫﺮﲢﺎول إﱃ ﻓﻬﻢ 
ﲤﻴﻞ إﱃ وﺿﺢ ( msivitisop) اﻟﻮﺿﻌﻴﺔوإذا . ﻋﻤﻴﻘﺎ ً اﻟﻈﻮاﻫﺮﳝﻴﻞ إﱃ ﻓﻬﻢ  ﺎﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻓ
 ٢٢١.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﳝﻴﻞ إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ  ﺎﻬﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘ، ﻓاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻗﺎﻋﺪةأو  اﻟﻈﻮاﻫﺮ
  
  اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ. ب
 اﻟﺮواﻳﺔﻣﻔﻬﻮم  .١
 ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﺛﺎ ًوأﺣﺪ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻳﺼﻒ ﻃﻮﻳﻞ ﻧﺜﺮي ﺳﺮد ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ
 وﺗﻌﺪد اﳊﺠﻢ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺼﻴﺔ اﻷﺟﻨﺎس أﻛﱪ أﺎ ﻛﻤﺎ. ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﻗﺼﺔ
  .اﻷﺣﺪاث وﺗﻨﻮع اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﺎﻟﺮواﻳﺔ ﻫﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻌﺎﰿ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﻓأﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ، 
اﻟﻜﻮن واﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﺎة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﻪ ﳌﻮﻗﻒ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﻘﺼﺔ، 
ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺿﻤﻦ ﺣﻜﺒﺔ ﻳﺒﺪو ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﻠﺴﻞ واﻟﺰﻣﻦ، واﻟﻘﺪر، وﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
اﻷﺣﺪاث ﻣﻨﻄﻘﻴﺎ ﻣﻘﻨﻌﺎ، وإن ﻛﺎن اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺮواﺋﻲ ﻳﱰك ﻟﻠﻘﺎرئ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ 
  ٣٢١.ﻣﻐﺰى اﻟﺮواﻳﺔ
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮراق ﻟﻠﻨﺸﺮ : ﻋﻤﺎن) ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ ﺑﲔ اﻟﻨﻄﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲎ اﳌﺼﺮي وﳏﻤﺪ اﻟﺒﺎﻛﺮي اﻟﱪازي،  ٣٢١
  .١٧١، (٢٠٠٢واﻟﺘﻮزﻳﻊ، 
 ٩٢
 
  ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ .٢
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺒﲎ ( ١: ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ إﺛﻨﲔ
  .اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ اﳋﺎرج ﻣﻮاد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ( ٢اﻟﺮواﻳﺔ، 
اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، واﳊﻜﺒﺔ، واﻟﺒﻴﺌﺔ، : ﻬﻨﺎكﻓأﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  ٤٢١.واﻷﺳﻠﻮب، واﻟﻸﻣﺎﻧﺔ أو اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
 اﳌﻮﺿﻮع (١
أﻣﺎ ﻣﻌﻈﻢ . ﻫﻮ ﻓﻜﺮة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﲢﺘﻮي ﰲ ﻧﺺ أدﰊ ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
 .ﻣﺎدﺗﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﲑ ﺎ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ (٢
ﻟﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ . ﰲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﻫﻲ ﻛﻤﺎ وﻗﺎﺋﻊ ﻊ ﰲ رواﻳﺔ ﺎﺋوﻗ
  :وﰲ ﻗﺼﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. أﺷﺨﺎص ﺑﻜﻞ ﺻﻔﺎﺎ
 .ﺷﺨﺼﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ زاﺋﺪة: ﺑﻨﻈﺮ إﱃ وﻇﻴﻔﻴﺘﻬﺎ (أ 
 .ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﻠﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﺧﺼﻤﻴﺔ: ﺑﻨﻈﺮ إﱃ ﻋﻤﻠﻬﺎ (ب 
 .ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮر: ﺑﻨﻈﺮ إﱃ ﺗﻄﻮر ﰲ ﻗﺼﺔ  (ج 
 اﳊﻜﺒﺔ (٣
. وﻫﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺪاث ﰲ ﻗﺼﺔ. اﳊﻜﺒﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮواﻳﺔ
. راﺑﻂ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﺪاث ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺐ، ﻓﺄﺻﺒﺢ أﺣﺪ ﺣﺪث ﺳﺒَﺐ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﺮى
 .ﺔ وﺣﻜﺒﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔﻓﻼﺷﺒﺎﻛﺣﻜﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ وﺣﻜﺒﺔ : وﻣﻦ ﻧﻮع اﳊﻜﺒﺔ
 اﻟﺒﻴﺌﺔ (٤
 .ﺑﻴﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺼﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ ﺗﻌﺮﺑﻒ ﻣﻜﺎن ووﻗﺖ و 
                                  




ﻜﺎرﻩ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ اﻷﺳﻠﻮب ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓ
 .ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺆﻟﻒ واﻟﺘﻐﻴﲑ وأﺳﻠﻮب اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
 اﻷﻣﺎﻧﺔ (٦
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ . ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ إﱃ اﻟﻘﺮاء
  .ﻣﻨﺘﺸﺎرا ﰲ ﻗﺼﺔأﻣﺎ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى ﺗﻮﺟﺪ . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ اﳌﻮﺿﻮع
  :ﺎﳌﺜﻞأﻣﺎ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻓو 
 ﲑة اﳌﺆﻟﻒﺳ (١
 ﺔ اﳌﺆﻟﻒﻧﻔﺴﻴ (٢
 .ﻧﻈﺮﻩ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔو  ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺆﻟﻒ (٣
 ﻣﻊ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻤﻠﺔ اﻟﺮواﻳﺔ أن ﻳﺘﺒﲔ اﳌﺬآورة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻦ
 واﻷﺷﺨﺎص اﻷﺣﻮال ﻋﻦ ﲢﻜﻰ ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔ.  اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﻤﻠﺔ أﻳﻀﺎ أﺎ
 ﺟﻴﺪا اﻋﺘﻤﺎدا ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓﺎﻷدﻳﺐ.  اﳋﺎﺻﺔ ثﺣﺪااﻷ ﰱ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ أو واﻗﻌﺔ اﳌﺘﺨﻴﻠﻴﺔ
 اﻟﻨﺼﻮص ﺗﺘﺒﲎ ﺣﱴ وﻏﲑﻫﺎ واﳌﻮﺿﻊ واﳊﺒﻜﺔ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻘﻮة ﻋﻠﻰ
  ٥٢١.ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪا وﺳﺎﻣﻌﻬﺎ ﻗﺮاءﻫﺎ اﳌﻠﺬذ اﻷدﺑﻴﺔ
 اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .٣
 ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﻌﺪﻟﺖ أي" ﺑﻜﺬا اﳌﺘﺎع ﻗﺎم"  و" ﻗﻮم"  ﻣﻦ( ﻗﻴﻤﺔ) ﲨﻊ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻴﻢ
 وﻫﻮ ﻓﻴﻪ، إﻋﻮﺟﺎج ﻻ اﻟﺬي اﻟﻔﺎﺿﻞ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﺸﻲء ﻫﻮ اﻟﻘﻴﻢ ﻓﺎﻟﺸﻲء ٦٢١.ﺑﻪ
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ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ اﻟﺮازي، ﰲ ﻋﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﻣﺮﲡﻰ،  ٦٢١
  .١٥، (٤٠٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺎر ﻏﺰة، : ﻏﺰة) ﻓﻴﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰة
 ١٣
 
 ﻗﺪر وذو ﲦﲔ ﻟﺬﻟﻚ وﻫﻮ ﻳﺘﻐﲑ، ﻻ اﻟﺬي اﳊﻖ إﱃ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﻷﻧﻪ داﺋﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﺬﻟﻚ
  .رﻓﻴﻊ
 اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺼﻮرة وﺻﻒ وﻫﻮ أﺧﻼق، وﲨﻌﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،ﻫﻮ  ﻟﻐﺔ اﳋﻠﻖو 
 ﳛﺾ واﻹﺳﻼم ﻣﺬﻣﻮم، ﻫﻮ ﻣﺎ وﻣﻨﻪ ﳏﻤﻮد، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ إذن ﻓﺎﳋﻠﻖ ٧٢١.اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ
  ٨٢١.اﻷﺧﻼق رذاﺋﻞ ﻋﻦ وﻳﻨﻬﻲ اﶈﻤﻮدة اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺘﻮﺟﻬﺎت ﺗﺒﻌﺎ ً اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﳌﺎﻫﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ
 اﻟﱵ اﻟﻌﻠﻴﺎ واﳌﺜﻞ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﻫﺪاف ﳓﻮ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﻮﺟﻬﺎت" أﺎ. ﻓﻴﻌﺮﻓﻬﺎ. واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ
  ٩٢١."اﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﺮﻏﻮﺑﺎ ً ﻗﺒﻮﻻ ً ﺗﻠﻘﻰ
 ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ وﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﻄﻮر اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻘﻴﻢاﻟ ﺗﺮﺗﺒﻂ
 ﺣﻮل اﻟﱰﻛﺰ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻇﺮوف ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺸﺨﺺﻓ
 ﻣﻌﻬﻢ وﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﺮد أﻧﻪ ﻓﻴﺪرك اﺘﻤﻊ، ﺣﻮل اﻟﱰﻛﺰ إﱃ اﻟﺬات
  .اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻻﻟﺘﺰام ﻳﺒﺪأ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ واﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﲡﺎﻩ وواﺟﺒﺎت ﺣﻘﻮق ﻟﺪﻳﻪ
( ١: وﻫﻮ ﺛﻼﻟﺔ. ت ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎنﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﻘﺴﻢ ﻣﺴﺄﻻ
وﻟﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻓﺌﺎت  ٠٣١.اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺪﻳﻨﻪ( ٣اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﺘﻤﻊ، ( ٢اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﺮدﻩ، 
  :ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺛﻼﺛﺔ
 .اﻟﻔﺮدﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﺻﱪ وﻛﺪح اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .أ 
 .، ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻌﺎون وﺗﺴﺎﻣﺢﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ب 
  .ﺗﻮﺑﺔ وﺗﻮﻛﻞ وﺷﻜﺮ، ﻣﺜﻞ ﺔاﻟﺪﻳﻨﻴ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ .ج 
                                  
ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﰲ ﻋﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﻣﺮﲡﻰ،  ٧٢١
  .٥٥ ﻓﻴﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰة،
، ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ ﻓﻴﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰةﻋﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﻣﺮﲡﻰ،  ٨٢١
  .٥٥
ﻣﺪى ﳑﺎرﺳﺔ ﻃﻠﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ ي، ﰲ ﻋﺎﻫﺪ ﳏﻤﻮد ﳏﻤﺪ ﻣﺮﲡﻰ، اﳉﻌﻔﺮ   ٩٢١
  .٥٥، ﻓﻴﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻏﺰة
 .423 ,iskiF naijakgneP iroeT ,orotnayigruN nahruB 031
 ٢٣
 
ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح  ﻜﺮﳝﺔﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺧﻼق اﻟ. ﻫﻲ وﺟﻮد ﺳﻠﻮك راﺋﻊ ﻜﺮﳝﺔاﻷﺧﻼق اﻟ
ﻦ وﻋﺎﻟﻴﺔ واﺛﻘﻪ رة ﺑﻘﻮة ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣ َإﺷﺎ ﻜﺮﳝﺔﻛﺎﻧﺖ اﻷﺧﻼق اﻟ   ١٣١.ﳒﺢ اﳊﻴﺎة
أن ﻳﺘﺨﺪم اﻟﻨﺎس  ﺎﻬﺻﺎﺣﺒ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻄﻠﺐ. ﻩ ﺑﺎﻟﻘﺪرة اﳌﻌﻄﻴﺔ إﻟﻴﻪاﻋﺘﺰاز و 
  ٢٣١.ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ
. اﻟﺘﻄّﺮف واﻟﻨﻘﺼﺎن: ﺗﻘﻊ ﺑﲔ إﻓﺮاﻃﲔ وﻣﻦ وﺟﻪ ﻋﻠﻢ اﻷﺧﻼق ﻓﺎﻟﺼﺎﳊﺎت
  ٣٣١.ﻮفﻓﻜﺎن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺗﻘﻊ ﺑﲔ اﻟﻄﻴﺶ واﳋ
وﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ اﻻﻓﺮاد ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﲝﻖ اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ، 
وﺗﺼﺮّﻓﻬﻢ ﰲ ﺣﺪود اﻟﺘﻌﺎون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﺘﻤﻊ ﻛﺒﻨﺎء ﻣﱰاص ﻻﲡﺪ ﻓﻴﻪ 
ﻢ وﺧﻠﻮد اﳊﻀﺎرات وﻋﻈﻤﺔ وﺎذا اﳌﻘﻴﺎس ﻳﻘﺎس رﻗﻲ اﻻﻣ. ﺛﻐﺮة وﻻ ﺧﻠﻼ
  ٤٣١.اﻟﺪﺑﺎﻧﺎت
ﻓﺎﳋﻠﻖ إذن ": ﻋﻦ اﳋﻠﻖ" إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲﻗﺎل 
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻔﺲ وﺻﻮرﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ، وﻛﻤﺎ أن ﺣﺴﻦ اﻟﺼﻮرة اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻄﻠﻘًﺎ ﻻ 
ﻳﺘﻢ ﲝﺴﻦ اﻟﻌﻴﻨﲔ دون اﻷﻧﻒ واﻟﻔﻢ واﳋﺪ ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻴﺘﻢ ﺣﺴﻦ 
ﻜﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﳊﺴﻦ ﰲ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﳋﻠﻖ، اﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓ
ﻗﻮة : ﻓﺈذا اﺳﺘﻮت اﻷرﻛﺎن اﻷرﺑﻌﺔ واﻋﺘﺪﻟﺖ وﺗﻨﺎﺳﺒﺖ ﺣﺼﻞ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ وﻫﻮ
  ٥٣١"اﻟﻌﻠﻢ، وﻗﻮة اﻟﻐﻀﺐ، وﻗﻮة اﻟﺸﻬﻮة، وﻗﻮة اﻟﻌﺪل ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮى اﻟﺜﻼث
                                  
 malA nad amaseS padahreT kalhkareB :milsuM kalhkA aidepolkisnE ,iliahuZ-zA habhaW 131
 ,)4102 ,skooB aruoN ,atrakaJ( ,irsA helohS dammahuM nad rakifluzD damhA .jreT ,atsemeS
 .562
 .862 ,dibI 231
 miysaH dammahuM .jreT ,lautiripS nahubmutreP & akitE ,iraL iwasuM abatjuM diyaS 331
 .133,)1002 ,aretneL ,atrakaJ( fagassA
 .١٤، (ﻫﺠﺮﻳﺔ ٧٩٣١ﺑﲑوت، اﳌﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ) أﺧﻼﻗﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﺒﺎﻋﻲ،  ٤٣١
 .٢٥، (ﻫﺠﺮﻳﺔ ٥٠٥، ﺮار اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸد، ﺑﲑوت) إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ٥٣١
 ٣٣
 
 اﳊﺴﻨﺔ اﻷﺧﻼقﻓﻀﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ أن  ، ﻓﺴﻨﻌﻠﻢاﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄﺷﺮح وﻣﻦ ذﻟﻚ 
  ٦٣١:ﻫﻲ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺳﻴﺎت
  .أﻓﻀﻞ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔوﻫﻲ . ﻃﻠﺐ اﳊﻜﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬﻩ ﲟﻌﲎ. ﻮة اﻟﻌﻠﻢﻗ .أ 
وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﺴّﻠﻂ ﻗﻮة ﻏﻴﻈﻪ . ﺎﻋﺔﺸﺠﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﲟﻌﲎ . ﻗﻮة اﻟﻐﻀﺐ .ب 
  .ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻟﻨﻬﻀﺔ
واﻟﻔﻄﺮة ﻗﻮة ﻣﻦ اﷲ . اﻟﺘﺰﻛﻴﺔ ﻫﻲ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﻄﺮة. ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲﲟﻌﲎ . ﻗﻮة اﻟﺸﻬﻮة .ج 
  .وﻻدة وﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻨﺔ ﳛﻤﻠﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﺬ
  .وﻫﻮ ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﻜﺴﻴﺐ اﳊﻖ وﻓﻘﺎ ًﺑﺎﻟﻔﻄﺮة. اﻟﻌﺪل ﻗﻮة .د 
ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻷﺧﻼق اﶈﻤﻮدة ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺘﻤﻊ ﻟﻴﻨًﺎ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﳜﻠﻖ 
  ٧٣١.ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺐ وﺗﻌﺎون
  
  ﻛﺎﺋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺔ .٤
 اﻷﻣﺎﻧﺔ ﱃإ ﻳﻌﻮد ﰲ رواﻳﺔ أو ﰲ أﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ أﺧﺮى اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
 ﻲﻫ اﻷدﰊ اﻟﻨﺺ ﰱ واﻷﻣﺎﻧﺔ. اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ (إﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ)
 ٨٣١.ﻫﺎﻳﺄﺧﺬوا أناﻟﻘﺮاء  ﻳﺴﺘﻄﻴﻊإﱃ اﻟﻘﺮاء، ﺣﱴ  إﻟﻘﺎﺋﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﱵ اﻟﻔﻜﺮة
 أو ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺎﺎ ﻧﺖﺎﻛ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺮاء ﺣﻴﺎة إﱃ ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﻫﺬﻩ
  ٩٣١.ﻣﻮاﻓﻘﺔ
 ﰱ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ وﺗﻜﻮن. ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻏﲑ ﺧﻠﻔﻴﺔ وﺻﺎب ﻣﺎﻧﺔاﻷ ﻫﺬﻩ ﻣﺎ ﺜﲑاﻛو 
. اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ ﰱ ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﺮواﻳﺎت ﰱ ﺗﻮﺟﺪ ﳑﺎ ﺜﺮأﻛ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ اﻟﻘﺼﺺ
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 أراء أو ﻓﻠﺴﻔﺔ أو اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺴﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ أو اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻞﻛ
  ٠٤١.ﻓﺮدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺖﻛ ﺳﻮاء
ﺗﻜﻮن . ﺿﻤﻨﻴﺔ ًإﻣﺎ و  ﺻﺮﳛﺔ ًأﻋﻤﺎل أدﺑﻴﺔ  ﺗﻜﻮن اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ
أو  اﻻﻗﱰاﺣﺎتأو  اﻟﻄﻌﻮنإذا أﺑﻠﻎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﰲ أوﺳﻂ اﻟﻘﺼﺔ أو ﰲ آﺧﺮﻫﺎ  ﺻﺮﳛﺔ ً
 ﺿﻤﻨﻴﺔ ً وﺗﻜﻮن. اﻟﱵ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻘﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﶈﻈﻮراتأو  اﻻﻗﱰاﺣﺎتأو  اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ
ﺷﺨﺼﻴﺔ إﱃ أﻓﻌﺎل  ﺿﻤﻨﻴﺔ ًإذا أﻋﻄﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﳏﺎﻟﻴﻞ أو أدﺧﻞ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ 
  ١٤١.اﻟﻘﺼﺔ
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  ﺜﺎﻟﺚاﻟ ﻔﺼﻞاﻟ
  ﻬﺎﺗﺤﻠﻴﻠﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و 
  
 اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﻲ رواﻳﺔ اﻟﺨﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول .أ 
. ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"رواﻳﺔ  ﰲ ﲢﺘﻮي ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺎوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻗﺎﺋﻌ
  :ﻋﺸﺮة وﻗﺎﺋﻊوﻫﻲ 
 .رﺣﻠﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰﻩ (١
. أﺣﺪ ﺎر إﱃ ﺑﺎﺣﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻬﺠﻮرة ﻌﻪﻴﻣﻊ ﻗﻄ ﻞوﺻ. اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ، ﻣﻊ . ر ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ، وﻧﺒﺘﺖ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰﻛﺎن اﻟﺴﻘﻒ ﻗﺪ أﺎ
. ﺣﻠﻢ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﺪ راود ﻷن .ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ، ﻣﺴﻜﻮﻧﺔ ﺑﺎﻷرواح
ﻞ ﻳﻈﻬﺮ وﻳﻠﻌﺐ ﻣﻊ ، ﰲ أﺣﺪ اﳌﺮاﻋﻲ، وإذا ﺑﻄﻔﻪ، ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪوﺟﺪ ﻧﻔﺴﰲ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ 
 ﻩوﻗﺎد ﻪوﻓﺠﺄة ﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻳ. اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻠﻬﻮ ﻣﻊ اﻟﻨﻌﺎج ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ. اﳊﻴﻮاﻧﺎت
إذا ﺟﺌﺖ إﱃ : ﻪﻋﻨﺪ ذﻟﻚ، وأﻣﺎم أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ ﻗﺎل اﻟﻄﻔﻞ ﻟ. ﺣﱴ أﻫﺮﻣﺎت ﻣﺼﺮ
إﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ، وﰲ اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﱵ ﻋﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ . ﻫﺬا ﺳﻮف ﲡﺪ ﻛﻨﺰًا ﳐﺒﻮءا ً
  .ى ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺮﺗﲔﺟﺮ . ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ اﺳﺘﻴﻘﻆ
إﻧﻪ ﻻ . أراد أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻠﻤﻪ اﳌﻘﻠﻖ اﻟﺬي ﻳﺮاودﻩ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ
ﻛﺎن ﰲ ﺣﻠﻤﻪ ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ أن إذا ﺟﺎء إﱃ ﺗﻠﻚ . ﻳﻌﺮف ﻋﻦ أﻫﺮاﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﳊﻠﻢ
وﻷن اﺷﺘﺪ ﻗﻠﻘﻪ ﻓﺒﺪأ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﺼﺮ ﳉﺎء . اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻓﺴﻴﻮﺟﺪ ﻛﻨﺰا ﳐﺒﻮءا
  .اﻷﻫﺮاﻣﺎت
ﻋﺪم ﻧﻘﻮدﻩ ﺑﻠﺺ ﰲ ﻣﻴﻨﺎء، وﻋﻤﻞ ﰲ : وﻗﺎﺋﻊ آﺧﺮ، ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻫﺬا ﺳﻔﺮﻩ
  .أﺣﺪ اﳊﺎﻧﻮت ﺳﻨًﺔ، واﺷﱰك ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﺮﺣﻞ إﱃ ﻣﺼﺮ، وﻟﻘﺎءﻩ ﺑﺄﺣﺪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
إﻧﻪ . ﻃﻮال ﺳﻔﺮﻩ وﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﱰب ﻣﻦ ﺣﻠﻤﻪ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ
ي ﻳﻌﺮف أن اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻹﺻﺮار واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻦ ﻳﺴﻌﻰ إﱃ أﺳﻄﻮرﻧﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﳕﺎ ﳚﺮ 
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ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أّﻻ ﻳﺘﺴﺮّع، وأّﻻ ﻳﻜﻮن ﻧﺎﻓﺪ اﻟﺼﱪ، وإّﻻ ﻓﺎﺗﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻹﺷﺎرات . اﻵن
  .اﻟﱵ وﺿﻐﻬﺎ اﻟﺮّب ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
  .وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﺳﺘﻤﺮ ّ. ﺑﺎﻟﺼﻌﺒﺔ ﺴﺘﻤﺮﻳأن  ﻩ ﻳﺮﻳﺪﻻﻛﺎن ﻗﻠﺒﻪ 
ﻓﻘﺪ اﻧﺘﺼﺒﺖ أﻣﺎم . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ، ﺑﻌﺪ دﻗﺎﺋﻖ، ﻗﻤﺔ اﻟﻜﺜﻴﺐ، ﻗﻔﺰ ﻗﻠﺒﻪ ﰲ ﺻﺪرﻩ
ﺼﺮ، ﺑﻜﻞ ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ وﺟﻼﳍﺎ، وﻫﻲ ﻣﻀﺎءة ﺑﺒﺪر اﻟﺴﻤﺎء، وﺑﻴﺎض ﻧﻈﺮﻩ أﻫﺮاﻣﺎت ﻣ
  .ﺷﻜﺮ اﷲ. ﺟﺜﺄ ﻋﻠﻰ رﻛﺒﺘﲔ، وﺑﻜﻰﻛﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ   .اﻟﺼﺤﺮاء
دون  وﻇﻞ ﳛﻔﺮﻔﺮ، ي ﺑﺪأ أن ﳛﰲ اﳌﻜﺎن اﶈّﺪد،و  .دﻋﺎﻩ ﻗﻠﺒﻪ أن ﳛﻔﺮ ﻗﺎرﺎ
  .ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ ً وﻟﻮ ﻻﺗﻮّﻗﻒ 
ﻴﻮﻢ اﻗﱰب رﺟﺎل ﱂ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻋ. ﻓﺠﺄة، ﲰﻊ وﻗﻊ أﻗﺪام
ﻣﺎذا ﺗﻔﻌﻞ "ﺳﺄل أﺣﺪ اﻟﻘﺎدﻣﻮن،  .ووﺟﻮﻫﻬﻢ، ﻷن ﻇﻬﻮرﻫﻢ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﻘﻤﺮ
  ."ﻫﻨﺎ؟
  .ﱂ ﳚﺐ، ﻟﻜﻦ ﲤّﻠﻜﻪ اﳋﻮف
إﻧﻨﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ . ّﺒﺊ ﻫﻨﺎوﻧﺮﻳﺪ أن ﻧﻌﺮف ﻣﺎذا ﲣ. ﳓﻦ ﻫﺎرﺑﻮن ﻣﻦ اﳊﺮب"
  ."اﳌﺎل
ﱂ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ،ً اﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮﺑﺎ،ً ﺿﺮﺑﻮﻩ ﺣﱴ أرﺳﻠﺖ اﻟﺸﻤﺲ أوﱃ  ﻷﻧﻪو 
ﺣﻜﻰ ﳌﻬﺎﲨﻴﻪ   وﻫﻮ. ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﳑﺰﻗﺔ، وﻛﺎن ﳛّﺲ أن اﳌﻮت ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ. ﺎﺷﻌﺎﻋﺎ
ّﻴﺎ، ﻫ: "ﻗﺎل اﻟﺰﻋﻴﻢ ﳌﺮاﻓﻘﻪﰒ  .ﻛﻴﻒ ﺣﻠﻢ، ﻣﺮّﺗﲔ، ﺑﻜﻨﺰ ﻣﻄﻤﻮر ﻗﺮب أﻫﺮﻣﺎت ﻣﺼﺮ
  :ﰒ اﺳﺘﺪار ﳓﻮ اﻟﻔﱴ، ﻗﺎﺋﻼ ً". ﻟﻨﺬﻫﺐ
ﻟﻦ ﲤﻮت، ﺳﺘﻌﻴﺶ وﺗﺘّﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ "
ا، ﺑﺎﻟﻀﺒﺖ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺒﻊ أﻧﺖ، رأﻳﺖ ﺣﻠﻤﺎ،ً ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً راودﱐ ﻏﲑ ﻫﺬ. اﻟﻐﺒﺎء
ﻓﻘﺪ ﺣﻠﻤﺖ أّن ﻋﻠّﻲ أن أﺳﺎﻓﺮ إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وأﲝﺚ، ﰲ اﻟﺮﻳﻒ، ﻋﻦ أﻃﻼل  . ﻣﺮة
ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻳﱰدد إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺮﻋﻴﺎن ﻟﻴﻨﺎﻣﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ أﻏﻨﺎﻣﻬﻢ، وﺣّﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ ﳏّﻞ 
ﺬع اﻟﺸﺠﺮة، أﺟﺪ ﻛﻨﺰًا ﳐﺒّﺄ،ً وﻟﻜﻨﲏ ﺣﱴ إذا ﺣﻔﺮت ﻋﻨﺪ ﺟ. اﻟﻐﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ
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ﻟﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎء، ﻟﻜﻲ أﺟﺘﺎز اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ّﺮد أﻧﲏ رأﻳﺖ 
  .ﰒ اﻧﺼﺮف ."اﳊﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺮّﺗﲔ
ﺾ اﻟﻔﱴ، ﲢﺖ وﻃﺄة اﻷﱂ، وأﻟﻘﻰ ﻧﻈﺮة أﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺮاﻣﺎت، ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ 
  .ﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻜﻨﺰ .ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ وﻗﻔﻞ راﺟﻌﺎ،ً وﻗﻠﺒﻪ ﻣﻔﻌﻢ. اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﻟﻪ، واﺑﺘﺴﻢ ﳍﺎ
وﺻﻞ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳍﺠﻮرة، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ . ﻛﺎن اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
 .ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﺎﺎ، ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ. وﺷﻚ أن ﻳﻬﺒﻂ
ﺗﺬّﻛﺮ أﻧﻪ ﺟﺎء، ﻣﺮة، إﱃ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن، ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪ، وﻗﻀﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻫﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﻠﻢ 
  .اﻵن، ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻣﻦ دون ﻗﻄﻴﻌﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﳛﻤﻞ رﻓﺸﺎ ًوﻫﺎ ﻫﻮ،  .اﻟﺬي رآﻩ
ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، اﺻﻄﺪم . ﻓﺮاح، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﳛﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ
وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ، وﺟﺪ أﻣﺎﻣﻪ، ﺻﻨﺪوﻗﺎ،ً ﻣﻠﻴﺌًﺎ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺬﻫﺐ . اﻟﺮﻓﺶ ﺑﺸﻲء ﺻﻠﺐ
اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وﺑﺄﺣﺠﺎر ﻛﺮﳝﺔ، وأﻗﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺰﻳّﻨﺔ ﺑﺮﻳﺶ أﺑﻴﺾ وأﲪﺮ، 
ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻣﺮّﺻﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎس، وﳐّﻠﻔﺎت ﻏﺰو ﻧﺴﻴﺘﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ، وﻧﺴﻲ  وﲤﺎﺛﻴﻞ
  .اﻟﻐﺎزي أن ﳛﻜﻲ ﻋﻨﻪ ﻷﺣﻔﺎدﻩ
  
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ (٢
ﻣﻨﺬ أول أﻣﺲ، وﻟﻜﻦ . ﻛﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﳛﺐ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺄﻏﻨﺎﻣﻪ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻳﻪ أي ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﺎ، ﺳﻮى ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﳌﻘﻴﻤﺔ ﰲ 
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺪ زار ﺗﻠﻚ اﳌﺪﺑﻨﺔ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ . إﺎ اﺑﻨﺔ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ. اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎﺣﺐ دﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺴﻮﺟﺎت، وﻛﺎن ﳛّﺐ أن ُﳚّﺰ اﻟﺼﻮف أﻣﺎم . اﳌﺎﺿﻴﺔ
  .ﰲ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﻟﻴﺘﺠّﻨﺐ أّي ﻏﺶ ّ
ﻛﺎن اﻟﺪﻛﺎن ﻣﻜّﺘﻈًﺎ ﺑﺎﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺘﺎﺟﺮ إﱃ اﻟﺮاﻋﻲ أن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم  
ﻗﺎﻟﺖ إﺎ اﺑﻨﺔ . ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔو . وﺟﺎءﺗﻪ ﻣﺮأة. ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﱴ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺴﺎء
وﺣﻜﻰ ﳍﺎ اﻟﺮاﻋﻲ ﻋﻦ . اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﺣﻜﺖ ﻟﻪ ﻋﻦ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﻳﺎم
 ٨٣
 
وﻛﺎن ﺳﻌﻴﺪا، . اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ ﰲ اﳌﺪن اﻟﱵ ﻣّﺮ ﺎاﻟﺮﻳﻒ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ، واﻟﺴﻠﻊ 
  .ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳎﱪا ًداﺋﻤﺎ،ً ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻟﻨﻌﺎج
ﻛﺎن ﻳﺘﻤّﲎ أّﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺎر أﺑﺪا،ً وأن ﻳﺴﺘﻤﺮ واﻟﺪ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺸﻐﻮﻻ ﻟﻮﻗﺖ 
وأدرك أﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺸﻲء ﱂ ﻳﺴﺒﻖ . اﻟﻄﻮﻳﻞ، وأن ﻳﻄﻠﺐ إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﻈﺎر ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم
وﻫﻮ رﻏﺒﺔ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻷن اﻷﻳﺎم ﺑﺮﻓﻘﺔ اﻟﻔﺘﺎة : ﺮ ﺑﻪ ﺣﱴ اﻵنأن ﺷﻌ
وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺟﺎء أﺧﲑا وﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ  .ذات اﻟﺸﻌﺮ اﻷﺳﻮد ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺸﺎﺔ إﻃﻼﻗﺎ
  .أن ﳚﺰ ﺻﻮف أرﺑﻊ ﻧﻌﺎج، ﰒ ﻧﻘﺪﻩ اﻟﺜﻤﻦ اﳌﺘﻮّﺟﺐ، ودﻋﺎﻩ ﻟﻠﻌﻮدة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ
ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛّﺮ، . ﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﺑﻨﺔ ذاﺎﺳﻮى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻟ وﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺎﺑﻴﺔ،
رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪون ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻴﻊ : وﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻠﻖ، ﰲ آن
ﰲ  ﻟﻴﺲ ﰲ رأﺳﻲ أّي ﻧﺴﺎء أﺧﺮﻳﺎت ﻣﻨﺬ ﻟﻘﺎﺋﻲ اﺑﻨﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎﺟﺮو  .اﻟﺼﻮف ﻛﺜﲑون
أن ﻳﺘﺼّﻮر أن ﲦّﺔ  ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻻﺋﻘﺎ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﻔﺘﺎة، وﻻ ﻳﺮﻳﺪو . اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻲ
  .راﻋﻴﺎ ًآﺧﺮ ﻗﺪ وﺻﻞ ﻗﺒﻠﻪ، ﻣﻊ ﻋﺪد أﻛﱪ ﻣﻦ اﳋﺮاف، ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﺐ ﻳﺪﻫﺎ
ﻳﻔﻜﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻴﺠّﺰ ﺻﻮف أﻏﻨﺎﻣﻪ أﻣﺎم اﺑﻨﺔ ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ  وﻛﺎن
وﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن . اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﳒﺎز أﻋﻤﺎل ﻣﻬﻤﺔ
  .ﺗﺼّﻮر ذﻟﻚ اﳌﺸﻬﺪ ﻋﺸﺮات اﳌﺮات
وﻗﺎل ﰲ ﺳﺮّﻩ، إﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ  .ن، ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى ﻷﳚﺎد ﻛﻨﺰوﻟﻜﻦ اﻵ
ﺑﺰﻏﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻤﺲ ﺻﺒﺎح ﻫﺬا اﻟﻴﻮم، ﻛﺎن، ﰲ ﻗﺎرّة أﺧﺮى، وﻛﺎن راﻋﻴًﺎ ﳝﻠﻚ ﺳﺘﲔ 
  .ﻣﺒَﻄﻞﻓﺬﻟﻚ  .رأﺳﺎ ًﻣﻦ اﻟﻀﺎن، وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻊ ﻓﺘﺎة
ﺗﺬّﻛﺮ اﺑﻨﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄﺎ ﺗﺰوﺟﺖ،  ﺟﺮي اﻟﺸﻬﻮر واﻟﺸﻬﻮر،
ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﻓﺸﺎر، أو ﻣﻦ راع ﳛﺴﻦ اﻟﻘﺮاءة، ﻫﻮ أﻳﻀﺎ، وﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﻌﺔ أن ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ رﲟﺎ 






 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻣﻌﻄﻔﻪ (٣
ﺣﲔ ﺗﻐﺪو اﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﻛﺒﺪ اﻟﺴﻤﺎء، ﺳﻮف ﻳﺸﺘّﺪ اﳊﺮ إﱃ درﺟﺔ ﻳﺼﻌﺐ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻟﺬات، ﺗﻨﺎم إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ . ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻮق ﻗﻄﻴﻌﻪ إﱃ اﻟﱪﻳﺔ، وﻫﻮ ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ
رﻏﻢ ﻛﻞ . ﺣﱴ اﻟﻠﻴﻞ، وﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﻞ ﻣﻌﻄﻔﻪ ﻃﻮال ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﻳﺴﺘﻤﺮ اﳊﺮ. ﺑﺄﺳﺮﻫﺎ
ﺷﻲء وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺘﺬّﻣﺮ ﻣﻦ ﻋﺐء اﳌﻌﻄﻒ، ﻳﺘﺬّﻛﺮ أﻧﻪ، ﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺐء 
  .ﲢﺪﻳﺪا، ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﱪد اﻟﺼﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻌّﺪﻳﻦ ﺎﺔ ": ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻗﺎل 
  .ﻣﻌﻄﻔﻪ، وﺗﻘّﺒﻞ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎن ﻋﺐء "ﻣﻔﺎﺟﺎت اﻟﻄﻘﺲ
 
 .ﻗﺼﺔ ﻣﻨّﻘﺐ زﻣّﺮد (٤
أﻧﻪ اﺿﻄّﺮ، ﰲ اﻷﺳﺒﻮع ﻗﺎل . اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻟﺴﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮﺣﻜﻰ 
ذﻟﻚ أن اﻟﺮﺟﻞ ﲣّﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء . اﳌﺎﺿﻲ، أن ﻳﻈﻬﺮ، ﳌﻨّﻘﺐ، ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺠﺮ
واﺳﺘﻤﺮ ﻳﺒﺤﺚ، ﻃﻮال ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف . ﻟﻴﻨﺼﺮف إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻣّﺮد
. ًﻻ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ زﻣﺮدة، دون ﺟﺪوىﺣﺠﺮا،ً ﳏﺎو  ٩٩٩ ٩٩٩أﺣﺪ أﺎر، ﺣﻴﺚ ﻛﺴﺮ 
ﻓﻔّﻜﺮ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ، وﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻨﻘﺼﻪ ﺳﻮى ﺣﺠﺮ واﺣﺪ ﻟﻴﺠﺪ 
وﲟﺎ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﻄﻮرﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻗّﺮر اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺘﺪﺧﻞ، . زﻣﺮدﺗﻪ
ﻟﻜﻦ اﳌﻨّﻘﺐ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻐﻀﺐ، وﺑﺴﺒﺐ . ﻓﺘﺤّﻮل ﺣﺠﺮا ًﻳﺘﺪﺧﺮج ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﻲ اﳌﻨّﻘﺐ
ﻌﺪ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات راﺣﺖ ﺳﺪى، ﻗﺬف اﳊﺠﺮ ﺑﻌﻴﺪا،ً وﺑﻘّﻮة أّدت، ﺷﻌﻮرﻩ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط ﺑ
  .ﻟﺪى اﺻﻄﺪاﻣﻪ ﲝﺠﺮ آﺧﺮ، إﱃ اﻧﻔﻼﻗﻪ، ﻓﺈذا، ﺑﺪاﺧﻠﻪ، أﲨﻞ زﻣّﺮدة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
 
 .ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ (٥
إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ أن ﺗﻌﺮف اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻛﻨﺰك . ﻗﺎل اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز ﻟﺴﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
  .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ إﻋﻄﺎﺋﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﻄﻴﻌﻚ
  "اﻟﻜﻨﺰ؟أﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻌﺸﺮ " أﺟﺎب،
 ٠٤
 
إذا وﻋﺪت ﲟﺎ ﱂ ﲤﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ، ﻓﺴﻮف ﺗﻔﻘﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ": ﺑﺪا اﻟﺸﻴﺦ ﺧﺎﺋﺒﺎ ً
  ".اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
ﻏﺪا، ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺄﺗﻴﲏ ﺑﻌﺸﺮ ﻗﻄﻴﻌﻚ، "وﻗﺎل ﻟﻪ اﳌﻠﻚ . ﻛﺎن آﺳﻒ
  ."ﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰك اﳌﺨﺒﻮءوﺳﻮف أﺷﺮح ﻟﻚ ﻛﻴﻒ ﺗﻨﺠﺢ ﺑﺎﻟ
 ﻻ ﻳﻔﻬﻢﻠﻚ ﻗﺎل إن اﳌ. وﻛﺎن ﻧﻜﺪا إﱃ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز. اﺿﻄﺮاب ﺳﺎﻧﺘﺒﺎﻏﻮ
إﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ واﺣﺪة، ﲟﻔﺮدﻫﺎ، ﻣﻦ . أن اﻟﺮاﻋﻴﺎن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻢ اﻷﻣﺮ إﻻ اﻟﺘﻌّﻠﻖ ﲟﺎﺷﻴﺘﻬﻢ
ﻣﺎﺷﻴﺘﻪ، وﻳﻌﺮف إذا ﻛﻨﺖ إﺣﺪاﻫﺎ ﺗﻌﺮج، وﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺳﺘﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﻗﻠﻴﻞ، وﳝّﻴﺰ اﻷﻏﻨﺎم 
إذا ﻗﺮر اﻟﺮﺣﻴﻞ، ﻓﺴﻮف ﺗﺘﺄّﱂ . اﻟﻜﺴﻮﻟﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻘﻦ أﻳﻀﺎ ﺟّﺰ ﺻﻮﻓﻬﺎ، وذﲝﻬﺎ
  .ﻟﻔﺮاﻗﻪ
ﳚﺐ أن ﻳﻘّﺮر، أن ﳜﺘﺎر ﺑﲔ . "أﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﲔ أﻏﻨﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﺰ": ﺴﻪﻔوﻗﺎل ﰲ ﻧ
  .ﺷﻲء ﺗﻌّﻮدﻩ وﺷﻲء ﻳﻮّد، ﺑﺸﻐﻒ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
  .ﻟﺘﻀﺤﻴﺔﰲ ﻇﻬﲑة اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻔﱴ اﻟﺸﻴﺦ، وﻣﻌﻪ اﳋﺮاف وأﺧﲑا،ً 
 
 .ﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدةﺣﻜﻴﻢ اﻟﺤﻜﻤﺎء و  ﻋﻦ ﺣﻜﺎﻳﺔ (٦
ﺒﻞ أن ﻧﻔﱰق أن أروي ﻗ"ﻗﺎل اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز ﺑﻌﺪ أﻋﻄﺎﻩ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ اﳋﺮاف، 
  :ﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﲑة
. أرﺳﻞ أﺣﺪ اﻟﺘﺠﺎر اﺑﻨﻪ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻌّﻠﻢ ﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻦ أﻛﱪ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﲔ اﻟﺒﺸﺮ"
ﺳﺎر اﻟﻔﱴ، ﻃﻮال أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎ، ﰲ ﺻﺤﺮاء ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﻞ، أﺧﲑا، إﱃ ﻗﺼﺮ ﲨﻴﻞ ﻳﻘﻊ 
وﺑﺪل أن ﺑﻠﺘﻘﻲ رﺟﻼ . ﻋﻠﻰ ﻗﻤﺔ ﺟﺒﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ
ﲡﺎر ﻳﺪﺧﻠﻮن وﳜﺮﺟﻮن، وأﻧﺎس ﻳﺜﺮﺛﺮون ﰲ : دﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ ﺗﻌّﺞ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ واﻟﻨﺎس ﻗﺪﻳﺴﺎ،
إﺣﺪى اﻟﺰواﻳﺎ، وﺟﻮﻗﺔ ﺗﻌﺰف ﻗﻄﻌﺎ ًﻣﻮﺳﻮﻗﻴﺔ ﻋﺬﺑﺔ، وﻣﺎﺋﺪة ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺑﺄﺷﻬﻰ أﻃﻌﻤﺔ ﻫﺬﻩ 
وﻛﺎن اﳊﻜﻴﻢ ﻳﺘﻜّﻠﻢ إﱃ ﻫﺆﻻء وأوﻟﺌﻚ، ﻓﺎﺿﻄﺮ اﻟﻔﱴ أن ﻳﺼﱪ . اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ
  .ﺳﺎﻋﺘﲔ ﻛﺎﻣﻠﺘﲔ ﻗﺒﻞ أن ﳚﲔ دورﻩ
 ١٤
 
ن أﺑﺎﻧﺘﺒﺎﻩ، إﱃ اﻟﻔﱴ و ﻫﻮ ﻳﺸﺮح ﺳﺒﺐ زﻳﺎرﺗﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل  ﻢ،ﻤﻊ اﳊﻜﻴاﺳﺘ"
ن ﻳﻘﻮم ﲜﻮﻟﺔ ﰲ أواﻗﱰح ﻋﻠﻰ اﻟﻔﱴ . اﻟﺴﻌﺎدة ن، ﻟﻴﻜﺸﻒ ﺳﺮ ّاﻵ ،ﻻ وﻗﺖ ﻟﺪﻳﻪ
  .ﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔإن ﻳﻌﻮد أاﻟﻘﺼﺮ، و 
ﻧﲏ أﺑﻴﺪ ’: وأﺿﺎف اﳊﻜﻴﻢ، وﻫﻮ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻔﱴ ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﲑة ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ زﻳﺖ"
ﱃ اﻧﺴﻜﺎب إن ﲤﺴﻚ ﺬﻩ اﳌﻠﻌﻘﺔ، ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ ﻳﺆدي أﻟﻚ رﻳﺪ ﻣﻨﻚ أﺛﻨﺎء ﲡﻮاأ
  .‘اﻟﺰﻳﺖ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺪأ اﻟﻔﱴ ﻳﺼﻌﺪ وﻳﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺳﻼﱂ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﺜﺒﺘًﺎ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﻠﻰ "
  .ﱃ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﳊﻜﻴﻢإوﻋﺎد ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘﲔ . اﳌﻠﻌﻘﺔ
ﻫﻞ ﺷﺎﻫﺪت اﻟﺴﺠﺎﺟﻴﺪ اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻃﻌﺎﻣﻲ؟ ﻫﻞ : ﻢﻟﻪ اﳊﻜﻴﺄﺳ"
ﻣﻬﺮ ﺑﺴﺘﺎﱐ؟ ﻫﻞ أﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﻳﺪ إﺮق ﺷﺎﻫﺪت اﳊﺪﻳﻘﺔ اﻟﱵ اﺳﺘﻐ
  ﻻﺣﻈﺖ اﻟﺮق اﳉﻤﻴﻞ ﰲ ﻣﻜﺘﱯ؟
ﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻋﺪم ﻧﻪ ﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﻞ ﻛﺎن ﳘ ّأ ، ًﻣﺮﺗﺒﻜﺎ ،ﻋﱰف اﻟﻔﱴا"
  .ﻟﻴﻪإﻤﺎ  ﻢاﻟﺰﻳﺖ اﻟﻠﺘﲔ ﻋﻬﺪ اﳊﻜﻴ ﻘﻄﱵ ْﻧاﻧﺴﻜﺎب 
 ﻷﻧﻨﺎ ﻻ. ف ﻋﻠﻰ رواﺋﻊ ﻋﺎﳌﻲ اﳋﺎصوﺗﻌﺮ  ،ناﻵ ،ﺪﻋ ُ ﺣﺴﻨﺎ ً: ﻓﻘﺎل اﳊﻜﻴﻢ"
  .ﱃ اﳌﻨﺰل اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻨﻪإا ﳓﻦ ﱂ ﻧﺘﻌﺮف ، إذﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺛﻮق ﺑﺮﺟﻞ
ل ﰲ اﻟﻘﺼﺮ، ﻣﻮﻟﻴﺎ ًوﻋﺎد ﻳﺘﺠﻮ ّ ،ﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪأﺧﺬ اﻟﻔﱴ اﳌﻠﻌﻘﺔ وﻗﺪ ﻏﺪا أ"
. ﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺪران، وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻘﻮفﱃ ﺷﱴ اﻟﺘﺤﻒ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠ ّإاﻧﺘﺒﺎﻫﻪ، ﻫﺬﻩ اﳌﺮة 
ورﻫﺎﻓﺔ اﻟﺬوق ﰲ وﺿﻊ ﻛﻞ ﲢﻔﺔ  ،ﺎرزﻫﻧﺎﻗﺔ اﻷأوﺷﺎﻫﺪ اﳊﺪاﺋﻖ واﳉﺒﺎل اﶈﻴﻄﺔ ﺎ، و 
ﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ث ﺑﺪﻗ ّﲢﺪ ّ ،ﱃ اﳊﻜﻴﻢإوﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ . ﻓﻨﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ
درك أﻟﻴﻚ؟ إﻳﻦ ﳘﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻠﺘﺎن ﻋﻬﺪت ﻤﺎ أ: ﺷﺎﻫﺪﻩ وﺣﲔ ﺳﺄﻟﻪ اﳊﻜﻴﻢ
  .ﱃ اﳌﻠﻌﻘﺔ، ﺣﻴﻨﺬاك ﺿﻴﺎﻋﻬﻤﺎإاﻟﻔﱴ وﻫﻮ ﻳﻨﻈﺮ 
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ﺼﻴﺤﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻨﲏ أن ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻟﻨ: ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻗﺎل ﺣﻜﻴﻢ اﳊﻜﻤﺎء"
إن ﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻮ ﰲ أن ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻛﻞ رواﺋﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ دون أن ﺗﻨﺴﻰ، : أﺳﺪﻳﻬﺎ إﻟﻴﻚ
  ."ﻼﻗﺎ،ً ﻧﻘﻄْﱵ اﻟﺰﻳﺖ ﻓﻴﻲ اﳌﻠﻌﻘﺔإﻃ
 
 .ﺸﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎءاﻟﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ و  (٧
ﻛﺎن ﺟﺎﻟﺴﺎ ﰲ ﻣﻘﻬﻰ ﻳﺸﺒﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﳌﻘﺎﻫﻲ اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﺸﺎﻫﺪﺎ أﺛﻨﺎء ﲡﻮاﻟﻪ 
ﺣﺪا ًﻳﺴﺄﻟﻪ ﲰﻊ أ ﰒ .ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد، ﻳﺘﻜّﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﻘﺔﰲ ﺷﻮارع اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻀﻴ
  ."ﻦ أﻧﺖ؟ﻣ": ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
  ."ﻟﻴﺲ ﻏﺮﻳﺒﺎ ًأن ﺗﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ؟أو : "ﺳﺄل ﺑﺪورﻩو 
ﻛﺎن اﻟﻘﺎدم اﳉﺪﻳﺪة ﻓﱴ ﻳﺮﺗﺪي اﻟﺰّي اﻷوروّﰊ، وﻟﻜﻦ ﻟﻮن ﺑﺸﺮﺗﻪ ﻳﺪّل، 
  .ﰲ اﻟﻌﻤﺮإﻧﻪ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﰲ ﻃﻮل اﻟﻘﺎﻣﺔ و . وﺿﻮح، ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ
أﺑﻮﺳﻌﻚ إرﺷﺎدي إﱃ ﻫﻨﺎك؟  .ﺟﻠﺲ، ﻷﻃﻠﺐ ﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ًا"ﻗﺎل ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻟﻪ، 
  ".وﺳﻮف أﻧﻘﺪك أﺟﺮا ًﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﺟﺘﻴﺎز اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻜﱪى ﺑﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، وﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻄّﻠﺐ "أﺟﺎب 
  ."أﻟﺪﻳﻚ اﳌﺎل اﻟﻜﺎﰲ أّوًﻻ؟. ﻻ ًﻣﺎ
 . ﳌﺮاﻓﻘﻪ اﳉﺪﻳﺪ أﺧﺮج ﻧﻘﻮدﻩ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ، وأراﻫﺎﰒ . اﺳﺘﻐﺮب اﻟﻔﱴ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال
ﻗﺎل . ﺑﺎﻟﺼﺪﻳﻖ اﳉﺪﻳﺪ ﻳﺪﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻘﻬﻰ ﺟﺎﻧﺒﺎ،ً وﳝﻀﻲ ﺑﺎﻟﻔﱴ إﱃ اﳋﺎرج وإذا ً
، ﳓﻦ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻣﻴﻨﺎء. ﻓﻄﻨﺠﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺴﺎﺋﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ. إﻧﻪ ﻳﻄﻤﻊ ﲟﺎﻟﻚ" :ﻟﻪ
  ."واﳌﻮاﻧﺊ، ﲨﻴﻌﻬﺎ، ﻣﻐﺎرات ﻟﺼﻮص
ﻛﺎن ﰲ ﳝﻜﻨﻪ إذا اﻟﻮﺛﻮق ﺬا اﻟﺼﺪﻳﻖ اﳉﺪﻳﺪ اﻟﺬي أﺗﻰ ﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ  
ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ " :أﺧﺬ اﻟﺸﺎب اﻟﻨﻘﻮد، ﰒ أﺿﺎف .أﺧﺮج اﳌﺎل ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ وﻋّﺪﻩ. وﺿﻊ ﺣﺮج
  ."اﻟﻮﺻﻮل، ﻏﺪا،ً إﱃ اﻷﻫﺮاﻣﺎت، وﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن أﺷﱰي ﲨﻴﻠﲔ اﺛﻨﲔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ اﻟﻨﻮاﺻﻲ واﳊﻮاﻧﻴﺖ، ﳑﻠﻮءة . واﻧﻄﻠﻘﺎ، ﻣﻌﺎ،ً ﰲ وارع ﻃﻨﺠﺔ اﻟﻀّﻴﻘﺔ
  ".ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
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ﻛﺎن أﻟﻮف . ﺎﺣﺔ ﻛﺒﲑة، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺎم اﻟﺴﻮقوﺻﻼ، أﺧﲑا،ً إﱃ وﺳﻂ ﺳ
وﻟﻜﻦ اﻟﻔﱴ ﱂ ﳛّﻮل ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻦ  .اﻷﺷﺨﺎص ﰲ اﳌﻜﺎن ﻳﺘﺠﺎدﻟﻮن وﻳﺒﻴﻌﻮن وﻳﺸﱰرون
ﻓّﻜﺮ، ﻏﲑ ﻣﺮة، . ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳉﺪﻳﺪ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﻨﺴﻰ أن ﻛﻞ ﻧﻘﻮدﻩ ﺑﺎﺗﺖ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ
ﰒ إﻧﻪ ﳚﻬﻞ . وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ﻟﻨﻔﺴﻪ، إن ﺗﺼّﺮﻓﻪ ذاك ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻷﺋﻘﺎ ً. ﺑﺎﺳﺘﻌﺎدﺎ
  .ت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻼد اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻮب اﻵن أرﺿﻬﺎﻋﺎدا
ﻓﻮﻋﺪ ، ﰲ وﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﲪﺔ، وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻒ ﱂ ﻳَﺮ أﲨﻞ ﻣﻨﻪ
ﺳْﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ": وﻗﺎل ﳌﺮاﻓﻘﻪ .ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺮاء ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻒ ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
  .اﻧﻘﺒﺾ ﻗﻠﺒﻪ. وﻟﻜﻨﻪ أدرك أﻧﻪ َذﻫﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﺴﻴﻒ. "ﲦﻨﻪ
   .ﺮ ﳌﺮاﻓﻘﻪ ﰲ أّي ﻣﻜﺎن، ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼقﻻ أﺛ
وﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ،ً  .ﺲ، ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻏﺮﻳﺒﺎ،ً ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﺮﻳﺐﻻ أﻧﻪ، ﻣﻊ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻤ
واﻟﺸﻲء اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ، اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ ﻟﻪ ذﻟﻚ  .ﺣﱴ اﳌﺎل اﻟﻀﺮوري ﻟﻴﻌﻮد أدراﺟﻪ
 .اﻟﺸﺎب، إن اﳌﻮاﻧﺊ ﻣﻐﺎرات ﻟﺼﻮص
 
 .ﺗﺎﺟﺮ اﻷواﻧﻲ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ و  (٨
ﻓﻬﻮ، ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﲔ ﻋﺎﻣﺎ،ً ﻳﺸﻐﻞ . ﻷواﱐ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔ اﻟﻨﻬﺎر اﳉﺪﻳﺪاﺳﺘﻘﺒﻞ ﺗﺎﺟﺮ ا
. ﻫﺬا اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﳝﺜﻞ ﺣﺎﻧﻮﺗًﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﻗﻤﺔ ﺷﺎرع ﺻﺎﻋﺪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺪر ﻣﺮور اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﺗﺴّﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﺣﻮاﻧﻴﺖ 
  .ﺑﺎﺋﺴﺔ
ﺷﺎب ﻏﺮﻳﺐ أﻣﺎم اﻟﻮاﺟﻬﺔ  ﻗﺒﻞ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻌﺪودات ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻐﺪاء، وﻗﻒ
  : ﻓﺨﺎﻃﺒﻪ ﻗﺎﺋﻼ ً. (وﻫﻮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ) وﻗﺪ ﺷﺎﻫﺪ اﻟﻔﱴ ﺷﺨﺼﺎ ًوراء اﻟﺼﻨﺪوق .اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
إذا ﺷﺌﺖ، أﻧّﻈﻒ ﻟﻚ ﻫﺬﻩ اﻷواﱐ، ﻷن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﺗﺒﺎع وﻫﻲ ﻋﻠﻰ "
  "ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ
ﺗﺬّﻛﺮ أن . ﺑﻘﻲ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺻﺎﻣﺘﺎ،ً ﻓﻔﻬﻢ اﻟﻔﱴ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، أن ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ أن ﻳﻘّﺮر
ﳋﺮج، وﻫﻮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء، ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ، وراح ﻳﻨّﻈﻒ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻄﻔﺎ ًﰲ ا
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ﺧﻼل ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﲨﻴﻊ اﻷواﱐ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻮاﺟﻬﺔ . اﻟﻔﺎزات
  .دﺧﻞ، أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ، زﺑﻮﻧﺎن واﺷﱰﻳﺎ ﻋّﺪة أوان. اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ
أرﻳﺪك أن ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻧﻮﰐ، ﻓﻘﺪ دﺧﻞ اﻟﻴﻮم : "وﻗﺎل. ﻏﺪاء ﻣﻌﺎ ًدﻋﺎﻩ اﻟﺘﺎﺟﺮ 
  "وﻫﺬﻩ إﺷﺎرة ﻃﻴّﺒﺔ: ﻮﻧﺎن، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﻨّﻈﻒ اﻷواﱐ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔزﺑ
وﺑﻌﺪ أن ﻳﻘّﺼﻪ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ إﱃ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن، ﻓﺄﺟﺎب ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، 
 ".ﺳﺄﻋﻤﻞ ﻋﻨﺪك"
ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﺛﺎﺑﺮ ﻷن اﻟﺘﺎﺟﺮ، وإن ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﻟﺘﺬّﻣﺮ، ﻓﻬﻮ، ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻟﻴﺲ 
ع ﺣﱴ اﻵن، وﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎ . ﺗﺒﺎعﻓﺎﻟﻔﱴ ﻳﻨﺎل ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺎ،  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺳﻠﻌﺔ . ﻇﺎﳌﺎ ً
أوّد أن أﻋﻤﻞ ﺧﺰاﻧﺔ ﻟﻌﺮض ﻗﻄﻊ " :وذات ﻳﻮم ﻗﺎل ﻟﺮب ﻋﻤﻠﻪ. أن ﻳﺪّﺧﺮ ﺑﻌﺾ اﳌﺎل
  ".ﳝﻜﻨﻨﺎ وﺿﻊ رﻓﻮف ﰲ اﳋﺎرج، وﺳﻮف ﲡﺬب اﳌﺎرة ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻄﻠﻌﺔ. اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل
ﰒ إن وﺿﻊ رﻓﻮف ﰲ اﳋﺎرج ﻗﺪ .  ﻳﺴﺒﻖ ﱄ أن ﻗﻤﺖ ﺑﺸﻲء ﳑﺎﺛﻞﱂ: "أﺟﺎﺑﻪ
  ".ﻻ أﺣﺐ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻛﺜﲑا ً .ﺣﺪ اﳌﺎرة ﺎ، ﻓﺘﺘﻜّﺴﺮ اﳌﻌﺮوﺿﺎتﻳﻌّﺪي إﱃ اﺻﻄﺪام أ
. أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻜّﻞ ﻣﺎ أرﻳﺪﻩ ﻫﻮ أن أﺣﻠﻢ ﲟﻜﺔ": وﻳﻘّﺺ إﱃ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻋﻦ ﺣﻠﻤﻪ
ﻟﻘﺪ ﺗﺼّﻮرت، ﻋﺒﻮر اﻟﺼﺤﺮاء، وﺑﻠﻮغ اﳊﺮم، ﺣﻴﺚ اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد، واﻟﺪورات اﻟﺴﺒﻊ 
أﻣﺎﻣﻲ،  ﻛﻤﺎ ﺗﺼﻮرت ﻣﻦ ﻳﻜﻮن إﱃ ﺟﺎﻧﱯ، وﻣﻦ. ﺣﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﳛّﻖ ﱄ ﳌﺴﻪ
وﻟﻜّﻦ ﺧﻮﰲ، أن ﻳﺴﻔﺮ اﻷﻣﺮ . واﳋﻄﺐ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺪﻋﻮات اﻟﱵ ﻧﺘﺒﺎدﳍﺎ وﻧﺮّددﻫﺎ ﻣﻌﺎ ً
  ".ﻋﻦ ﺧﻴﺒﺔ ﻣﺮﻳﺮة، ﳚﻌﻠﲏ أﻓّﻀﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﳊﻠﻢ
ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم، ﲰﺢ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻟﻠﻔﱴ أن ﻳﺼﻨﻊ ﺧﺰاﻧﺔ و . اﺳﺘﻤﺮ ﻣﺸﺎورة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
  .اﻟﻌﺮض
ﻦ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ إﱃ وﺑﺪأت ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺮض ﲡﺬب اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣ. ﻣّﺮ ﺷﻬﺮان آﺧﺮان
وﻗّﺪر اﻟﻔﱴ أﻧﻪ، إذا ﻋﻤﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻌﺮ إﺿﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ . ﺣﺎﻧﻮت اﻷواﱐ اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، وﺷﺮاء ﺳﺘﲔ رأﺳﺎ ًﻣﻦ اﻟﻀﺎن، ﺑﻞ ﺳﺘﲔ رأﺳﺎ ًأﺿﺎﻓﻴﺔ
  ".ﺎي إﱃ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺼﻌﺪون اﻟﺸﺮعﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻘّﺪم اﻟﺸ: "ﻗﺎل ﻟﻠﺘﺎﺟﺮ
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  ."إن أﻣﺎﻛﻦ ﺷﺮب اﻟﺸﺎي ﻋﺪﻳﺪة ﻫﻨﺎ"
وﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻳﻌﺠﺐ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ . ﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ أﻛﻮب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل"
 ".ﺑﺎﻟﺸﺎي وﻳﺸﱰون اﻟﺒﻠﻮر
  . اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺰداد أﳘﻴﺔ وﻛﺎن .ﺒﻴﻊ اﻟﺸﺎي ﰲ أﻛﻮاب ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎلﻳﺒﺪأ ﻓ
ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺴّﻠﻘﻮن اﻟﺸﺎرع اﻟﺼﺎﻋﺪ، وﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻹﻫﺮاق ﻟﺪى ﺑﻠﻮﻏﻬﻢ 
ﻮت ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺒّﻠﻮر اﳉﺪﻳﺪ واﻟﺸﺎي ﺑﺎﻟﻨﻌﻨﺎع وﻫﻨﺎك، ﰲ أﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﺣﺎﻧ. ﺎﻳﺘﻪ
  .لاﳌﻨﻌﺶ ﺟّﺪا، ﻳﺆّﻣﻮﻧﻪ ﻟﻴﺸﺮﺑﻮا اﻟﺸﺎي ﰲ أﻛﻮاب راﺋﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎ
وراح اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻮاﻓﺪون ﳓﻮ ﺎﻳﺔ . اﻧﺘﺸﺮ اﳋﱪ ﰲ ﻓﱰة ﻗﺼﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ
وﺳﺎرع  .اﻟﻄﻠﻌﺔ، ﻟﻴﺘﻌّﺮﻓﻮا إﱃ اﳊﺎﻧﻮت اﻟﺬي اﺑﺘﻜﺮ ﺷﻴﺌًﺎ ﺟﺪﻳﺪًا ﰲ ﲡﺎرة ﻗﺪﳝﺔ ﺟﺪا ً
ﻛﻤﺎ اﺿﻄﺮ أن ﻳﺴﺘﻮرد، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ اﻷواﱐ . إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮﻇَّﻔﲔ آﺧﺮﻳﻦاﻟﺘﺠﺮ 
اﻟﺒﻠﻮرﻳﺔ، ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺸﺎي، ﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻬﺎ، ﻳﻮﻣًﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، رﺟﺎل وﻧﺴﺎء، 
  .وﻫﻜﺬا ﻣّﺮت ﺳﻨﺔ أﺷﻬﺮ. ﻣﺘﻌّﻄﺸﻮن إﱃ أﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة
  
 .اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻌﻠﻢ (٩
ﻛﺎن اﻟﻔﱴ ﻳﺘﺤّﺪﺛﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﰲ اﳊﺎﻧﻮت ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺘﺎﺟﺮ  ﻛﺎن
ﻟﻘﺪ ﻣّﺮ ردح ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ أن . ﻣﺴﺮورًا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻏﻨﺎﻣﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ، وﻟﻜﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﻏﲑ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﰲ ﺣﲔ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺎﺟﺮ دون أن ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ،ً رّدد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﺑّﺪ 
  .أﺷﻴﺎء أﺧﺮى، ﰲ اﻟﻌﺎﱂ، ﻻ ﺗﻌﺮف اﻷﻏﻨﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎﻣﻦ وﺟﻮد 
 
 .ﻤﻴﺎﺋﻲﻴﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﺨ (٠١
رواﺋﺢ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ، ﻛﺎن اﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺟﺎﻟﺴًﺎ داﺧﻞ ﻣﺒﲎ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻪ 
ﻟﻘﺪ اﻫﺘﻢ، ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﰒ اﻷدﻳﺎن، إﱃ أن اﻧﺘﻬﻰ  .واﻟﻌﺮق، واﻟﻐﺒﺎر
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إﻧﻪ ﳚﻴﺪ اﻟﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻳﻌﺮف ﳐﺘﻠﻒ اﻷدﻳﺎن ﺟّﻴﺪا،ً  .اﻷﻣﺮ ﺑﻪ إﱃ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
ﻟﻘﺪ ﺣﺎول أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣﺪ و  .وﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺼﺒﺢ، ﺑﻌﺪ، ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ ً
إﻻ أن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ أﻧﺎس ﻏﺮﻳﺒﻮ اﻷﻃﻮر، ﻻ . اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ، أﻳًّﺎ ﻳﻜﻦ، وﱂ ﻳﻨﺠﺢ ﰲ ذﻟﻚ
  .ﺴﺎﻋﺪةﻳﻔﻜﺮون إﻻ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﺎ ﻳﺮﻓﻀﻮن ﺗﻘﺪﱘ اﳌ
ﻳﻌﻴﺶ ﰲ واﺣﺔ اﻟﻔّﻴﻮم، وﻳﺮوي وﻫﻮ  ﻫﻨﺎك اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ إن، ﺻﺪﻳﻘﻪ أﺣﺪ ﻗﺎل
  .اﻟﻨﺎس أﻧﻪ ﺑﻠﻎ اﳌﺌﱵ ﺳﻨﺔ، وأﻧﻪ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ أّي ﻣﻌﺪن ﻣﻦ اﳌﻌﺎدن ذﻫﺒﺎ ً
، وﺷﻌﺮ ﺑﺈﺛﺎرة ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ، ﰒ أﻟﻐﻰ ﻛّﻞ ﺑﻘﻮل ذﻟﻚ ﺻﺪﻳﻘﻪ ُذﻫﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻵن، ﰲ ﳏّﻂ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻫﺬا اﻟﺬي ﻳﺸﺒﻪ وﻫﺎ ﻫﻮ، ا. ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﲨﻊ أﻫﻢ ﻛﺘﺒﻪ
  .زرﻳﺒﺔ ﻟﻠﺒﻬﺎﺋﻢ
وﺳﻮف ﲤﺮ ﻫﺬﻩ  .وﰲ اﳋﺎرج، ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻛﺒﲑة ﺗﺴﺘﻌّﺪ ﻟﻌﺒﻮر اﻟﺼﺤﺮاء
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﱄ أن أﻟﺘﻘﻲ، ﺧﺘﻤﺎ،ً ﻫﺬا " :ﻗﺎل اﻹﻧﻜﻜﻠﻴﺰي ﰲ ﻧﻔﺴﻪ .اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔّﻴﻮم
  "اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﻠﻌﲔ
 ﺗﺬّﻛﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻌّﻠﻤﻪ إﻧﻪ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ. ﺑﺎﶈﺎدﺛﺔ  ﻳﻜﻦ راﻏﺒﺎ ًﱂ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺤﻀﺔ
ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ، ﻷن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺳﻮف ُﳜﻀﻌﻪ، ﺑﻼ رﻳﺐ، إﱃ ﻧﻮع ﻣﻦ 
  .اﻻﻣﺘﺤﺎن
إن ﻛﺎن ذاﻫﺒًﺎ ﻫﻮ، أﻳﻀﺎ،ً  اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي وﺳﺄﻟﻪ. وﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أﻳﻀﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
إﻧﲏ ﻻ أﻋﺮف و . أﻧﺎ ذاﻫﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ": ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ اﻟﻔﱴ .ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  ".ءﺣﱴ ﻣﺎ ﻫﻲ اﳋﻴﻤﻴﺎ
وأﺑﺪى اﻟﻔﱴ  .وﻛﺎن ﲝﻮزة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﳌﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ
ﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﻔﱴ  .ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻔﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻞ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﶈّﻤﻞ ﺑﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
  .ﻳﻘﻀﻰ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﻏﺎرﻗﺎ ًﰲ ﻛﺘﺒﻪﻳﺘﻜّﻠﻢ ﻛﺜﲑا ًﻣﻊ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻟﺬي 
ﺒﺎح اﻟﺒﺎﻛﺮ، ﻳﺪرﻛﻮن أﻧﻪ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮى اﻟﺴﺎﻓﺮون ﻫﺬا اﻟﻨﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﻠﻤﻊ ﰲ اﻟﺼ
وﺣﺪﻩ، اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﱂ ﻳﻜﻦ . ﻳﺮﺷﺪﻫﻢ إﱃ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﳌﺎء واﻟﻨﺨﻴﻞ واﻟﺘﻤﻮر
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ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻔﱴ ﻛﺘﺎب  .ﻳﺒﺎﱄ ﺑﺄي ﺷﻲء ﻷﻧﻪ ﻏﺎرق ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ﻛﺘﺒﻪ
ﻟﻜﻨﻪ وﺟﺪ أن ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، واﻹﺻﻐﺎء . ﺣﺎول أن ﻳﻘﺮأﻩ، ﰲ اﻷﻳﺎم اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ
وﻣﺬ ﺗﻌّﻠﻢ ﻛﻴﻒ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﲨﻠﻪ، وﺑﺪأ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻪ، ﻃﺮح . ﻳﺢ أﻛﺜﺮ إﺛﺎرةإﱃ ﺻﻮت اﻟﺮ 
  .اﻟﻜﺘﺎب ﺟﺎﻧﺒﺎ ً
ﳚﺐ أن ﺗﻮﱄ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﻣﺰﻳﺪا ًﻣﻦ ": ﻘﺎل اﻟﻔﱴ ﻟﻺﻧﻜﻠﻴﺰي، ﺪ ﻣﻐﺎدرة اﳉّﻤﺎلﻓ
  :وﻫﻮ ﳚﻴﺐ". اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ
  "..ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻘﺮأ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ، ﻷن اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﻘﻮاﻓﻞ ﲤﺎﻣﺎ ً. وأﻧﺖ"
أﻻ ﻳﻜﻔﻲ أن ﻧﺮاﻗﺐ اﻟﺒﺸﺮ واﻹﺷﺎرات " :ﺳﺄل اﻟﻔﱴوﰲ أﺣﺪ اﻟﻨﻬﺎر 
  "ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ؟
إن . ﻳﺒﺪو أّﻧﻚ درﺟَﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺴﻴﻂ ﻛﻞ ﺷﻲء" :أﺟﺎب اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﻣﻨﺰﻋﺠﺎ ً
وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،  . اﳋﻴﻤﻴﺎء ﻋﻤﻞ ﺟﺪي ّ
  ."ﻛﻤﺎ ﻟّﻘﻨﻨﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن
ﻓﺄﺳﻠﻮب  . ﻟﻜﻞ اﻣﺮئ أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺘﻌّﻠﻢ إن": ﻳﺮّدد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻛﺎنﰒ  
ﺑﻴﺪ أﻧﻨﺎ، ﻛﻠﻴﻨﺎ، ﻧﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﺳﻄﻮرﺗﻨﺎ . ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﻠﻮب اﻵﺧﺮ
  ".اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ أﻗّﺪرﻩ
. ﻳﺒﺤﺚ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﻋﻨﺪ وﻗﻔﺖ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻗﺎرب واد اﻟﻔﻴﻮم، ﺑﺪأ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي أن 
ﳛﻤﻞ دﻟﻮا ًﺟﺎء رﺟﻞ آﺧﺮ أﻛﱪ ﺳﻨﺎ،ً ﻋﻨﺪ ﲝﺜﻬﻤﺎ، . ودﻋﻰ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ
 ، ﻓﺄﺟﺎب(ﻷن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أﻓﺼﺢ ﻟﻐﺘﺎ) ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﺆال ذاﺗﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮﻃﺮح . ﺻﻐﲑا ً
  :اﻟﺮﺟﻞ
  ﱂ َﺗﺮﻳﺪان اﻟﺘﻌّﺮف إﱃ رﺟﻞ ﻛﻬﺬا؟ - 
  ".ﻷن ﺻﺪﻳﻘﻲ، ﻫﺬا، ﻗﺎم ﺑﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ﻋﺪة ﺷﻬﻮر ﺪف ﻟﻘﺎﺋﻪ - 
 ٨٤
 
وأﺷﺎرت ﲝﺮﻛﺔ . ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﺗﺘﻜّﻠﻢ ﻋﻦ اﶈﺎرﺑﲔ ﺑﺎﻋﺘﺰاز. اﺳﺘﻤﺮّا ووﺟﺪ ﻓﺘﺎة
ﰒ ﻣﻸت ﺟّﺮﺎ . ﻳﺪﻫﺎ ﳓﻮ اﳉﻨﻮب، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻦ
  .وذﻫﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، أﻳﻀﺎ،ً ﻟﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ. واﻧﺼﺮﻓﺖ
  
ﰲ ﻳﻮم اﻟﺘﺎﱄ، ﺟﺎء إﱃ اﻟﺒﺌﺮ ﻟﻴﻨﻈﺮ اﻟﻔﺘﺎة، ﻓﻔﻮﺟﺊ ﺑﻮﺟﻮد اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي، ﻫﻨﺎك، 
  .ﻳﺘﺄﻣﻞ اﻟﺼﺤﺮاء ﻷول ﻣﺮة
ﻣﻊ ﻇﻬﻮر أوﱃ وﺻﻞ . اﻧﺘﻈﺮت ﻃﻮال اﻟﻌﺼﺮ واﳌﺴﺎء" :ﻗﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
وﺳﺄﻟﲏ ﻣﺎ إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺣّﻮﻟﺖ اﻟﺮﺻﺎص ذﻫﺒﺎ،ً ﻣﻦ . أﺧﱪﺗﻪ ﲟﺎ أﲝﺚ ﻋﻨﻪ. اﻟﻨﺠﻤﺎت
، ‘ﻫﻴّﺎ،ً ﺣﺎول’ﻓﻘﺎل ﱄ، ﻋﻨﺪﺋﺬ، . أﺟﺒﺖ أن ﻫﺬا، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻣﺎ أرﻳﺪ أن أﺗﻌّﻠﻤﻪ. ﻗﺒﻞ
ﻓﺎﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﱂ ﻳﻘﻢ ﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ،  . ﻇّﻞ اﻟﻔﱴ ﺻﺎﻣﺘﺎ ً ."وﱂ ﺑﻀﻒ أّي ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  .ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  إﻻ ﻟﻴﺴﻤﻊ ﻣﺎ ﻛّﻠﻬﺎ،
إذا ﺟﺎء ": ﻟﻪﻗﺎل اﻟﻔﺎرس . ﰲ اﻟﻴﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﺟﺎءﻩ ﻓﺎرﺳًﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
اﻟﻴﺪ ذاﺎ، اﻟﱵ  ."اﶈﺎرﺑﻮن، وﱂ ﻳﻈﺮ رأﺳﻚ، ﻓﺘﻌﺎل إّﱄ ﻏﺪًا ﺑﻌﺪ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻤﺲ
  .وﻫﺎج اﳊﺼﺎن، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺜﲑا ًﺳﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر. ﲪﻠﺖ ﺳﻴﻔﺎ،ً ﲪﻠﺖ ﺳﻮﻃﺎ ً
  ."أﻳﻦ ﺗﺴﻜﻦ؟": ﺎرس ﻳﺒﺘﻌﺪﺻﺎح اﻟﻔﱴ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻔ
  .أﺷﺎرت اﻟﻴﺪ اﻟﱵ ﲢﻤﻞ اﻟﺴﻮط ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳉﻨﻮب
  .وﻫﻜﺬا ﺟﺮى اﻟﻠﻘﺎء ﺑﲔ اﻟﻔﱴ واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  
  :ﻟﻠﺨﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، وﺳﺄل اﻟﻔﱴ ﺑﻌﺪ ﺎﻳﺔ اﳊﺮب، ﺟﺎء
  "ﳌﺎذا أردت أن ﺗﺮاﱐ؟"
ﻟﻘﺪ أﻧﺒﺄﺗﲏ اﻟﺮﻳﺎح أﻧﻚ آت، وأﻧﻚ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ إﱃ . ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺷﺎرات"
  ".اﳌﺴﺎﻋﺪة
  ".إن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻨﻚ. اﻟﻐﺮﻳﺐ اﻵﺧﺮ ﻟﺴﺖ أﻧﺎ، ﺑﻞ"
 ٩٤
 
ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب . ﳚﺐ أن ﲜﺪ أﺷﻴﺎء أﺧﺮى، ﻗﺒﻞ أن ﳚﺪﱐ"
 ".أوّد، ﻓﻘﻂ، أن أﺿﻌﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرب اﳌّﺘﺠﻪ إﱃ ﻛﻨﺰك. اﻟﺼﺤﻴﺢ
  ".ﻓﻌّﻠﻤﲏ اﳋﻴﻤﻴﺎء" :ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮﻪ ﰲ وﺳﻂ ﳏﺎدﺛﻬﻤﺎ، ﻗﺎل ﻟ
  ".إﻧﻚ ﺗﻌﺮف، ﻣﺴﺒﻘﺎ،ً ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻌﺮف: "أﺟﺎﺑﻪ
 ".ﺑﻞ أﻗﺼﺪ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺮﺻﺎص ذﻫﺒﺎ ً "
وﲦّﺔ آﺧﺮون ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﲔ ﺣﻘﻴﻘﻴﲔ، " :ﻓﺘﺎﺑﻊ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
  ."ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﺬﻫﺐ، ﻓﺤﺴﺐ، وﻫﺆﻻء ﱂ ﻳﺘﻮّﺻﻠﻮا إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺴﺮ ّ
  
  اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﺎ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ .ب 
ﻞ ﻫﺮﻣﻨﻴﻮﻃﻴﻘﻲ ﻹﳚﺎد ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، ﺳﺘﻌﺎﰿ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺘﺤﻠﻴﰲ 
" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"وﻫﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻓﺐ رواﻳﺔ  اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ
  :أﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻓﺴﻴﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ .ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ
  
 .رﺣﻠﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰﻩ (١
ﻌﻪ، إﱃ ﺑﺎﺣﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻴﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻞ، ﻣﻊ ﻗﻄﻛﺎن اﻟﻨﻬﺎر . اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ"
  "٢٤١...ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻬﺠﻮرة
  
وﻫﻮ اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، . ﻫﺬا ﻫﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ
 ﺑﺎﺣﺔ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻗﺪﳝﺔ ﻣﻬﺠﺮة ﻳﻮﻗﻒ ﻣﻊ ﻗﻄﻴﻌﻪ ﰲ ذات ﻳﻮم. ﻣﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺷﺎب راع
  :ﻫﺬا ﻗﻮل ﻗﻠﻴﻞ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ .ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ. ﻻﺳﱰاﺣﺔ
  
  ٣٤١"....وﻧﺒﺘﺖ ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ ﺿﺨﻤﺔ "... 
                                  
 .٧١ ،اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ،  ٢٤١




ﺘﻪ ﰲ إﳚﺎد  وﻫﺬا ﻫﻮ أول ﺑﺪاﻳ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺎم ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ آﺗﻪ ﺣﻠﻢ ﻏﺮﻳﺐ
إﻧﻪ ﻻ  .اﻟﺬي ﻳﺮاودﻩ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔ أن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺣﻠﻤﻪ اﳌﻘﻠﻖ أراد. ﻛﻨﺰ
ﻛﺎن ﰲ ﺣﻠﻤﻪ ﻃﻔﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ أن إذا ﺟﺎء إﱃ ﺗﻠﻚ   .ﻳﻌﺮف ﻋﻦ أﻫﺮاﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﳊﻠﻢ
وﻷن اﺷﺘﺪ ﻗﻠﻘﻪ ﻓﺒﺪأ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻣﺼﺮ ﳉﺎء . ﺎت ﻓﺴﻴﻮﺟﺪ ﻛﻨﺰا ﳐﺒﻮءااﻷﻫﺮاﻣ
  .اﻷﻫﺮاﻣﺎت
  
  ٤٤١. ..."ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻣﻮر ﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ"... 
  ٥٤١".ﻗﻠﱯ ﺧﺎﺋﻦ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﱐ أن أﺳﺘﻤﺮ -"
  
ﺣﱴ  . ﺷﻌﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻰ ﺑﻌﺾ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻹﳚﺎد ﻛﻨﺰ، ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ
  .ﻧﺼﺤﻪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻮﻗﻒ ﳊﺴﻦ اﳊﻆ، .ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦﻛﺎن 
وﻫﻮ ﻋﻠﻰ . ﻗﺪ ﻗﻀﻰ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻗﺘًﺎ ﻃﻮﻳًﻼ وﺟﻬﺪًا ﻛﺜﲑًا ﻟﻴﺤﺚ اﻟﻜﻨﺰو 
 .اﻟﱵ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﻃﻮال ﺳﻔﺮﻩﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺮاء واﻷﺷﻴﺎء  ﻛﺎن ﰲ اﳌﺎﺿﻲ  اﻟﻮاﻋﻰ أﻧﻪ
ﻗﻔﺰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺒﻜﻰ، . وﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، آﺧﺮًا ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ،ً أﻣﺎم أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮو 
  .ﻓﻠﺬاك ﺑﺪأ ﳛﻔﺮ ﻫﻨﺎك. وﻗﺪ ﻋّﻠﻤﻪ ﻗﻠﺒﻪ أن ﻛﻨﺰﻩ ﻳﻜﻮن ﰲ أﻳﻨﻤﺎ ﺑﻜﻰ. وﺷﻜﺮ إﱃ اﷲ
ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﺟﺎء أﺷﺨﺎص . ﻻ وﺟﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺮﺗﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ
  .ﻓﻀﺮﺑﻮﻩ ﻃﻮال اﻟﻠﻴﻞ. ﺑﻞ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺷﻴﺌﺎ. ﻳﺮﻳﺪون ﻣﺎﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﱴ
  
ﻫﺮاﻣﺎت ﻟﻪ، ﺾ اﻟﻔﱴ، ﲢﺖ وﻃﺄة اﻷﱂ، وأﻟﻘﻰ ﻧﻈﺮة أﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﻷﻫﺮاﻣﺎت، ﻓﺎﺑﺘﺴﻤﺖ اﻷ"
  .وﻗﻔﻞ راﺟﻌﺎ،ً وﻗﻠﺒﻪ ﻣﻔﻌﻢ ﺑﺎﻟﺒﻬﺠﺔ. واﺑﺘﺴﻢ ﳍﺎ
  ٦٤١."ﻟﻘﺪ وﺟﺪ اﻟﻜﻨﺰ
                                  
 .٨٠١ ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ، ٤٤١
 .٨٤١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٥٤١




ﻋﻨﺪ ﺿﺮب اﻷوﻏﺎد، ﻗﺎل ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أﻧﻪ ﺟﺎء ﻫﻨﺎك ﳍﺪف إﱃ اﻟﻜﻨﺰ اﻟﺬي 
وﻗﺎل ﻟﻪ زﻋﻴﻤﻬﻢ، أن . ﻓﻜﺎﻧﻮ ﻳﺴﺘﻬﺰﺋﻪ ﰒ ﺗﺮﻛﻮﻩ. ﺟﻌﻠﻪ ﻗﻠﻘًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻠﻤﻪ اﳌﺎﺿﻲ
ﰲ ﺣﻠﻤﻪ أن ﻛﻨﺰﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﰲ ﻗﻴﻞ . اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ رأى ﺣﻠﻤﺎ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ أﻳﻀﺎ ًﺳﻨﺘﲔ 
إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﰲ إﺣﺪى اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻧﺒﺘﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ واﻟﱵ ﻳﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎك راع ﻣﻊ 
وﻟﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮ  ﻟﻜﻨﻪ ﻻ أﺻﺪق ذﻟﻚ ﺣﻠﻤﻪ. وﻛﺎن ﻛﻨﺰﻩ ﲢﺖ ﺗﻠﻚ ﺷﺠﺮة. ﻗﻄﻴﻌﻪ ﻟﻴﻨﺎم
  .إﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ ﺳﺨﻴﻒ .إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ
ﻛﺎن ﻗﺼﺔ اﻟﺰﻋﻴﻢ . ﻠﻤﻪﻓﺴﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻳﻔﻬﻢ اﻵن، ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺼﻮد ﺣ. ﺗﺮﻛﻪ اﻟﺰﻋﻴﻢ
واﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻳﻘﺼﻮدﻫﺎ ﺣﻠﻢ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﻫﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱵ . ﻫﻮ اﻹﺷﺎرة اﻷﺧﲑة، ﻹﳚﺎد ﻛﻨﺰﻩ
ﻫﺬا ﺷﻴﺊ ﻋﺠﻴﺐ . ﻗﺪ ﻳﻮﻗﻒ ﻫﻨﺎك ﺳﻨﺘﲔ ﻣﺎض ﻣﻊ ﻗﻄﻴﻌﻪ أﻳﻨﻤﺎ رأى ذﻟﻚ اﳊﻠﻢ
ﻜﺎن ﻓﻨﻬﺾ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰒ ﻳﺴﻠﻢ إﱃ اﻷﻫﺮﻣﺎت وإذا،ً ذﻫﺐ إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﻣ. ﺟﺪا ً
  . أﺻﻠﻪ
  
. وﺻﻞ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﳍﺠﻮرة، ﰲ ﺣﲔ ﻛﺎن اﻟﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ وﺷﻚ أن ﻳﻬﺒﻂ. ﺎﻏﻮﻛﺎن اﲰﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴ"
ﺗﺬّﻛﺮ أﻧﻪ ﺟﺎء، ﻣﺮة، إﱃ ﻫﺬا ... . ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ ﻻ ﺗﺰال ﻣﻜﺎﺎ، ﰲ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﻠﺤﻘﺔ ﺑﺎﳌﺬﺑﺢ، 
  .اﳌﻜﺎن، ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪ، وﻗﻀﻰ ﻟﻴﻠﺔ ﻫﺎدﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﻠﻢ اﻟﺬي رآﻩ
  ٧٤١."ﻟﻜﻨﻪ ﳛﻤﻞ رﻓﺸﺎ ً وﻫﺎ ﻫﻮ، اﻵن، ﰲ ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ﻣﻦ دون ﻗﻄﻴﻌﻪ،
  ٨٤١".ﻓﺮاح، ﻋﻨﺪﺋﺬ، ﳛﻔﺮ ﻋﻨﺪ ﺟﺬع ﺷﺠﺮة اﳉﻤﻴﺰ... . "
وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ، وﺟﺪ أﻣﺎﻣﻪ، ﺻﻨﺪوﻗﺎ،ً ﻣﻠﻴﺌﺎ ً. ﺑﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ، اﺻﻄﺪم اﻟﺮﻓﺶ ﺑﺸﻲء ﺻﻠﺐ... ."
ﺑﻘﻄﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وﺑﺄﺣﺠﺎر ﻛﺮﳝﺔ، وأﻗﻨﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻫﺐ ﻣﺰﻳّﻨﺔ ﺑﺮﻳﺶ أﺑﻴﺾ وأﲪﺮ، 
ﳌﺎس، وﳐّﻠﻔﺎت ﻏﺰو ﻧﺴﻴﺘﻪ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﻳﻌﻴﺪ، وﻧﺴﻲ اﻟﻐﺎزي أن ﳛﻜﻲ وﲤﺎﺛﻴﻞ ﺣﺠﺮﻳﺔ ﻣﺮّﺻﻌﺔ ﺑﺎ
  ٩٤١".ﻋﻨﻪ ﻷﺣﻔﺎدﻩ
                                  
 .٥٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٧٤١
 .٥٨١ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٨٤١




أذا ﻛﺎن ﰲ . وﺻﻞ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﱵ ﻧﺒﺘﺖ ﻫﻨﺎك ﺷﺠﺮة ﲨﻴﺰ
ﺑﺪأ أن ﳛﻔﺮ ﲢﺖ اﻟﺸﺠﺮ، . اﳌﺎﺿﻲ ﺟﺎء ﺑﺄﻏﻨﺎﻣﻪ ﻓﺎﻵن ﺟﺎء ﻫﻨﺎك ﺑﺮﻓﺶ ﻟﻴﺤﻔﺮ
ﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ وأﺣﺠﺎر ﻛﺮﳝﺔ وأﻗﻨﻌﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﺒ ﻓﻴﻬﺎ. وﳚﺪ ﻛﻨﺰا ًﻣﻐﻠﻒ ﺑﺼﻨﺪﻳﻖ
  .وﲤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺮاﺻﻌﺔ ﺑﺎﳌﺎس
. أﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻳﻮﻗﻒ وﻳﻨﺎم ﰲ ﻫﺬا ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻵن
أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ ﺧﻼل ﻣﺪن أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺻﺤﺮاء واﺳﻌﺔ وﺑﻌﺪ ﻃﻮال ﻋﺜﻮرﻩ ﻋﻦ ﻛﻨﺰ إﱃ 
ﺎﻃﻞ ﻓﻼ ﺑ .ﺟﺪا، ﺣﻮل ﺳﻨﺘﲔ وﻗﺘﺎ، ﳛﻘﻖ أن ﻛﻨﺰﻩ ﻣﺪﻓﻮن ﰲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم
  .ﻓﺄﺧﲑا،ً وﺟﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻛﻨﺰﻩ اﳌﺨﺒﻮء. ﺟﻬﺪﻩ ﻃﻮال ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة
ﰲ ﻧﻔﺲ  اﻟﺼﺒﺮﺪ و ﻬﺠاﻟﻋﻈﻴﻢ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ، ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪث ،ﻓﺘﻈﻬﺮ
 ﻨﻪ ﻏﲑ ﺣﺰﻳﻦ ﺑﻞ ﻫﻮ، ﰲ آﺧﺮ، إﳕﺎ ﻛﻨﺰﻩ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ وﻟﻜﳛﻘﻖ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮوﻟﻮ . ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
  .ﻣﻦ ﻃﻮال ﺳﻔﺮﻩ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﺜﲑاﻓﺮﺣﺎ ﻛﺒﲑا ﻓﺮح 
إن اﻟﺸﺠﺎﻋﺔ . ﻠﻚ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺮّﻛﺰ ﺑﺎﻟﺴﺠﺎﻋﺔ ﰲ إﳚﺎد ﻣﺎ ﳛﻠﻢ ﻋﻦﻓﻜﺎن أﻳﻀﺎ ًﺗ
ﻻ ﲢﺪ د ﰲ ﻣﻴﺪان اﳊﺮب ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻴﺪان اﳊﻴﺎة، وُﳛﺘﺎج ﰲ ﻛﻞ 
ﻋﻈﻴﻢ اﳉﻬﺪ واﻟﺼﱪ ﳘﺎ  وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻮد إﰉ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻷن ٠٥١.ﺣﺎﻟﺔ
  .ﺻﻔﺔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺷﺨﺺ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺄﻟﺘﻪ اﻟﻔﺮدﻳﺔ
  
 .ﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﺑﻨ (٢
. وﻫﻲ اﺑﻨﺔ ﺗﺎﺟﺮ اﻟﱵ اﻟﺘﻘÙﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ. ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎةﲝﻫﺬا ﻗﺼﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ 
  .ﺳﻨﺔ ﻛﻞدﻋﺎﻩ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺄﰐ ﻣﺮة واﺣﺪا  و 
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: ﻛﺎن ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺘﺄﺛّﺮ، وﺷﺪﻳﺪ اﻟﻘﻠﻖ، ﰲ آن. ، اﻵن، ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﺑﻨﺔ ذاﺎ..."
  ١٥١".ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺼﻮف ﻛﺜﲑون رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺎة ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺘﻪ، ﻓﺎﻟﺮﻋﺎة اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﱪون
ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم . ﻗّﺮر اﻻﻧﺘﻈﺎر ﺣﱴ ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﺸﻤﺲ ﻗﻠﻴﻼ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﱪاري ﻣﻊ ﻧﻌﺎﺟﻪ"
  ٢٥١".ى، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، اﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮﺳﲑ َ
  
ﺑﻌﺪ "وﻛﻠﻤﺎت " اﻵن، ﺳﻮى أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻟﻴﺼﻞ إﱃ اﳌﺪﺑﻨﺔ ذاﺎ"ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت 
ﻗﺪ اﺷﺘﺪ اﺷﺘﻴﺎﻗﻪ إﱃ  ﻨﻌﻠﻢ أن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮﻓ" ى، ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، اﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺳﲑ َ
وﺣﱴ ﻻ ﻳﻔّﻜﺮ ﻧﺴﺎءا . ﺣﱴ ﻛﺎن ﻳﻌﺪد اﻷﻳﺎم داﺋﻤًﺎ ﰲ اﻧﺘﻈﺎر ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻔﺘﺎة. اﻟﻔﺘﺎة
  .آﺧﺮ إﻻ ﻫﻲ
إذا ﻳﻜﻮن راﻋﻴﺎ ًآﺧﺮ ﻳﻄﻠﺐ  ﺣﺒﻪ اﱃ اﺑﻨﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻓﻜﺎن ﻗﻠﻘﺎ وﺧﺎﻃﺮا ﺑﺴﺒﺐ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻨﺪ و وﻫﻮ ﻗﺪ اﺳﺘﻌﺪ ﻟﻴﺎﻗﺔ ﺟﺴﻤﻪ واﻟﻘﺼﺺ اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ . ﻓﻼ ﻳﺮﻳﺪ ذﻟﻚ. ﻳﺪﻫﺎ
  .ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻔﺘﺎة ﻣﺴﺮورة ﺣﻴﺚ ﻟﻘﺎﺋﻬﻤﺎ ﺟّﺰ اﻟﺼﻮف
ﻛﺎن اﻵن ﰲ ﻗﺎرة أﺧﺮى، ﺣﲔ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺼﺒﺎح . ﻗﺪ ﺗﻐﲑ اﳊﺎﻟﺔ اﻵنو 
  .ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ أن ﺳﻴﻠﻘﻴﻬﺎ
  
ّﰒ ﺗﺬّﻛﺮ اﺑﻨﺖ اﻟﺘﺎﺟﺮ، وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﲔ ﺑﺄﺎ ﺗﺰوﺟﺖ، رﲟﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻊ ﻓﺸﺎر، أو ﻣﻦ راع ﳛﺴﻦ "
  ٣٥١". ...ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻣﺸﻬﺮة اﻟﻘﺮاءة، ﻫﻮ أﻳﻀﺎ، وﻳﻜﻮن ﺑﻮﺳﻌﺔ أن
  
إﱃ ﻣﺼﺮ، ﺗﺬّﻛﺮ اﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ،  ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔوﺑﻌﺪ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، 
. وﻳﻌﻠﻢ أن ﻟﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ. ﻋﻠﻰ ﻧﺴﻴﺎن ﻋﻨﻬﺎﻳﻜﺎد أن ﻳﻜﻮن 
  .وﻫﻮ ﻋﻠﻰ إﺧﻼص ذﻟﻚ اﳊﺎﻟﺔ
                                  
 .١٢، اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ،  ١٥١
 .٢٣ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٢٥١
 .١٩ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٣٥١
 ٤٥
 
ﻗﺪ اﺷﺘﺪت رﻏﺒﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ . ﻗﻴﻢ ﻋﻦ اﻹﺧﻼصﺗﻈﻬﺮ  اﳊﺪث اﻣﻦ ﻫﺬ
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ إﱃ ﻗﺎرة أﺧﺮى ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻀﻰ . ﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮﻟﻘﺎء اﺑﻨ
 .ﺑﻞ ﻫﻮ ﳐِﻠﺺوﱂ ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺧﺎﺋﺒﺎ ً. ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻦ ﺣﺐ َﻣﻦ اﻹﺧﻼص أو اﳊﺐ اﻟﺬي ﻳﻨﺎل ﻗﺎل وﺣﺒﺔ اﻟﺰﻫﻴﻠﻲ، أن 
  ٤٥١.رﺿﻰ اﷲ، ﻫﻲ ﺳﻴﻜﺴﺐ ﲪﺎﻳﺔ اﷲ ورﲪﺘﻪ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻻ ﲪﺎﻳﺔ إﻻ ﲪﺎﻳﺘﻪ
  
 .ﻄﻔﻪﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻣﻌ (٣
وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻠﻚ اﻷﻳﺎم . ﺬﻫﺐﻤﺎ ﻳﳝﻠﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﻌﻄﻒ ﲰﻴﻚ ﳛﻤﻠﻪ أﻳﻨ
ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻠﻢ إذا ﺟﺎء وﻗﺖ اﻟﻠﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﳛﺘﺎج . وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﺬﻣﺮ وﻻ ﻳﺸﻜﻰ. أﺷﺪ اﳊﺮ
  .إﱃ ﻣﻌﻄﻔﻪ ﻟﻴﺪﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﱪودة
  
، وﺗﻘّﺒﻞ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎن ‘ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﻴﺶ ﻣﺴﺘﻌّﺪﻳﻦ ﺎﺔ ﻣﻔﺎﺟﺎت اﻟﻄﻘﺲ’: ﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ"
  ٥٥١".ء ﻣﻌﻄﻔﻪﻋﺐ
  
 .ى ﰲ أي ﺣﺎﻟﺔﻮ ﻟﻦ ﺷﻜو  ﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲﻴﻔﻜﺗ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦﻇﻬﺮت  ﻮاﻗﻌﺔاﻟ ﺬﻩﻣﻦ ﻫ
 .وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻌﺒﺔ
أن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﳚﺎﰊ ﻫﻮ أﺧﺬ ﻓﺎﺋﺪة ( reffiB arieF)ﻗﺎل ﻓﺎﻳﺮا ﺑﻴﻔﺮ 
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 .ﻗﺼﺔ ﻣﻨّﻘﺐ زﻣّﺮد (٤
، ﻗﺒﻞ أن وﰲ أﺧﲑ أﻣﻠﻪ. ﻤﻠﻪﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻣﻨّﻘﺐ اﻟﺰﻣﺮد اﻟﺬي ﺳﻴﻴﺄس ﰲ ﻋ
  .اﻷﲨﻞ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﺟﺪ زﻣﺮدا ﲨﻴﻼ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺟﻬﺪﻩ،
ﻟﻜﻲ ﻧﻜﻮن ﻻ ﻧﻴﺄس ﻓﻲ   اﻟﺘﻔﺎؤل وﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦﻇﻬﺮت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ 
  .ﻛﻞ ﺟﻬﺪﻧﺎ
  
 .ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ (٥
إﳚﺎد ﻛﻨﺰﻩ ﻓﻌﻠﻴﻪ أن  ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ إذا ﻳﺮﻳﺪﻗﺎل أن  ﺷﻴﺦ ، ﻛﺎنﻮاﻗﻌﺔﰲ ﻫﺬا اﻟ
  .ﻣﻪ، وﻫﻮ أﻏﻨﺎﻳﻀﺤﻰ ﻣﺎ ﳝﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﳚﺐ أن ﻳﻘّﺮر، أن ﳜﺘﺎر ﺑﲔ . ‘أﻧﺎ ﺣﺎﺋﺮ ﺑﲔ أﻏﻨﺎﻣﻲ واﻟﻜﻨﺰ’: وﻗﺎل ﰲ ﻧﻔﺴﻪ. ازداد ﻋﺼﻒ اﻟﺮﻳﺢ"
  ٧٥١".ﺷﻲء ﺗﻌّﻮدﻩ وﺷﻲء ﻳﻮّد، ﺑﺸﻐﻒ، اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ
  
إن ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺪ  . وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻘﺮات، ﻧﻌﻠﻢ أن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻳﺸﻌﺮ ﺗﺮدد وﺧﻮف
ﻏﺨﺘﻴﺎر ﺑﲔ أﻏﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻔﻜﺮ أن . وﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن أﻏﲑﻫﺎ ﺑﺄﺷﻴﺎء ﺟﺪﻳﺪة. ﻛﺎﻧﺖ داﻓﺌﺔ
  .ﻜﻨﺰﻋﺜﻮر اﻟاﻵن و 
  
  ٨٥١"...ﰲ ﻇﻬﲑة اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻔﱴ اﻟﺸﻴﺦ، وﻣﻌﻪ اﳋﺮاف "
  
ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ أن ﲝﺚ ﻋﻦ  . ﻓﺄﺧﲑا،ً اﻧﺘﻘﻰ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أن ﻳﻌﻄﻰ اﻟﺸﻴﺦ أﻏﻨﺎﻣﻪ
  .ﻛﻨﺰﻩ اﳌﺨﺒﻮء
ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺷﻴﺌﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺪث 
  .أﻛﺒﺮ
                                  
 .٢٤، اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ،  ٧٥١




 .اﻟﺤﻜﻤﺎء وﺳّﺮ اﻟﺴﻌﺎدة ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ (٦
وﻫﻲ ﻋﻦ ﺷﺎب ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻌﻠﻢ . ﻫﺬا ﻫﻮ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻛﺘﺒﺖ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ
ﺗﺸﺎﻫﺪ ﻛﻞ وﺑﻌﺪ أن ﻳﻌﻠﻤﻪ اﳊﻜﻴﻢ ﻓﻴﻌﺮف أن اﻟﺴﻌﺎدة ﻫﻲ أن . ﻣﺎ ﻫﻮ ﺳﺮ اﻟﺴﻌﺎدة
  .ﻋﻦ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت رواﺋﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ دون أن ﺗﻨﺴﻰ
   .اﻟﻔﻌﻞن ﻓﻲ ﻮاز ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﳊﻜﺎﻳﺔ ﻇﻬﺮت 
  
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺸﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء (٧
ﺪن اﳌأﺣﺪ . ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﻨﺠﺔ ﻣﻴﻨﺎء ﰲ وﺻﻞ ﰲﻫﺬا ﺣﺪث ﻋﻦ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻋﻨﺪ 
ﰒ وﺟﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺷﺎﺑﺎ ﻳﺘﻜﻠﻢ . ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن اﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ ﻗﺎرة أﻓﺮﻗﻴﺔ
  .ﻓﺮح وأﺟﻌﻠﻪ ﻣﺮاﻓﻘﺎ ً. ﺑﻠﻐﺘﻪ، اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ
وﻟﻜﻨﻪ ﳑﺘﺜﻞ ﺑﻪ . ﻏﺮﻳﺒﺎ ًﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ  ﺷﻌﺮﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄل اﻟﺸﺎب أن ﻳﻨﻈﺮﻩ ﻣﺎﻟﻪ 
ﻓﻬﻮ . ﻼ ﺷﺠﺎﻋﺔ ﻟﺴﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أن ﻳﺄﺧﺬﻩ راﺟﻌﺎﻓ. ﲪﻞ اﻟﺸﺎب ﻧﻘﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮو  .وﺗﺎﺑﻌﻪ
  .ﱂ ﻳﺘﺤﻮل ﻧﻈﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺎب
  
ﻓﻮﻋﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺸﺮاء ﻫﺬا ... ﰲ وﺳﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﲪﺔ، وﻗﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻓﺠﺄة ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻒ ﱂ ﻳَﺮ أﲨﻞ ﻣﻨﻪ، "
  .اﻟﺴﻴﻒ ﻟﺪى ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ
وﻟﻜﻨﻪ أدرك أﻧﻪ َذﻫﻞ ﻋﻨﻪ ﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺄﻣﻞ . ‘ﺳْﻞ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ ﲦﻨﻪ’: وﻗﺎل ﳌﺮاﻓﻘﻪ
  ..."اﻧﻘﺒﺾ ﻗﻠﺒﻪ، . اﻟﺴﻴﻒ
  ٩٥١".وﻟﻜﻦ ﻻ أﺛﺮ ﳌﺮاﻓﻘﻪ ﰲ أّي ﻣﻜﺎن، ﻻ أﺛﺮ ﻟﻪ، ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق... "
  
ﻓﻬﻮ ﻗﺪ أﳘﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎب . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺎر ﺣﻮل ﺑﺎﺋﻌﲔ، ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻴﻔﺎ ﲨﻴﻼ ً
  .ﻘﻮد ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮﺼﺮف اﻟﺸﺎب ﺑﻨﻧﻓﺎ. ﰲ ذﻟﻚ اﶈﺪث
                                  
 .٢٥ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ،  ٩٥١
 ٧٥
 
إن ﰲ اﳌﻴﻨﺎء : وﻗﺪ ﺻﺪق ﻗﻮل اﻟﺸﺎب. ﻓﺎﻵن، ﻻ ﳝﻠﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أي ﻣﺎﻻ ً
  .وإن اﻟﺸﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ ﻟﺺ ّ. ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻟﺼﻮص
ﻓﺈن . ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﺣﺬرﻓﺒﻤﺎ ﺣﺪث إﱃ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺳﻨﺘﻌﻠﻢ . ﻗﺼﺔ ﺟﻴﺪة ﻩﻫﺬ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻻ ﻳﻈﻦ ﺷﻴﺌﺎ ًأن اﻟﺸﺎب، ﺻﺪﻳﻘﻪ اﳌﻮﺛﻮن، ﻫﻮ ﻟّﺺ ﻣﺎﻟﻪ
  
 .واﻧﻲ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔﺗﺎﺟﺮ اﻷﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ و  (٨
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺟﺎء ﻫﻨﺎ ﻓﱴ،  .ﻫﺬﻩ ﻗﺼﺔ ﻋﻦ أﺣﺪ اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺬي ﺗﻨﻘﺺ ﲡﺎراﺗﻪ
ﻻ ﳝﻠﻚ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺄل اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻨﻈﻒ أواﻧﻴﻪ ﻟﻜﺴﺐ . وﻫﻮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
  .ﻓﻔﺮح اﻟﺘﺎﺟﺮ وﳚﻌﻠﻪ ﻣﻮﻇﻔﻪ. ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﻈﻒ، ﺟﺎء ﻫﻨﺎ ﻣﺸﱰﻳﺎن. ﻃﻌﺎﻣﺎ
أﺑﺘﻜﺮ أن  ﳛﺐ ّﻛﺎن .  ﺧﺰاﻧﺔاﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎل ﰲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ اﻗﱰح
ﺣﱴ ﻛﺎن اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻻ ﳛّﺐ أن . وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻜﺮﻩ وﳜﺎف اﻟﺘﻐﻴﲑ. ﺷﻴﺌﺎ ًﺟﺪﻳﺪا ﻟﺘﻘﺪم
ﺑﻞ ﻫﻮ ﳛّﺐ أن ﳚﻌﻞ ذﻟﻚ . ﺟﻬﺪ ذﻫﺎب إﱃ ﻣﻜﺔ ﻟﻴﺘﻢ اﳊﺞ ﻷﻧﻪ ﳜﻮف ﺧﻄﺎﺋﺮ
  .ﺣﻠﻤﻪ ﺣﻠﻤﺎ ّأﺑﺪا ً
ﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر و . ﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺣﺎﻧﻮت اﻟﺘﺎﺟﺮ
ت ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، وﻫﻲ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻊ اﳋﺰاﻧﺔ ﰒ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺎي ﰲ أﻛﻮاب  إﺑﺘﻜﺎرا
وﺣﱴ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم . ﺣﱴ ﻳﻜﻮن اﳊﺎﻧﻮت ﻣﺸﻬﻮرا ﺟﺪا. ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﱄ
  .ﻳﻦ ﰲ ﺣﺎﻧﻮﺗﻪﻣﻮﻇﻔﲔ آﺧﺮ َ
وﻻ ﺑﺪ . أن اﻹﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻬﻤﺎن ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﻴﺊﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺳﻨﻌﻠﻢ 
 .ﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻹﺑﺘﻜﺎرﻗﻴﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ . أن ﻻ ﳔﺎف أي ﺗﻐﻴﲑ
ﰲ ﺻﻔﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺷﺠﺎﻋﺔ وﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﺧﻮف ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر وﻣﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن 
أﻣﺎ اﳋﺎﺋﻒ . ﻓﺈن اﻟﺸﺠﺎع ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺑﺮﺷﺎﻗﺔ وواﺳﻊ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺼﺪر. اﻷﺷﻴﺎء اﳉﺪﻳﺪة
 ٨٥
 
ﺳﻴﺸﻌﺮ ﺿﻴﻖ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺼﺪر وﺳﻴﺸﻌﺮ ﻗﻠﻖ وﺻﻌﺒﺔ وﻋﺼﱮ وﻻ ﺳﻌﺎدة ﻟﻪ وﻻ ﻫﺪوء 
  ٠٦١.وﻻ ﻧﻌﻢ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
  
 .ﻟﻌﻠﻢاﻷﻏﻨﺎم وا (٩
إذا ﻛﺎن راﻋﻴًﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ 
وﻳﻔﻜﺮ أن ﻫﺬا ﻳﻜﻔﻲ . ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت أﻏﻨﺎﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﺮف ﺣﺎﻻت اﻷﻏﻨﺎم وﺣﻴﺎﺎ
وﻟﻜﻦ اﻵن، ﻳﻌﻠﻢ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﺪدة ﺧﺎرج ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﱵ ﻻ . ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
  .ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﻷﻏﻨﺎم، ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻘﺪ ﻣّﺮ ردح ﻣﻦ . ﻛﺎن ﻳﺘﺤّﺪﺛﺎن ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻛﺎن اﻟﻔﱴ ﻣﺴﺮورًا ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ"
اﻟﺰﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﻴﻪ أن أﻏﻨﺎﻣﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻌّﻠﻤﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ، وﻟﻜﻦ اﻷﻏﻨﺎم ﻏﲑ ﻗﺎدرة 
  ١٦١."ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
ﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻜﺮون أﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن  ، ﻷن ﻻ ﻧﻜﻮن ﻣﻦ اﳌﺘﻜﱪﻳﻦ اﻓﻌّﻠﻤﻨﺎ ﻫﺬﻩ واﻗﻌﺔ
  .ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺿﻊﻓﻬﻨﺎك . ﻛﻞ ﺷﻲء
  
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﻟﺨﻴﻤﻴﺎﺋﻲ (٠١
ﻓﻬﻮ . اﻟﺬي ﻗﺪ أراد ﺑﻠﻘﺎء ﺧﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﺣﺪث ﻋﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
اﻟﱵ  واﺣﺔ اﻟﻔﻴﻮم ﰲ ﻣﺼﺮ وﺳﺘﻤﺮر ﺧﻼل. إﱃ ﻣﺼﺮ ذﻫﺎب ﺗﺒﺪأاﻵن ﰲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﻛﺒﲑة 
  .ﻬﺎ أﺣﺪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴ
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 .٤٧، اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲﺑﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ،  ١٦١
 ٩٥
 
وﻫﻮ وﺟﺪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي . ﺟﺎء ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻷﻫﺮاﻣﺎت
وﻛﺎن ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻃﻮال . ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻜﺘﺒﻪ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎء اﻟﻜﺜﲑة ﺟﺪا ﺣﱴ ﻛﺎن ﲨﻠﻪ ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺎ
  .ﻛﺜﲑة  وﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ أﺣﺪاث. اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﳛﺮص ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ
، دﻋﻰ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺻﻠﺖ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ ﻗﺮﻳﺐ واﺣﺔ اﻟﻔﻴﻮم
. ﺑﻌﺪ أﻳﺎم، ﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻳﻦ ﻳﺴﻜﻦ. أﻋﻄﻰ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻪ. ﻣﻜﺎن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  .ﻓﺬﻫﺐ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
ﻷن ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ . ﰲ ﻳﻮم اﻟﺘﺎﱄ وﺟﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺧﺰﻳﻨﺎ ًﺑﻌﺪ، 
 ".ﻫّﻴﺎ،ً ﺣﺎول" ﻻﻳﺄﺧﺬ ﺷﻴﺌﺎ ﻷن ﻻ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ إﻻ ﻛﻠﻤﺎت
ﻓﻌﺠﺐ  .ﻳﻠﻘﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮأن ﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي إن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ ﻳﻠﻘ
  .ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ. ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ ﻓﱰات
. وأﻋﻄÙﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻮﺻﻮل ﻛﻨﺰﻩ. ﻛﺎن اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋّﻠﻤﻪ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﳊﻴﺎة
إن ﻛﺎن و . ﻫﻢ ﻏﲑ ﻣﻬﺠﻮس ﺑﺎﻟﺬﻫﺐ. ﻳﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﺧﻴﻤﻴﺎﻳﲔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ
  .ﻳﺪون ذﻫﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺗﻌّﻠﻤﻬﻢ ﻋﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﻬﻢ ﻟﻦ ﻳﺘﻮّﺻﻠﻮن إﱃ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺴﺮ ّﻳﺮ 
 ﺻﻔﺔأﻣﺎ ﻣﻦ . ﻋﻦ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺔﻗﻴﻤﻓﻤﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻓﻨﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺄﺧﺬ 
  .ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺒﻪﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻓﻴﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺄﺧﺬ 
  
   
 ٠٦
 
 اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت .ج 
ﰲ رواﻳﺔ  اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻟ، ﺳﻴﺴﺘﻨﺘﺎج اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ أﺧﲑا ً
  :ﻓﻬﻲواﻗﻌﺔ  اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢوﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"
رﺣﻠﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ  "ﺣﺪث  ﻣﻦ اﻟﺼﺒﺮو ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﺪ  ﻋﻦأﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ  (١
 ."ﻛﻨﺰﻩ
 ."ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ"ﻣﻦ ﺣﺪث  اﻹﺧﻼصﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ (٢
 ."ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻣﻌﻄﻔﻪ" واﻗﻌﺔﻦ ﻣ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٣
 ."ﻗﺼﺔ ﻣﻨّﻘﺐ زﻣّﺮد"ﻣﻦ  اﻟﺘﻔﺎؤلﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٤
 ."ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ" واﻗﻌﺔﻣﻦ  أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٥
ﺣﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﳊﻜﻤﺎء وﺳّﺮ "ﻣﻦ  ن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞﻮاز اﻟﺘﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٦
 ."اﻟﺴﻌﺎدة
 ."ﺎءﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺸﺎب ﰲ اﳌﻴﻨ"ﻣﻦ ﺣﺪث  ﺣﺬرﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٧
 ."ﺗﺎﺟﺮ اﻷواﱐ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ و " واﻗﻌﺔﻣﻦ  اﻹﺑﺘﻜﺎرﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٨
 ."اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻌﻠﻢ" واﻗﻌﺔﻣﻦ  اﻟﺘﻮاﺿﻊﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٩
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي "ﻣﻦ ﺣﺪث  اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ واﻻﻧﺘﺒﻪﻋﻦ  أﺧﻼﻗﻴﺔﻗﻴﻤﺔ  (٠١
 ."واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ
  
ﻷﺎ ﺗﺪل  ﻗﻴﺔ ﻓﺮدﻳﺔﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ﻗﻴﻢ أﺧﻼ وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻧﻌﺮف أن ﻣﻌﻈﻢ
ﳊﺼﻮل إﱃ ﺄرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن ﺑ ﺗﻘﻀﻲوﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ  .ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﺻﻔﺔ ﺷﺨﺺ ﺑﻔﺮدﻩ
ﻗﻮة اﻟﻌﻠﻢ، وﻗﻮة اﻟﻐﻀﺐ، وﻗﻮة اﻟﺸﻬﻮة، : وﻫﻲ. اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﻟﻲﻋﻨﺪ  ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ
  ٢٦١.وﻗﻮة اﻟﻌﺪل
                                  
 .٢٥، إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ، أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ اﻟﻐﺰاﱄ  ٢٦١
 ١٦
 
ﳊﺼﻮل إﱃ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن ﻋﻦ ﺗﻠﻚ  اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄﻓﺒﻨﺴﺒﺔ إﱃ ﺷﺮح 
  :ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ رواﻳﺔ  ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟأن اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓ
اﳊﺴﻨﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺘﻔﺎؤل واﻻﻧﺘﺒﻪ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ  (١
 . ﻗﻮة اﻟﻌﻠﻢ: ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻷولﻓﻬﻲ  ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻤﺔﻋﻦ 
اﻷﺧﻼق ﺗﻌﻮد إﱃ ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺠﻬﺪ وأﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ  (٢
 .ﻗﻮة اﻟﻐﻀﺐ: ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔﻋﻦ اﳊﺴﻨﺔ 
اﳊﺴﻨﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻷﺧﻼق  اﻟﻘﻨﺎﻋﺔاﻟﺼﺒﺮ واﻹﺧﻼص واﻟﺘﻮاﺿﻊ و ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ  (٣
 .ﻗﻮة اﻟﻨﻔﺲ: ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺰﻛﻴﺔ اﻟﻨﻔﺲﻋﻦ 
 ﻌﺪلاﻟﻋﻦ اﳊﺴﻨﺔ ﺗﻌﻮد إﱃ اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺬر  ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻋﻦ  (٤
  .ﻗﻮة اﻟﻌﺪل: ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺮﻛﻦ اﻷول
   
 ٢٦
 
  ﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
  ﻗﺘﺮﺣﺎتواﻻ ﻨﺘﺎﺋﺞاﻟ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ . أ
 :ﳘﺎ. نﺎﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺛﻨ
ﺣﻠﺔ ر ( ١: ﻋﺸﺮة ﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ" اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﰲ رواﻳﺔ  ﻗﻴﻤًﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﲢﺘﻮي اﻟﱵ ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟ .١
( ٤، ﻏﻮ وﻣﻌﻄﻔﻪﺳﺎﻧﺘﻴﺎ( ٣، ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﺑﻨﺔ اﻟﺘﺎﺟﺮ( ٢، ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺰﻩ
ﻳﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻴﻢ اﳊﻜﻤﺎء وﺳّﺮ ﺣﻜﺎ( ٦، ﺗﻀﺤﻴﺔ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ( ٥، ﻗﺼﺔ ﻣﻨّﻘﺐ زﻣّﺮد
( ٩، ﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﺗﺎﺟﺮ اﻷواﱐ اﻟﺒْﻠﻮرﻳّﺔﺳﺎ( ٨، ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺸﺎب ﰲ اﳌﻴﻨﺎء( ٧، اﻟﺴﻌﺎدة
 .ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ واﻟﺮﺟﺎل اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي واﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ( ٠١، اﻷﻏﻨﺎم واﻟﻌﻠﻢ
: إﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮةﻟﺒﺎوﻟﻮ ﻛﻮﻳﻠﻮ " اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ"ﰲ رواﻳﺔ  اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﻮﻗﺎﺋﻊاﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ اﻟ .٢
( ٥، اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻹﳚﺎﰊ (٤، اﻹﺧﻼص( ٣، واﺳﻊ اﻟﺼﱪ( ٢، ﻋﻈﻴﻢ اﳉﻬﺪ( ١
( ٠١، اﻹﺑﺘﻜﺎر( ٩، ﺣﺬر( ٨، ن ﰲ اﻟﻔﻌﻞﻮاز اﻟﺘ( ٧، أﳘﻴﺔ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ (٦، اﻟﺘﻔﺎؤل
ﺼﻮل ﳊﺄرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ ﺗﻘﻀﻲ ﺑ .اﻻﻧﺘﺒﻪ( ٢١، اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ( ١١ ،اﻟﺘﻮاﺿﻊ
 ."إﺣﻴﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﻳﻦ"ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ  اﻹﻣﺎم اﻟﻐﺰاﱄ إﱃ ﺣﺴﻦ اﳋﻠﻖ ﻋﻨﺪ
 
 ﻗﺘﺮﺣﺎتاﻹ  . ب
ﻻزم ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﺎﻓﻊ ﳌﻦ 
  :اﻫﺘﻤﻞ ﺬﻩ اﻟﻌﻠﻮم
 .ﻳﻜﺜﺮ ﻗﺮاﺋﺔ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ أدﺑﻴﺔﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻄﻼب ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺎ أن  .١
 .ﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت أدﺑﻴﺔ ﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﲝﺚ  وﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻻﺣﻘﻮن، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﺜﺮ .٢
ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻳﻘﺘﺪى  ﻳﺄﺧﺬ و ﻟﻜﻞ ﻗﺎرء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ أن  .٣




 ﺖﺒﺛﻊﺟاﺮﻤﻟا  
ﻰﻔﻄﺼﻣ ،ﻲﻋﺎﺒﺴﻟا. ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا ﺎﻨﻗﻼﺧأ.  وﲑﺑت:  ،ﻲﻣﻼﺳﻹا ﺐﺘﻜﳌا١٣٩٧ ﺔﻳﺮﺠﻫ.  
ﺪﻣﺎﺣ ﻮﺑأ ،ﱄاﺰﻐﻟا. ﻦﻳﺪﻟا مﻮﻠﻋ ءﺎﻴﺣإ.  ﲑﺑ ﺮﻌﳌا راد ،توﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺔﻓ ،٥٠٥ ﺔﻳﺮﺠﻫ.  
يﺮﺼﳌا، ﺪﻤﳏ ﺪﺒﻋ ﲎﻐﻟا، ﺪﻤﳏو يﺮﻛﺎﺒﻟا يزاﱪﻟا. ﻞﻴﻠﲢ ﺺﻨﻟا ﰊدﻷا ﲔﺑ ﺔﻳﺮﻄﻨﻟا ﻖﻴﺒﻄﺘﻟاو .
نﺎﻤﻋ :ﺔﺴﺳﺆﻣ قارﻮﻟا ﺮﺸﻨﻠﻟ ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ٢٠٠٢.  
تاﺪﻴﺒﻋ ،نﺎﻗوذ،  و ،سﺪﻋ ﻦﲪﺮﻟا ﺪﺒﻋوﻖﳊا ﺪﺒﻋ ﺪﻳﺎﻛ. ﺔﻣﻮﻬﻔﻣ ،ﻲﻤﻠﻌﻟا ﺚﺤﺒﻟا، ﻪﺗاودأ، 
ﻪﺒﻴﻟﺎﺳأ .نﺎﻤﻋ :ا راد ،ﻊﻳزﻮﺘﻟاو ﺮﺸﻨﻟاو ﺔﻋﺎﺒﻄﻠﻟ ﺮﻜﻔﻟ١٩٨٢.  
ﻮﻟوﺎﺑ ،ﻮﻠﻳﻮﻛ. ﻲﺋﺎﻴﻤﻴﳋا. ﻢﺟﱰﻣ: يﻮﻐﻟ ﻖﻴﻗﺪﺗ ،يواﺪﻴﺻ داﻮﺟ: ﺔﻤﻌﻃ ﻲﺣور. توﲑﺑ :
 ،ﺮﺸﻨﻟاو ﻊﻳزﻮﺘﻠﻟ تﺎﻋﻮﺒﻄﳌا ﺔﻛﺮﺷ٢٠٠٨.  
،ﻰﲡﺮﻣ ﺪﻫﺎﻋ دﻮﻤﳏ ﺪﻤﳏ. ﻣىﺪ ﺔﺳرﺎﳑ ﺔﺒﻠﻃ ﺔﻠﺣﺮﳌا ﺔﻳﻮﻧﺎﺜﻟا ﻢﻴﻘﻠﻟ ﺔﻴﻗﻼﺧﻷا ﻦﻣ ﺔﻬﺟو ﺮﻈﻧ 
ﻢﻬﻴﻤﻠﻌﻣ ﺔﻈﻓﺎﺤﻤﻴﻓ ةﺰﻏ .ﻏةﺰ :ﺔﻌﻣﺎﺟ رﺎﻫزﻷا ،ةﺰﻏ ٢٠٠٤.  
وﺰﻋ ،ﺔﻧﺎﻔﻋ. ﻲﻋﻮﻨﻟا ﺚﺤﺒﻟا .ةﺰﻏ :ﺔﻨﺳ نود ،ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا ﺔﻌﻣﺎﳉا.  
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ﻣﻨﺬ وﻗﻔﻪ ﰲ  ﻩ ﻣﺮﺗﲔ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﲔﻣﻘﻠﻖ راودﺷﺎب راﻋﻲ أﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻠﻢ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، 
ﺔ وأن ﻳﻠﻘﻲ ﻏﺠﺮﻳﺸﺎور ﺣﻠﻤﻪ إﱃ ﻳﺑﻌﺪ أن . وﻛﻨﺰ ﳐﺒﻮءﰲ ﺣﻠﻤﻪ أﻫﺮاﻣﺎت . إﺣﺪى ﻛﻨﻴﺴﺔ
ﻬﺎ ﺣﺒ ّﺮأة أ َوﺗﺮك ﻟﻘﺎﺋﻪ ﲟ ﺮﻛﻬﺎﺗﰒ  أﻏﻨﺎﻣﻪ ﺒﻴﻊاﻟﻐﺎﻣﺾ، ﻗّﺮر ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ أن ﻳ اﳌﻠﻚ اﻟﻌﺠﻮز
ﻦ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ إﱃ رﺣﻠﺔ ﻣ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﺪأ ﻳﻦﺑﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻛﻤﻐﺎﻣﺮ و . اﺑﻨﺔ أﺣﺪ ﺗﺎﺟﺮﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ وﻫﻲ 
  .أﻫﺮاﻣﺎت ﻣﺼﺮ ﻹﳚﺎد ﻛﻨﺰﻩ
ﻧﻘﻮد ذﻟﻚ اﻟﺸﺎب ﺟﺎءﻩ أﺣﺪ ﺷﺎب ﳌﺮاﻓﻘﻪ ﰒ أﺧﺬ . ﻃﻨﺠﺔ، أﻓﺮﻳﻘﻴﺎأوًﻻ، وﺻﻞ ﰲ 
ﰲ أﺣﺪ ﺣﺎﻧﻮت ﺑﻠﻮرﻳﺔ  ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺑﻌﺪ أﺿﺎع ﻣﺎﻟﻪ، ﻋﻤﻞ. إن اﻟﺸﺎب ﻫﻮ ﻟﺺ. ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻛﻠﻪ
  .ﺧﻼل ﺳﻨﺔ
أراد أن ﻳﺮﺟﻊ . تﰲ أﺧﲑ ﺳﻨﺔ ﻗﺪ ﻛﺜﺮ ﻛﺴﺐ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻤﻠﻪ اﳉﻴﺪ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺎﻧﻮ 
ﻓﱰك . ﻫﻮ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﺣﻠﻤﻪ ﻋﻦ اﻷﻫﺮاﻣﺎت وﻟﻜﻦ إذا ً. اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻏﻨﺎمإﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻳﺸﱰي 
  .إﱃ ﻣﺼﺮ ا ًﺳﻔﺮ  اﳊﺎﻧﻮت وذﻫﺐ إﱃ إﺣﺪى ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ّ
ﺎء إﳚﺎد ﻋﻠﻢ اﳋﻴﻤﻴ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﰲ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ. ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺸﺎب إﻧﻜﻠﻴﺰي
ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﱃ  أﻋﻄﻰ. ﻔﻴﻮم، ﻣﺼﺮاﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﰲ واد اﻟ ﺄﺣﺪوﻟﻘﺎء ﺑ
ﻗﺪ ﻛﺎن اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي ﺣﺰﻳﻨًﺎ ﻷن ﻗﺎﺑﻠﻪ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ . ﺣﱴ وﺟﺪا ﻣﺴﻜﻦ اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي
  .ﰒ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻗﺼﲑة ﻓﺎرﻏﺔ
ﻗﺪ أراد أن . ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ، دون ﺗﻮﻗﻊ أي ﺷﺨﺺ، ﺟﺎء اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ إﱃ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
وﲟﺴﺎﻋﺪة اﳋﻴﻤﻴﺎﺋﻲ، وﺻﻞ . ﻋﻦ اﳊﻴﺎة واﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻮﻣﺎ ًﻤﻪ وﻋﻠ ّ. ﻩ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻹﳚﺎد ﻛﻨﺰﻩﻌﻄﺎﻳ
ﺣﻔﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﺣﻔﺮًة ﻗﺎرب اﻷﻫﺮاﻣﺎت ﺑﻨﻔﺴﻪ . اﻷﻫﺮاﻣﺎت: إﱃ ﺎﻳﺔ رﺣﻠﺘﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ
ﻛﺎن ﰲ ﺣﻠﻢ . زﻋﻴﻤﻬﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ راودﻩ أﻳﻀًﺎ ﺣﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺰﻳﻀﺮﺑﻮﻧﻪ وﻗﺎل  أوﻏﺎدﰒ ﺟﺎء 
ﻪ وﻗﻒ وﻧﺎم ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﰲ ن اﻟﺬي ﻓﻴاﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻜﻨﺰ ﳐﺒﻮء ﰲ أﺣﺪ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﰲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ وﻫﻲ اﳌﻜﺎ
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻳﻔﺮح ﻷﻧﻪ اﻵن ﻳﻌﻠﻢ أﻳﻦ  ﺑﻀﺮﻢ  وﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ ﻧﺰﻳﻔﺎ ً. ﺑﺪأ ذﻟﻚ اﳊﻠﻢاﳌﺎﺿﻲ إذ 
  .ﻛﺎن ﻛﻨﺰﻩ
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ﻛﻨﺰا ًﻫﻨﺎك  ووﺟﺪ . رﺟﻊ ﺳﺎﻧﺘﻴﺎﻏﻮ، ﺑﻌﺪ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، إﱃ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ
أﺣﺠﺎر ﻛﺮﳝﺔ وأﻗﻨﻌﺔ وﲤﺎﺛﻴﻞ ﻣﺮاﺻﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻄﻊ اﻟﺬﻫﺐ اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ و . ﺑﺼﻨﺪﻳﻖ ﺎ ًﻣﻐﻠﻔ
  .ﺑﺎﳌﺎس
  
